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Rfjfm qfnfi- %, "^^  i ^ vfiT fs t^ ^ ^ q l t qT^ r^erft it #T^ ^vft qr 
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?r i r gi^ r 3 ^^ f^ crrm ^^ %tl^ (40) 
- for qprfjjcf - ?IY?ir ^if^ 
q'ji^Rr vfrr ^ao? for noc! ^f^?^ P T ^Tw-5r4^ f?i^ ^T, T=(^ ynr. 
rryr 5»r CTC^ , u^^r F^TRCT ^ W , ra nnf ^- uTTrH=fr 3fH^ q r 
^^f ftcft r ^ 2lr I T^cf: FJ^ o Fo 5T^ ^ sr^^r 
sTsr ^ q T^D irq?r yira m f «|V ^ qTP^f ^ "^^ ^ m guar i? j^Jsi 
f t ^rq '^ ••' I ffl araf ?? PT|5T ;!t?ir ipracf igFT "V jrj qir f^JT=r % % 
re qpifj? ?T?^ cFr §q-rr^ F ^ 3(^m sfrscfr ^rlt fl- w jftnr ^ r i ^ -
e^ smq q ^ 5^r err fgi f%f? ^ r ffnnr I'rr sr^ff^r ?Fr l^im % fio?t 
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If - w ^ -^^ ^ pfcfiCT gir f^ifn: i^ rra G - ^ ^ r i T^wv^ m ^^ 
I fqf ^ ^ g r r f ^ gff^ ^ i^Rg ^ ^ j^f^ TBTgfrfr ?itl?f ^ -per ^ 
« n a H ^ 5rfci*3T f f I T^ 1^ 3PT% tRHRT g f ^ - s ^ tfffrfgr e ^ ^ 
%^  ii?r irn sftr sf^a^p^ s^rrr ^^ T&Rf arPr^R? m i gfi^Rfx ^ 
^ arf^ TTsg- ^ T ^ q^ ^ g?( T^CT: ^viiFfk; ^ ?t%: ?(%: ^ i ^ ? ^ ^ 
3 ^ 3Trrss- Hair ^ 3rq^ ^qftfc! gn-^ Hteifr^ m? fr g l ^ 9 T ^ ^ # i 
?i%! cff rmFcif 3ftr t m ^ gri^ gicii; scfTci ^ srVr ^iHi^ ^ ^ P ^ gfr 
ufr I ^ ^ Hsr ii4t ^ 1 ^ g o r ^ r I rtrr a^mor frirr i cj Prricr^ 
5n^: g^^r: « ^ Prtrpf 4NHoMt|t|^  11 
3r^ c^r e ^ cneh i^ft q>fltwifti ^^ r ^ : 11 
ToiVo |85f aiteflEi, fcfl^ 66 
2 -
f ^ t g eft cTf^Rr ahr ;j^lT 3 r p ^ e'^g^ ^tnftm grr^ cf^ ir i qft^ 
^ ^WRr arqiv :pss(^ ^ err !?fcTt*5cT f t Jif i Tt??gf T:?I^ *f ^^^ 
•^gr f^ isitr^ ^ 3< 'Sr?! ^ ^gi^ r OTR^ F t 1 HTf TTPr q;^: / 231 ^ i i t^ 
t T ^ ?is^ ' s ^ * tnn fif ^=T 5RCW ^^r^r ft ^ r I 1 ' i p * tng ^ t^r, 
^ n r ^ r:^ ^ •arrrwFTi, ^ ^ i ; *i5T=r, f^W], f ^ m , jq^rr , ^n r^q ^ncci , 
anriKr ^^rr gfr ^ R yrcnr riyr ^ ^ r ^rr^rr wi^r ^ftr ^^ ^rnrr arif^ 
ar^ gf 3f2f f&t I" I T=r e ^ i i ^ mg s q ^ ft?7r I ^ arq^ c ^ ^ r 
I I -^gr ^ ^^ ?it|rr ?n5r»Hrrr .^g ^ tjfc! 7??^ m^M nm^ aftr f ^ r , 
trrq 3Tmzr g^ r ^ H iTig=rr ^ ^gr aftr f^=tB, W ^ ? n g ^ ^cff 
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^ m aftr wo^J ^ ^ ^^MT m ^ i tp , ^t#r, ^^r , ^r^ff ^ J = I ^ tnR-qfV^^r 
^ ^ griT f^f ^ fl^ sft -^^T ^ ^ ^ r g j :^^ ^ ^ r r fH^\ n^r I i Hqf^itff 
(qf) ?rfi%^ 5 ^ ?r?gfrr ^ '^r crrHit^^f^^^t'' ^ ^ imj^ ^^m 
^r =Tlt| # qUtT I I ' ^ «3fr7?! ^ ^ W r t jufg^t cngsT r i ^ ^ ^ OfflT 
( T ] ) ^cfir5t.TTn?F^ # % ^ ^ m ^ ? ! l ^ ITK^ ^ ^ I f I • fcjc^^dddti-qTq 
2- m^ ^^ ^^m%^P:: ( i ) qr^c!ttq::T TTR ^ i?rT(2) 
/-^^j,?! ^gwT ^ (3) ?Tc=i3sr iTRrr Rrt^ irgftT ^ ^ T^^ TCT, ^'^"t 
iTSffrT (5) - ^ITT ? fe ^ ^ r 2 
3- TOTflr P=n^ J^% ?t^* i^(^: gi^^r qxi=ncq^g=rq | 
(SR^ trrSR f^ TO^ i^ rroT ^if^Mtrf^g^TTcgc!: # ^ r a i^ mcs? 
~fl%r TO EH T=tm^ m^^ w^ -3 
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(^) ^ ^^?nnm ^n: ^ iil^ % ^crw ^ ^ ^f^ ^r t I ? ^ir I , 
TTj^ T ^ t ^ ^ ^ ^ y 4 g ^ I jsm^ ^rrr ^n^v=^ ^ r ^ «?^ f ; 
1%, P^ r ^ ^ ^ 3rPl^ WW W]^l=i ^ TqgfStr grr^ ^ ^ ^ 
Tcntr =nff I I -^  
(q-) f ^ fTTpr ff v^m^^ ^ ^ ^ f^Rff ff 3rm^ ^ 1 ^ wi^^ 
^ Tii % '^ -R^x ^ nm^i P. Tf^, ^ ^ ^ $ Fapig^fyH *w 
2 - . p^ ^ r ^ i w l t qcft qf?T"nlr5T^ I 
( s r l ^ g t f ^ r qtrr i5Rqr (^tr^Mrf 11 - #R^,^tn?!a (1-2-6) 
^^"t ?T^ ftfri g^ ??!^ cR:!r ^j^^gFqtrr 11 
- H^^ l^t] ^ PT"!^ fcTrg; 49, ^ I 27 
c^R^mci: ^r ^ ^^Fqiq^^g 11 - f ^ j ^ p r 1/20/19 
- 5 -
•^ ( orcwr) 5 ^ q?r gpjf I I' 3frr lit*- 3^^ arRitff % ^m^ qcjr-
2- ^ T^^ ^\m ^ gtc! Fiy^ ^ ar^fq s^^ t^ r ^ ^^^ ^ ^^TB 
<^: ^ r f v Fo^ tcT ?f 3rg-T^ f f ^ a^itr ^is^ ^ q ar 3r3?fltei=T 
?i^r ^ t f ra F ^ ^ ^ (J62- m?J^ f ^ T r^=f ^ 1^1^ t I 
Ft tTFg f: r^  crraf, m x ^ « R T f ^ r f 1 
ijf^Jf-^^^ %^^ ^ Tf r I g^ Fgf f ^ CTTF ^ 1^ JtWF ^ r Wlfe-
o?rf£fn!«^ 5f^ =rf, Fcf3f f^ Tlf^^cl I 
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riVrft? =TFf J F I - ^ l ^T % I 5^  ^ ?'t ^Tftc{ % 3l«f 17^ ^ t WTT If 
l^ qnTm R^T^  ^ T ?T=ir '^T t 1 ^# r r^ i^ 'N'n 1 1 : ^ w r - ^^ ^ff- ojqft^  
=Tff cn^ ^ I 1^7=^  ^ "R «^ r^ jn^ q % ^qff^ 3^ r^: q^: artt ^^ ^^ tr 
^ f ^ ifh" ^ T^ tmr % ^fi m-rs^m ^^ r r r r sri?^ f t^ ? 1 ^ rra^ ^1V 
^•R mx ^Tf^-sp ^pr I 
^ t t c l W ^ - m t % I 3=r% ^ ^ W\^ ^ T B f f %* 5f§T 3 r q ^ WtmtT % ^ t l tPT^^ 
^,.--'i 3% f r ^T^psT zrr qrr *r^ ^ci f 1 i ^ % i?r^ ^^^^if *^ ^ ^r JR 3 ^ 
^inT % I zm JR i t mjm^ % I ?rT^Tnt ^ ^ ^ T O f r f i af1i[ ? t ^ ^-^ f :-
f^ JR If ^ ^ t 5idt1ci wMt t oitT J3cfn^  ^ cf^  ^ qr ^ t 5wf^ ^jt ^i^^rr 
5lt 'T f ^T^ tiKCTH m^ f 3^f i^T^TR ^ ^ WW 3nTR 
- - ^ T ^^TfdT ?t jrfcci il^'Y % I ciq^ F^ r^  miiy m-^mf % ^ rn^ ^ T % , 
%rr^ If i^PT ¥t fw r sccpT "ctcfr ^ ^tr ?n^ % srrr ^ ^i^ci ^ t ^n-^ ^x 
^ I i ¥ f ^ "^f^ - 3I1T '^f*" *T ^"R 1^ -PfT^ -R ^ % Errr ITT 5r^ ^^ mf^ 
*° TTo^o^o 3xiT ^Ttrg cc ^ tTT , ^ 'A?^ 
^ T^^ BPf ^T^ % ^r^n m^ 3pf f^T{m^ k fr^wf I^ TSFR ^n^Vr 
^T arszfzR *TfT =^Tf^  I 31 3q-re^ T % ftTrr "ftrt«[ 5"n<i ?1^i^ tf^  fmr 
, ' ' V5 ^ ^ % % 
?^;%3[T, ?i*N ( ?rrttf^ sCtx mnfm w^r^n) f r ^ r , Tf^^t^ ff^^^f 
•szrrf^ , 3(fi I:M ;^t^ q i r ^ % t^ ^fft^ipf ^ W f ^ ^TI ^ n ^ T ^ ^ T 
^ ( «rTTR % , X - ^ 5^rPfT5 ^^T qlSfci ^-Ps^ ^-R *^ 1^ "^m 3^ 1^  ^r 
sF^fsrrrszni^^t^tisTnq^^ ii en 
3fnErftjrTfl^'«^: ^=^^ 7iL^ Tft-cT i 
1Vf^ *-^ ?r ^1^^Ttci5?i mm 11 0^ 11 
^tfT^ H T ^ f t c lT T^SZT'R ?? ^ " ^ ^ ^ 0 
N to ' ^ , 
^mr^T T^l%zr 1^ 3# jflTiT ^ T ^ f ^ TiK ?T ^^^ ^tf isfT I , 5 ^ %^ 
^poi^ :5HTq % ai'h: ^r^ ?i-R % ?^ ^=r ? t ' ^ T T ^ r^rf^ eJ? ^ 1 ^ ^ ^ ^ If "^IT°; 
O' ^ to 
«f r - -
\ cf-eznT^^^-Rt^qc^ c i r^-RTef ^^H \ 
^ci^qrR'ft lcl ^ ^ iTl"R q£iclts'=^Jp?T I I 5f tRWr^^Ttc lT3[o?^,?^ l¥ Xk 
c l n t ^ c T r ^ t ?lTe^T 1^ RIc[ ci^=pT{-(J | | ^fT^'W^^' f tc iT ^fo^c ^ ^ i^ii 
? ^f! ?i-R-R^ ^ ^ : I ^ ^ ' ^ ( ^ t q 3 T P f ^ ^ IH l? ) 
|o 
m-Vn ^ ^ qi?} 5}!^ I 
• » MM ^ WB •>* <^ « • ^ * • ^ • w ^ « « « B ^ f l v « B ^ a » a M a » ^ aw « • M» «•> ^ « • « • «M MB ^ ^ M» « 
^- =1 ly^^f^ ^f ^vfr =r gfr^ f^ ^^ ^^ ^ r i 
|o 
oftr f??n: T ^ T % i 
m-vn ^ ^ qi?} 5}!^ I 
mm MM ^m mt •>* <^ « • ^ ••• ^ • w ^ « « « a ^ f l v « B ^ a » a M a » ^ aw « • M» «•> ^ « • « • «M MB ^ ^ M» « 
:$- 1^ Xt^^f^ ^T qVrV =r gfr^ ?^ ^^ ^^ ^ r i 
^"R ^ f f % I iTfcF ]3^[^ ^ 1 c i ^ c i t ^ ^ ,1^-s^-m ^ ^ qVr, ^Tq T m 3rq=^ 
^I r f ^ T ^ ^ ^ ^27f, cfjj f^ 'cT^ T ,c iW q# f , ' T fT^^R Wi dJTf^ 1 ^ ^ ^ ^ f % 
5r^ ?t^  ?^ 1c[ ^ r g i T ^ m^^r ^rf^ i 
5nci f ^qf!^ 5 i^ % l^^ ^ qYf f^ff sfq^n ^ €rm^ qx =T^ 5JT^  ^ T I ^^rrr 
r r r ^ r z?f qt % 1^ ^rrm ^ w I? ' i f ^ ^ r ^ qr^ ^ sq-R? q^r^ f qr % ^ft %^ 
?T 3 f# tcH ^T^ f e qq t^T^T *^ 7:cl T -^cI f Sq^' 'TT^^ I T T cR^ qT^ 3^q l 1 ^ ^ 
% qqq ¥ t jiffci $ r^m ^ sjTeTR -qt^ci W ^ T % 1 ^ V r , gcil^fq ^ti 5?-R'^  
^ qr^ T^z? qq^iq, m f^vi ^^r^r q^ 1 
^1^ qqc!T q^  qrq, ^f^^ ^ T #n-Rn5 1 
^ ? t^ l^ psrrq 1^ q i^ , CTTC! ?r^ 5f wCn^ f^^ 
^ 1^ 5is 1 ^ q'R, ^'Tfe siciq qr(^ qftq 
1^ 
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anc^ T^ sm % (^ sr $) ^=^T g^Rf ^ ?i? TcfV 5R gjr =TRr qr ^ I 1 w t 
v?t i=!tTr ^ ¥^=r =r^ ^ r 1 ^fqx ^ RrfWf ^ i^ iteR 1^  w^ #rr ^ e^rrr 
ij=r: 5TB "PIV ^ ^ 3rV f^5fH -pcfv ^ fiMT ^t f?ri% cFfr grrjg grnfv I 1 
v ^ qnr ^ T l ^ r Kfv 31^^ ^ r r f ^ m^ t ^¥f qr t ^o r ^ ^ r G F I I ^ 
^ t ^ qcrr t^ UPTf 5 ^ C f T ^ H^lt[gf ^ 5 T ^ I c R F ^ ^ ^ g f ^ ^ ?jR-
f^TfB ^ f ^ l t f tTniT ^ girf fn^g^T ^ J^cCFT gT^ ^ ^ ^ t* I W% 
1^  TO^r tfvwr ^ ¥rcTr i ' 
w t F^ f shr i:in> qjfSRir" # I i TTR ^ ^itRr ^ r r 'gtcrr f^hr 
f3fr^?^-"qm qr ^ c^Tr I g^ q>r w qr^qr ^ srn^ r grcfr I i tf^ 4tw 
err ^ r ^ ^ t r % i qT=^  ' ^ cift] ^r ^JTJ^FT er^ ^ i ^ ^  irf g r ^ g"it<! 
f ^ r I 1^ t^§tT >^T c^ 3[iHrr fli^r I i uf^  rr^ 'IIITI =f ix^ I^Ptr tleit-
i=?m^ ^ Tf F ^ I iTfrf I cfT iqiri »t>- I I 1 ^ =r^ eft ^m ^ =m> 
^ 1 ^ cFF 3Rfi^r5iq f^tg t^r ¥ I -^ F ggrrr ^ jferr yrriTrr -^w ^ ^ ^>T 
^frf ^t t i l ^ m gtrfq !^ ^Rrf t 'sfiT 1^.^ f ^ r q^g ^ ^ I T(^ gfr 
F5 ^i^r g-mrT ^^ in ^ tufF qr ^ ^ gi^ T ^ >^ % ^ ^ ciw ?t^ ^ i 7=r vsr^ 
«lrr mr^ nicr gitff ff ft ^f?! eft F^ ^ r FT c^ m I i ^fm^ ^ C I ^ I F ^ ^ ^ 
'ffcT=r ^ qTg=T #• 5 t ^ r ^ r r r TF^ f^ ffetr TF-TW FJ^F, Ffe 3fif^ :^3rcF T i^ifVr 
^ ^ F^ ^ = ^ ^rfr ^ ^ 1^ g^rr ' ^ FRRr ft t^ gi% 3f% F^R 
1 - TIF=Eirt^ FRF GcrTT ^PS" ^ r FSqr | | 8 :• 
2- TfF^ftc! FRF ^JKTT ^m tt^l F*sqr | I 9 
VJ> 
m s=r^ T t^sfr df^ i:^ ^ arli: l^"nc % 1 ^ r ^ q r^ ITUF % 1 ^ l^cr ^TK 1^^n^ 
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^*i^(£) ^ 1^"ra *^5itr -Taefm, (?o)?rT>fci ^^tr, uv-^y fi^^tr 
h1^^1^ %* % "WT -5^  ^ ^^ Tci w*^ 3 ^ H^ ^ T q-m ^ m^^"^ ^ 
3 ^ T?" i^ qT g ^ ¥r ^Pfr aiYi x^ p^^  l^cfi ^ r m^ x^r- mf^ 
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1*1^ =T 5FT 3(fx 1%^ ^ ^ if ^ " t r c ^ ^ , ^ t q ^ = T , ^ ciY f ^ q oigug ^f l^T 
I Q 
arqFTT Nt«r ^^eg ^ r I I ^RI; iftS" ^ ^rrf^ s n ^ ^ ^ "EIW 
ariRr gi^ RC «rtf^ 5t u^qi T ^ ^ I ^ t ^ ^ 3iff ^ tfr Tftrrg iftcff I , 
f ^ r r % Pifiicy t^PFT qft^tr ^ «[=*! tci I? 1 3=T2?r f ^ f ^ «8rwf 
^ «ft arjRjer irfrr t ^n^rm *r g^ ft ^r^^v fwf? # eft ^m * wr 
aiPmR ^ r I I ire arp?t?R i « w i|t jnis^cir ^ ^^ mg? t 1 
I- srf% i ^ ^ ^ q r M " , f ^ THimi ^ ^ ^ I 
0R! f ^ ^ 'FTR? l^ i f , l«rj*i wi^ sra I iijqiHr/ 11 
9o 
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?it la^fl^i srr^ JSF P i ^ t ^ n i^r I ; ^m, sf|H, ftr, ^ ^ ^ 
iTjg g t ! ^ w ^ srr fMm h sricir I i ariw^^f^ w-5iH % 
^ $ iltw gir girrr t afrr g ^ 31?^ a n ^ ^ ijfr ^ ifUr gsr t^^ 
zjn^ giar I 1 ' ana; ifi«r-(^^, 5N-?ttrf, f s r ^ j o r s4r i r i ^ «r 
irng^ H»g=H ^ f t Praff gi"Rr ^^?t 1 1 ^ feiRr <f t ^ ^ sft wi 
«fr 3 ^ irrg & 3 ^ ere H^^^ gff Pmf? gn^ I? 1 f^mr £f ^^r^ 
^ «»t argg# Tucr ^ 1 ' 3i5i H # q»rfr 9r iTf ^mjrm t f^ m^H 
B«awr ft H ^ « ^ r 3 ^ r w p f « I R ?Frr xiRir % ^ r r i??^ ^ 3ri5i»59^  
iR15*flt cTfl ^ 5 f ^ if^rm, M •• - ^^iri^rqct 3/26/2 
2- y^^ g^ TIR % «imcl ^ ^ ^ilW sr^ f at I 
c^refy ^ ^3r Jiflci ^T^ f^ci tf»i g n ?i «iirft 1 
STRfr ^ 9 ^ TRqr, F;3t ^ ^ WiVtt 11," 
~ 1 ^ qt^gtr, »ftopify^TO q^ ^ r 174 
3- ^ Ewr Rf yM<s-ri ?TMA2J TOrim^ 1 
8i 
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ti^ cff ^ W R H I ^ 3iwqr arfm # cjif inciR ^ ^vf]\ 
tt^ ^ 'jfcFfti t I w ^ srarr ^ (IIF 9 '^R^ f^^ trrnf gnrci ^ i 
g^icir err i mi f^=fl t y ^ f^m ^ f^^ ^ 3?qi5?f-Remi 5^^ 
arieqr g%2ifl£f ir^ ?w>? gff m«iR 5T=r ar2fgr mg iftn #- w m r 
j s T ^ ^ R ^ ^ ^ c i r T t r r M f ^ r l I ^ m^ i^ % rf^ ^ 
tlHrl^ ltn f^Rftf q^ q ^ f^  ftjiu; 11 ^ i ^ ^ Hm t^T I/8/2O 
2- qfmR?7rq fll€srr ^:ippT^mfltcrs? ^i^^^ g^9fg?T: i 
2ftoeroi5 
Si 
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^^ ^vf % I i^"Kf^  *r ^m if^ % fqi «f?f 4 ^ t e f f ^^Rcnff ^ 
»^^f^ ^ q ^ ^ - g? P ? ^ Prri^rr, ^ ^ l » ^ , e?^^Fr aFFri 
i ^ w i[ ur 5f^ ^ g ^ i^ci qmr snPmr ^ 1 ^ ? T ^ ^ ^^^ t i 
w^ fpjiff ^r ^f^, ^Tr«4«\^ gi ^5 g t ^ ^ 3nteT, ^ ^ ^ ungnx ^ 
3reg TFi J^ pf ^ c^i»T ^ THUMCJ i?pf 1 1 ^ "TT t^f*F^ ^ 
qiT ' i ^ W=T « » ^ ^ «rngR «r ar^T^ grrcir t • 1 
I- ar^^m ipRf '^r^ ^ ^ I R M ? I : I 
^ ^ nm^cf 10/33/37 
y3 
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^ t y ^msm «if^ I wgff ^*tt^ ^m gm^r areigr ^ ^ ^ 
^^, Pidh- ^« 5rR=Tr # cif^ ?fr gfer ^ aftr f ^ t gra^r ^ ^ 
s^ 
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5R?>T ffrr I I T F ^ J^^t ^R ^ rfPm ill" 'tv =r^ % I 
3 r ^ w H*fe ,^ Saftrraw »?^ #1 ^"Vi^ g err g'M: #Tr 3 ^ af^rnt 
gir arcfjf rg?:(r ur i % ^ w t l w ^ 9^F=T ^ ^ vi^T^«^ ^ ^ 
P f ^ i^firesr ^ I e4ir ^»5rra, crr^iF qriiwr ^gw, l^lw^mr 
^*r f?wR 5ni § cfR=Tr ifr ^ ?ft ^Wt^^r ^ ^ ^ i 
^ m 'lErwrnr xTcf^ ^ i ^ t^pr | i 
Jed (V4jlTiH|J|«T WZFcfV 5rrc!^ «4iir 11 
r^-=HlS4dpg^ICfr: 5ref^ ^t^««ft I - ^R^JTm^c! 10 /42 /9 g 10 
a^irrn^f^r^T ^^i^Hiir^ict 1 
v^ = fm^ c«5ig ^ l^ aFfPlflOf |_ % j ^ ^ , ^ g ^ 10/48/8 g 9 
fr 
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«r m»nt^ f ^ r \ 5 ^ 3=? g w » i ^ "m F^ n>r i f ^ TO ^ ^ ft 
a r W ^ f ^ r % I gw flUcf TO ^ 3Rrf?f 3 ^ ^ ^ TO-ffRr, sWc!, 
5^, ^^ci ?!«n ^ - scrrtt ^ jf^r « ^ TO ^ arTiyfcT n w , ttnm, 
^fiT HW ^f>tf ^ g^m »wr I I 'SR? ' ^ ^vi^ 3 r r ^ #• 5n^: 
^ giffeiT^ git "3r3pT«r grrfl gr^ gfTcT i? i ?rR TO ^ v^ 'ira 
r 
arr!^ ^ q f t ^ ^ ^ # trro TO w i j ^ grr "^ f^V I i sgsr f^^ro^ 
Ttcf TOgir wpSt iTig t j ^ f^m^, a r^m, i^fcgg? irig ?w ^f^imJT 
ft 5»e" ^ T nft! TO % a r i ^ i ^ «r lEwef ^ r I i »«8tf TO ^ 3rf^ Rr=T 
g^?fli?i # 2im=fr RwcT ? t ^ I I fSR^ qrr jfrir »T^ % gin^r ^.T it 
^ ¥ i^siir f ^ t n g ^ 5^iT fr arPT^^ afrr ^sgg ^ .it TTm r^i 
3rrtt iS<nitrt «f TO ^ IT 3ftr i m ^ ^ ^r?^ ^ PTTB ,^ I ««^ ^ 
g-giTT ti^ cf TO ^ Pwf5i % TIT ^T^P^ ^ 3r^r r € ^ F ^ q j ^ ^ ^ 
^ 1 ^ : % arPR?T wfr 8llfT W ^ I I UH^ ar^r r »fr ^ - ^ am?rilf t 
I- F^ftT(?s?! TOP^cf HT^ ^ P T ^rm 5R2W c?ftt, 3 r ^ jitr niar g;Rfr^  
^G 
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^t(t «r TH ^  P w t ^ * ^ra=rr T ^ I ^ t ^ ^ r r ^ ^ « T squ^izit 
«r ^ TO giT ^ r r ^ r I q i ^ 7=r^ gaR i^ r r TRT ^rrt^ «TP?r m ^ ^ 
^t ^iT^r, gfpf cftx i^sHWug *r Rem ^ ^ 2i ^ ^la? 3pmr =rTs?i (srm^R) 
^ 5?Tn snr ftgrr t^wg, ^vm cTtrr ^ r f r gf^f% ^ ^ ^ 3:;p 
pHMT^ d arwTT 3rjgig=r p^sr «Rvf ^ ^ < T ^ ^ ^ ^ r I i i^ "m 
ar^imi «55t «f arp?s^ ^ T ^ ^ T T S ^ ^ ^ 3i?fcir 5l«rai H I R I ! ^ ^ n 
t^Ti ^ r f «f t§fB arpfe- TO ^ 3i^fffti ^nfr % ^ ^ f^nmit^ ^TV^ tt^ 
I" I giisq TOT $ gw c?r ^YcP^ f^tfmt^ gsr SRCFST B»g^ ^ r # ^ 1 
-^m sraw ^^ gtf 3wim afFRTsw g^orraz? ^ ^\Be 
2- ^ ^ i r w •^'jm?TRw i ^ B ^ ^ r '^ crn 
• Wi TWWi»Wc^=I ?W f^ r rcWPlPR 11 ISI l-?ft^qgrf TOP|^ t ^ 
^UPT f ^ F ! , ? t ^ W fJ^I22 
3- TOTfnWT pT«fc[ ^P]T ^ ^ 23 
^ 
11^ TH ^ 9isi T¥ ^ ^ t t ifttci^ f*F=mr q^ I f5 n^m 
H*:^^ ^ gi?r I TO srafiT =r^ ?tc!> gT=i «fi^ 7 ^ ^^ r ^ TOr^?[ rwr-
Tg=rr s5Tn grr^ ¥ 3-e ^^ ^^ ^ T^ i f e THrj^ ^Rrgci gimf^g?L 
fSfqJWR Tf cTr I I TO "W ^ ^ t ^ 3iq% f ^ f ^ ^J^=^ "^Jft^ ^ 
^ ^ ^ . ^ TW ^ w ^ ^qtfeic, i t # ^ - r^% ^^ i«p ^^ r^ i f f ^ 
^ I WqiT ^TT =rW 't^it? giisq TO* ^ ^ H^T t I ' ^^Ztf^ giPqt-
TTR I 3ft TO ^ ^ ^ ^ arW^ ^ If I «itlri T r^f t arr^ mt ^ 1^ 
^ ^m ^^'^ ^ «Tr^  ^ ^ ^ I ^ ^ ^ M T & T^r grr 3ratt?«i 
^ Tf^r Rr^ r ^ 1 r^icRr ^ V qroi^^r ^ ?i ^^^ ^T^ sR^ aa WTO W 
tfn«r giT ; ^ ^ ^w^ ^s ^^ m^ gficl T% ^ 1 
frRf » i ^ TO - TO TO ^ ?rfP5! TicT itrn3r mg I 1 T U C ^ 
I- aj«c?fq- 3fh" g^T eijf^n? i ^ 597, % ^qrz«^ ^ 1 
^8 
WR gisBf irRT Tfci ^ srnwigi^ ^ i im^r^ % t^^^ ^  ?ni5T^  
aTRqmq t i CR^ armnw ^^ f ^ ^TV^ sgrn^TC" fr ? ^ t , 
^ Pr^m 3r>r famcfT qir *PT grr^ r ^ sr^ ctr aprf?^ . qjq" ^ gnr^ r ^ ^^m 
^ ^m ^ n^^^ W W I F^ g^ ^i=fr t ^ grr?rr I ^ f ^ i ^ W 
^ ^ frf^ TRT 3^ f^Hie flwi?^ "^t^  ^ uIrT TO fit ^ r ^ g ^ 1 w ^ 
f ^ w a r f W ^ ^ gii5reqfllR!?irrar 1 
^ c u i ^ ^ n r : QwrwR^wf f ^ i f ^ : -17-
- T S ^ THPicf ftr^ q H ^ f^»m 5WR nf r f ^Tf l^ I 
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PiT=n, flRl^, ^^, iRW -srif^  3fftm qftiqi«T «f j^ir ^tcj V i ' 
^r^irm t^^Tr^i!^ ^t wither qrr^ F 4 e t ^ ^ i ^ «f ^ r t V TTf4f 
Hr§-r I ?rpTfTfci n^r ^^ m - ^ri^d^ ^ g^ JtrRi I J r^a^ ar^Rr anr^ 
«rrg=L ^ r W p jRfTcf TO, ^ = T qr^ r «flT cht I 
T5fr=rRr TO n m t i i ^ cfr ^7 1^r f^vria? i 
^^ ? ^ ^ ^ at ^^^J gicl ^qrra =TR ^ <3r^t\ TO gsr P r i ^ q n grrcrr 
I- Imfff, TO-f^rr ^ 5 5 7 
2- ^TOFiT - =mtV sr^ftofr ^m ^i^r^ q? ^0 340 
qo 
Ticfr I I Te<r M t F^5=^  ^ ^ ^ t ^ =n^ I I q^f Htfr «3rq^  ¥, 
qT=^ !n=clT t ; ^ tt oq^^;a li^=*i:gRr 3fRI^ ==T Tfc^r I W 
^tr^ ggpf r^ Tf i^cq^ ^gw c ^ : aq^ c! =riY ft q"mr J^ ^n^ hs^ 
# w HUBr ^ fHgr « J H H ^ ^ I fg=^ f^Nf srrgRff ^ ^^ r t 
^IW iclStT -TO-
mm ^Yr ?iw r^ qrwr ^ irra t i T=r ^"T ^ «&?! £r 
g-oN cT^ r t=zT ^ »rra 3 ^ qiTcl ^ a^^ frprnci ft^ ^ arqit vtrf 
goU t RF tn^FL to t <?tT 5 3 ^ trggi ^ ^m^Fi sr^igicrf t ^ 
I - TW«I8?I *f TfUgi ^J I^^ T^ - # Jng?fV 5mi5- Rff cjB^ 252 
2- wn5t msi $iTfr, iflici TOF|?I Rf^ ism ?5n^ i 
ei 
nm gif wct^ft % I ^^ ^ R^rr ^ f t ^ I i - ^ 3 R ^^ ^ 
2- ntrq sfrt% I * ^ , ^ ? ^ 'nrsRT ^ j r j gir 9 ^ ^ <sm^ 
g ^ t ^ § f^ c<T «r flr^cirnR ^ m\^ trr^ R I F ^R% RICT ^t 
^ ^tjfr % g ^ 5f^ 5WcT qi^icfv t I ^ 5tfcj fter ^"tr »m 
3:»f^  ^ ^ ?fS[cf 2iiT^ cin?!r t ?!^  3^ '^^^ gffT 5rmr ^ 1 w«r 
era ^ R »lr «3rq^  ^iMV gr ^^ H ^ =T^ fmr I ^ ^ # sniffcfr 
?f»fgrr # t^4tn 5 ^ ^ R ^ ^ gjw^r ^ eft 7 t 'Tm* ^ e ' ^ i m 
^ zfr w n^ltTcir ^ ariurr err 3^^ ^sr^ qBgi ' ^ ^ 
^m (cmlir) ^ -afh" t ^ ^ « ^ jnis^ t^g?r TF I W{ «ricfr I ^ *3f^ cT i^iR 
I- i»% TOiEi^ f?f^  - q H ^ mmn ^^^ ?m j^ jfcf ciTft 
^z 
3 ^ ^ q i sniff nVra jqjJr mg^rr ft?fr I f^ TigiH ^rr ^m^ ^ B^ 
grrft ^ I frftr ^ HJ^=V <r S[ A t jtrar ¥ rj-p t* - ^ i=m qlKi 
^ I ^RipTor arq^ arr^rr A 4 ^ ^m^ qr ^ ¥, j^Tcpff ^ iRirf 
qrr ^f^ I? ^ Yr ' t ^ r wrftrir gir CRTT f^PR* «fr ^ rra^rlf ftcrr i T ^ 
jftlc! «f «ngp\ % ^ r -Sh" 3^^ 511^ ?T^ ^of TO ^ an51J^ =T flrt ^ 
CRT l^=f, g ^ ?nw "TO fir j ^ ^ = T f^ ^rig fr% t" i ^ ^ r ^r 
ar^irm ¥ i ?iw TB sf cftn ar^tn^ ler fed t ^ ^ gf^ r ^qr I 
c!5 ^ ^ r <*r ^ f=r cr^ Tfg ^ r I 3^ ^ i i era? ^itn ^ g^ rgfr 
w r , ^^, ^ ^ w^r eftr^^ in^ ^ i 
H n'^ H B ^ , f^ '^ rm-, t^'^n^ i4 afi*RrfV gptrp w ^ w 
ffct arif^ ii5icl ^ 5*1 t r ^ t » T ^ vpf^ i qisfeii^ ^ 
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w w ^ i t^ ^ I ^^f w\t ^^, srcFur, ^m^, ^CTI ; 5WJ? 
ifr TH^ aqftmrtY ^ fSr^ Rsr 5Rii?r srum =T^ f t ^ i ^i^r^wr ^ ^«f, 
w «rrg gir 3=r$ ^^r ^ e j ^r aFq # f ^ t ^ cfr TW ««rf ^f^ 
Tsmr I I 1^P<f f^ro ^ ^ t«r=T ^ ^t^rfV fTfr^r «r ^  ^ $ 
tirr n^ rr t lir§ ?Kd ifm i|r r^RRm TmRcraicTr ^ m^r «ltT ^ r g;^ sir 
30^ i|r F^ F5 ^ afr^T I 
I ^ ^ i|V I ^ ^ ^fH^ ar5=T Tfl^ ^f r t f i 
^ arcpfr qxcftcT ^rg?! ^ mr^ t i f r ^ r i 
f ^ ^ « i ^ qipcf ^ 5ncci ^iw "ra 3rr^ ^ iw m^ ^ ^f^ Prge- I i 
I- | g t|4, TH f^^TT, ^ 563 
2- ^ ^5 ^ q mg f^5 i r ^ KitX^ TPTifr I 
-TFI^ TTiT ^VW, 3cvTT gi l^, ^ t ^ ^'wr 11 9(g[) 
3- ^T HPIT 5RIR 5^ =Tmtt ^ crgifNl- I^TT C R ^ f 34 ':5B5- 44 
9i4 
tTfci ^ H^ srarr 3?Ei^  grr% ^r G^^ r pcft ' ^ w gi^mr t i ^w 
tftl^ «r »R?i ^n^r\ ^  gm n ^ Tra figrr ^crr ^ i wi^n 3Hg«r e ^ 
gfnrr I I w 5f^rr e w HJ^ =*r ^j i^ ^=p^ ^«R" ^"tr m^ ^ r ^ i 
v?> ^ g ^ f r qcjutR 3rg?!rfr Tn^r^ ^ ^ fi ^sn gsr ^^^p^x T^ ^ ^ 
•^ fVirp^ ^ 5R(&r ^ I I ' Tg^»:^=H *r qrrwT Fgrro^rr ^ n a r ^frr 
sriciq TTCR ^ ^ ^t Si^ g^cft- 1^ t gf ^ ; ^ cf^ -frii ^ i W^T cIRI 
^ ^ aTTfer =Ttr, ^ t g gtr ^ T T =T^ afh- qroqr t ^ g i ^ ari^ Uff ^ gfirr 
Hs? Tt?T: «4itf1>fra"^ aiufci ^ H ^ f^ ^  giTFT PT: ^^R^iwq f^ ?gm 
3c?ft^T ^fe- ^ 5rn?r ^grr Hsq, 5 m , 51^, ^^, ^^ ^ gfg 5r$rr 
# ^ ufi;^ ^ I ^ 0 giTPfr ^ f r^ 3rq^ ffiv ? ^ '^ro^rf^H f ^ ^ 
^^ ^tf^c^ ^ gR^iw ?itrr »?tlci ^ esq TO gr i\w^ f ^ ^ gixa fp 
? T f ^ MIHH-^ CjTJf 3 ^ e=TfcRH 11 - #R^?n^cT 10 /14 /32 
2- n^ jfaWRir, 5?W TOR^cf fll=^ f ^ t ^ 25 
3s 
Sfm? aftr gsra TO ^ g^^ trig F^ ^ t t PFT ufRfm fic! ^ i f^ 
gfn^ gscf TO sisT ^ m^ ilerr I i 
^T#HT %^*r f^m^ ^ ^ m ^ m B ^ I i an^ w 
IT ^t r 2Rr tf esrr ^ml ^ ^> ^ If qr^g T=i^ r f^i^mra ficir I i 
ssn;^ tf 3nj=r q ^ y ^ ^ i 'trq, fn^, ^ ^ T R ^rippr VSRI 
^nr 5ra>rr ^ ^ i ^ ^ , ssrr, t ^ esrr #rr ftm=Ff Hsrr i 
^ Tm 5T^ gi^ ^ ^^^, m^, t^ 5W, ^ t ^ 3T5", " ^ 5 ^ I "FPt 
g%rr :- arig fir % ^ r ^ ^ ift^ ^ ^ ^m^^ afrr utf ^m 
^ H«r : - 3rig £f ^ t ^ ^ Hiqr=r ^ t i ^ 3 ^ ^gg ew «rra 
^ ^gg 9 ^ ftWr I TH ^If^ if 7R, ^^-R, ^g-R, 5 ^ " ^ , f ^ 
nr^'V ^ ^^^ t 7=1^ t5^ ^ gsnr ?(^ I , ^sici, anfr, ^ =TT, 
Tptr^  ^ 33ga f ^ W tf I i 
% 
sr^irr^ tr mmv^ ^m % ^^^, xvmm, T I ^ R , WI^ F ^ titir 
^js(m ^ m TO §1^  ^ ftci If I f^^ rtV iTig ^ l^Ecf «tll^ ^ ^ r f r 
n^, ^ m ^ , er^q, ^rgcf, ^ 5 trRf^, 4t?, f ^ r , ^% 3r^,^^ 
f^ TO ^ ^ r f r j^ js^ t I ' 
arRRif ^ f ^ r r ^ f 1 f^iftn # ^rr £r ^cfjm; ^rl^cfr, ^PIT% 
^B^ ?prar, 3i#T^r, aiitV, 3=^ r5", off^ rr, ^.^f, 95iu ^ ^r^tan^ 
Hsq 'ifrf 3rq^ g^ ^ H ^ pTH^^rrrrcjpf qrg^ ^^^^ I 1 
fSfH^ ^^ ^ irra^ Tr 5rw: ^i^i 9Ki f t «rrcfy I 1 TH 5 % I ^ ? ^ 
^ ufm gff g i ^ sif r PT^ siriciitir I ^ ew i r ^ ^ qi??rr gir 3wi«-
I- f ^ ^ bm ^^^ ^m gfP^F f^ ?!&rr l^aq RIT^-R 
- STOElt^ TjyTfiq" Rf? c ^ 374 
9n 
I:-
^ftf^ ^ t i t m^ I 
3f^ ar^ici ar=fR2T ciV^  p^^ ¥r «irr ^TF 4tT I ' 
^fi T^ ^ ^ qt^f^ I 
Pfjf 3rrcr=( IsitT TTR T ^ P^sr ?rr "scm qsirt i 
^ ^ S ^ - ^ r t f S ^rar giT nf^ gsr ^ *»cl i 
Tra ^ r ^=^ '^T' srs ^"F i|¥ ^ ar^ i^ 
^•^l^ =t^iH 5h- ^  ifr '%^m\ Cm' =TRgi ^ "t^ r ^Vrf *r F^ J ^rr^ 
1- e,T^FIT 3ctTTI^ ^0 5^ 3 c ^ 586 
2- ^ ^ ^ 588 
•^ qTRr c m ' =f^ i?r ' ^ j ^ ' 'qftin«e-
"^BS" 454 
i3S 
^ R i 5 , ^*T^w, ^i$5R-Ki, Tftt^ ^TraniV ^ ^ i^\^ % itr ^ 
^g«T ^J5R-m if arse- gsrr qRr wrmr ^ < ^ 3=^ ^ r ^ aiTse* n^nsft % 
%=TW oft ^ ^tgw |i s w Hsrr gsr sr scrg^rr grrct «^  1 i t f ^ ^ii?t ^ 
^ ^ ^ r a # d N % «r eft e w 51? ^ g ^ grr^ gjcl ^ 5refi I t ^ r 
^ g w ^Fm oft ^ sJa ^ £f qJqift rrrrrr, g : ^ ^^ nl^n^ giprr ^"tr 
%!Pf^ v^=T ntq--^nw4 f^ nsq TSCT gir jn r^ I 1 w ^ f ^ r wgir 
^ ^ « w « f r ^ =T^ fr eqsfr 1" ^ Fgi g^rr t ^ orm ?it 
=^5Tg=? citar ^r arnHf esq 5^ ft ^ t^^ rr I 1 ^^ ipfgicfr t ^rt ^F 
f^rg=7 «r TT 5 ^ g ^ 7 t arm 5fiH ar^ r^  %Pfe f^w ^ T ^ # fT 
ew qir H=?rTn srarr farr I 1 w g ^ ^ wm ^ affcr p!^ t=ft ^ 
^^rm^ I , Hicfgiia ^ f t cTtr^ ^ itTor t ar j^ i t^ 3 ^ gacteB 
I- ar^ WW afiT ^wiT e^grw - '^t^Riria ^RT ^ 6 IO 
tps- 286 
3<i 
^ gifl^ gV «l^r jfr ^  ^ F^cft" % I HRpf , ifttfra^, ntcmrf 
^irr aftr psr^i^ TUT H?ft- w ar^qiq ¥ r r ^ ^'^ t i ^ ^ # r r 
nt^r i ^ ^ 5frr # • 2iar ^ sr^ g ^ ^  oijcft % ^ g ^ H^^ I^ xwr aTir% 
^ cif f cic^ r ^=1^ oTiq f^wm f ^ i ^ r ^ H^T »Tit 1 
iTq" ^?Tff^ sr^ PT =^TRT 37$ Prfci ^ P f 'j^nr ^ sfrf? t 
• ^ f g ^ Srj* fq i^r^ WR PTCI ^ "TPT gfR qiaict 1' 
^ vsr%gi 2p^T ^Hr f ^ f^r^^T^iB 5nfttT Twr^wiT H^sj^jiiv q i f ^ ^ 
eRR?c!: ciRr esq ' i i ^ gir 9 « ^ f ^ ^ cfr i^r^ esq ^ ^ T R 
- ^rO cT^T=TW C[B5- 28 9 
100 
I^S^^ q 'Tfa - TO :-
g f sRTsf gi# =rif ^sq TO ^ a^^f <2ltr m^ nm^\ m ^ r cfg? =rff 
^ $ gifT^ 5%^ ^ 9tcf cqn 'sltr e^ qcfbr ^ srRirt^ ^ ^F^ ^^\ 
arqir g^m 3f W t ^ ^ t^ cf=r qicj % ^ =rlf w^rma ^>r i^^ igf # ^^ 
•i PTWTT fra 155T err ^ ^mr Pnir ^ i r f t * =Tt* 5ri^ 1 ^^ g r^ cf^  
"ra^ gir m ^ 9W^ I I wgir ^^ girnr ^ i ^ I 1^ TICT 5^ ^ CTTW 
«3r3»5ci i t ^ I I q ^ ^rn^ I fg; gi?Eicq-TO ^ ^rq^gi anr^ ^ ?TO: 
^ arj^T ?"t^  ^ cfTgi^ i atfrnmf H ^ ^ F T siicfr t aflr PrfW # Rym 
?tr5f # arr ^rnfr t 1 w gfrnr ^fras&H ^ e^^rr f i t | F ^ oam 
«2fftT 3 ^ ^ # f^ fWcTr ^ giTT^  gR??^ ^ Hw t '3rt^ cj^ c^ f ^ r n^r I 1 
I- ' ^^ wvcr ^ w^^ tT t^^ g^'TO, - <frH«i^ ra TJ'T^  ^ 616 
\oi 
fmr I I "^tRc^ fn f^ =Pt^ , e f e w eWiR F ^ JiO[ ^ #• ^^ Jf w ^ 
^ ^^ ^ q?rt?T, g^e^, t W f r , e ^ ^ 3ir1^d^ TjTcr^  ^ m i c i ' ^ t i* 
w TO ^ ^ r r arrf^  ^ : gtB ?Tur ^ r ^ "w^r, ^fe- ?jw, ^^ 
"^CTf^ , i[rq«T, ¥iw vsftT ^ r ^rit^ T H ^ vJc^ <fHjH t i ^ T ^ ^ r , 
'ii5f=r, arf?rr ^ r «?*tT areifgf?- ^ r ^I5i^ qi^ i^ r ^t^ ^ r ^ ^ I i 
3 ^ ^ aRiifcT % I g i^ i^ TO ^ arj, f^^, ginr, ^li^m arrf^ - c^ ?^  
w TO ^ cRft^ r arrtt ^jTCf^ ^ gim^q TTCT ^J I I 
giRRq, r^eq ' ^ ew t*if^ I f ^ =r^ ^ i t g ^ esq ^ ^iw 
^ I I w TO ^ «4T4V «rra # 51^, ' ^ < ^ r n ^^ nicT ft^ft 
l i w T O ^ ' f r ^ l c i i T i ^ ^ HHR f^> ] # cr^  if P T i ^ ^ 
I- awgRgccf i t ^P^Pt f ^ ^ e^swr ^ "^^if^ T^: 
% ^?r f^^ici'^^: I % ^ ^ 3 r ^ r ^ ^rra^^: n^r?tft 
5 ^ TOP^c! Rr=^ f ^ - f^g=TW ^gig^ ^0 29 
I ^ ^ l 
^ arFR^jira ^B^ # fT ft cicirr J ^ ^ra^ ^ ^IR^ W t n ^ r^r^ i^cTr 
arRrr Prmrr tt trfr g^r r ^ ^ q f , f ^ n q ^tj ^Yr H ^ qqcTiR^ ^ r r 
rin»R ^rtV #gr ?!2[i t^ gfRr'a ^ i^^ fV # f r ^ I E ^ T ^ ^ ^ irra t^tf 
^r iq=ftqtigi ^^m aT^ 9^cT f ^ r I ^ ^ 3=r^ ^JF ^ftf oqnrn" T^rt^m 
% 3ra*tt^ ^ ^ 4 ^ #?r4 ^ ^l=r T ? ^ gsiar «f ^ t i # ^ ^^^ 
l^TT^, ^TT^, 1=1^^, uftf ^ V qtf ^r l I 
X X X 
^gn ^ ^ ^ ^ ^ # T gt i^pr ^ qT=r ^ T F T ^=Tr ^^ 
err ^ a ^ t p tprCc! ^ ^ ^ g?r aft^ ci grr^ ^ ^qiT j f e ^ 
2- ^ ^ 5fr 733 
b3 
g^T ^ eMTqfn w ^ ^ ^T ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^^w #cir T»1T 
^ g^ci f ^ t I TRFSR ^ g ^ o^f ^ 1 ^ Tf^  cfiT I , ^ ^ r B|f tlRj 
i^rf ftft g«F^  #T ^ 3f^  gptft I 
g r r p^ 7 B^?5 ^> T I ^ F I xm aftr 3^^ ^ T ^ ^ig cft^ ir ^wfr ^ 
ff ifr 3-^ ^f=r ^c i # j^ 4«Rff ^ qf f I ^ T % ^T^RT i^^ ?c£{ m 
ftJir I T=[ t^ PT, ^rr^ ^ H^^ f ^ t g ^ ^ ^ ^x^ t^f^ ^ Ffwf ^ 
3Rf ^ ^ ^ ^ 5Rgcf ^Trr 3icCR 5Ri^ qof ftnr 1 
cRttr g i ^ g i ^ H^ ^ f ^ csrn? 51^  qrcf ^ ^seifr ^ (2) 
1- MiHi-fcicjKf ^ gggir ei5RTC[ ^ro r|t^t^=Rw i^ TO 232 
2- ^ ^ jftcr^ «IFT 2 cpc 328 «3ro»Trof^  q f t ^ gisfr 1 
I OH 
qfcf-q?=tr m t 1 ^ « ^ i ^ gi?" ^r 3fe tir^Frj ^^ I !^ T ^ ^ ' f e 
^ r I I ^^\ ^^ ^ 3Rrfcf ^ ^ T ^ "sfrr 7=i^ arTrm r^ ntcfteR, 
^ r l 5Eg, gfffe, gufrr, ^ f t ^ B , ^ 1 ^ 1 , H5fr-€^ W ^ v i < ^ H I" I ' 
w ^ arfifft^ f i r r TF ^ en^ ^wjjy o?^ TH (^B^tr=^ Tici) ^ 
jTm^rr T^ ^STCTT cfi I i^ ^ 1 ^ ^ r r TO % 5ra?f=r ^ eft ^ ^ i 
T^^TT OH TO ^ dlWMH ftrl ^ TT^ 3^J^ TO ^ W TRT ^ g'tg? ^ 
I I c!^  ^m^ TO gtr r^g^ Tor ftcrr I 1 ^ w ifPEgMV ^ 'i^rr TOP^^ 
qpfr I «(t •t^rorr Tf^' =rw t «^^> gm«?-1 j=fPr i ^ r I :-
1^ qr^ arc^ R ^n?i "W ^ f ^ i *m f ^ r ^m eft gf? ^gi^ I* 
|i crwTT afdV^g; 5Pfq qj ^^ ^v^^ f^ | ^ ^ gY j^g; f^^ nr ^ 3ri5ira=T 
1- gT#Tg m^ 5tf^ =Tr?H9fitr mj^ gps- f ^ f ^ r ^ VJC(,4YMH fciin^: 
f^cRiu ^gf^ cff 9%T iTfcf TOF^?r t ^ f ^ ^ i ^ 30 
2- TOToR!=^  - ^ m f^mn itrn3t g ^ ?^> 27 
\o^ 
TO t ^ - i ^ ^ I ^ ifStT ^ I qrr^ R^T^ r p^f ^ ^ ^ ICIF f inr # 
I I n ^ ^ PTPICCI cr^ Hiy=Tr s^rrr giH r^r ^ i r n r ftnr ci^ ^ f f 
^ cftH tt^ t - ^ " m , ^R 3fh: ^m 1 w ^ ^f^fc^ f^w m 
v^^ ^ ' fl^ TO ns;' ^ crt^ m ^.ir ^ I , f ^ T>fT f^ F^ apax 
q? »fr I f^ f i r r TOWi^ 5f?r ^ r r TO ^ ^ f ^ ^ I ^^f f i r r TO 
c7?xr f i iT mg (TOWI^) t^=?f f t w U6?T TO re , ^HT TO ^ ^FX?^ 
3^^ nig^r Ti[cft I ^ Ir T^ ^ ^g r 9tf?! ^ ^TICRPT^^ aftr 
arnFttc^rf t^ aHoRq i r r ^ ^ t -3R l t ^ q r ^ "W^T ^ 3lcq=rf ^ ( ! f ^ 'TT^^r 
§ o^^^ f ^ r I I «Trg ^ Tfr T F ^ f^trrg ^ ^ nqr ^ t N ^ 4t 
^^ 5fl5icf ?rrT r^arf ^ «fr ^  I^r 1 1 ••' Frr(^r q^ I f% gtgf 
«f ^ cjiT ^t 5i^ =tf ^ 0^ gif ^ tsT qrr ^ ^ ^ Fiar ^iPm ^ f^^ 
^ f^ -^^T ^ # msfci cfi?! ar g^R ^^K r ^qr I I FiH=r ^ 
c ^ 291 
lo6 
^ «rm Tfci ^ I I f^tfcT ^ ^^^ ei^^tr t" g ^ ^ T W ^ ^ 
T^R § q r ^ pT^  ^ j^ r ^gfF^ ^ qr j ^ ^ ^ ^^ tm ^ n^wr 
g^ r 3 f^T^ t^^r I cTf r ^^ ^ m ^ w^ ^iw «ih: ^msji # <3r^ rr 
c[^ TPi clh: «frr-9^ qr 3ft^ Gftr f^^r I i ^R^r Tra ^ y1% ^ 
^(?1ic^rf ^Vr artcR f^fcf # srae^r qjf TTT ^ r^r ^ R ^ I i arm 
^ICRFTSI^ ^ grtR ^ 3fr?R ar^irr ^^ Rr I q^ gfRfimg ^ ^ qpf 
3fn^ ^ i m ^ -^t^ 1 qUi ^ z?f^  ^ f r qcqtTfr t r m ifr m ^ 
I- W 5 ^ '3[PR' TO, v^T ciif 3II1 £f v3fn^ I 
^^ ^^y f ^ WT=T ?rR qr^ II m=w qf^^r ^ g V r a q? ^079 
107 
^ 5iqfr: m^ro 5t ^^ ^ T ^ f , H R , gorq, r n , ^r^m, irra 
q ^ ^^51 T r a c!5 ^ t t ^ I I ^ f 9 1 % ^ ^ ^ ?^ rarT?l qTcTc^ 
MTgi^ H 2 '^ 3R!: HiTirrg (Twr Tra) ^ $ITP<! ^m ^^ o^rrr ^ 
j q r ^ gif ^ r r 4t wf^m i5qr I i ^  srw Tf t ntcfr r^ra ^ Hsfr ?Trg 
^ HW=rr I e w R i ^^f ff ifift »Tra ^ H ^ irra ^ HW^r ff ^ 
=T^ HFTf urmr I Tt'fi" Tra ^ lEFiRRlf ^ w ^ gsh- mg gir ^  ^ ^ 
smq-^  I ^ cgBJft qi^gi ei^ r^^ JT ^ iWr S^IVT esfr fr j m : 3t^  =rff 
fgK:fr srrcfr i f^^^ ^ ^ « T ^Vr tfR^ n ^ g r HB^Rfr T^ ^ 1^=ff !i5? 
9T^: g ^ Tiq" ^  ^ ^ ^ ft^ ^ I -^  ^ f f ^ sfiT n W irra ^ srnr: 
3r?" =T^ f^^r uimr I i q r ^ rwrac^ir Hnr^m ^ ^ p ^ f f t r m ^ 
8t Tt^^ H^grrq ^ 5f^ P r ^ t^r aflr esfr irreprr 4t g^Rcfr I e ^ 
irrq giT r^«e;?? f ^ t r "^^  ^ e ^ w ^ c i ^ ^ ^r I i G ^ ^ 7 
arwiT ^nr I I 3-qTa r^ ^ ^ § ^sig^ir « p i^ci ^ iJ^ fgw 
gfr g ^ cUPT, 3 r f m ^ 9 « T ^^crr ^ V gng r^jftr ^ srcpfr Hcxir ^t 
gfRr 'TTg # f^ f^ Bwrofr ^ giR 2f q^r Ttcfr irra sftr H^H- T R ^ 
3r^T ^ arf^iatfi^ grrrr H I N I H ^ r i 
\oi 
T]\(^ ?f2^ Tftq- ?J5?- gir ¥ ^ j ^ T g f ^ I I Tftq- ?!S?- ' I f f F^ 
•q-' ^ ^^Tn ^ ^ r I I 'Tt* ^ ' i V , ^Jf, ^Pfr, T F 5 ^ «Jp, 
ntq- «3raifei, 'Jiierf cpr qr^gi' qr 'qtci' g^pt [ fsrr i rftq- Tinjr ^t 
^•0% g i # ^ ^ ^ ^ Fqi mftx «rrt^ ?iV ufT 3 r ^ ararar q i ^ ^ 
^3ir ^ ifr -armr^ ^ t ^ T ^ I i^ # ^ ^r 5r^ 3 ^ srim £r fsrr 
&ff sTcf: 3=r^ gj :^^ t Ttcft fis?- ' ^ ^ r i^r* ^ artT tr 5 1 ^ ^ 
cinr I T t ^ P=rai1l?% # ^ ^ 'SFRT 9^ trig t HWprr qrr% ^r^-
2- 3F !T^ r ^ gjf 57 ' " ^ "^ ^ ^ ' c i c fm ^ K = T R R W 25 
3- f^BjTfqr'3r^To:r: w^ 3, 3, 29 
4- jftq^rr^sq^ jftcfi- I q ^ ^ j o r qicira w^ ^^ ^[^ ^iT^r 2 / 5 / 5 0 
5- yftqrqlc! egigp?^ jftqi^tlT q t ^ f e m m Tttfr, =rrr? qf^ rnr 3 / 2 / 1 6 
log 
( 
^v^^ ^T^ 5ict ^ ' ^ f (3fi^fa ^% ^rar, sff^ % ^I5ir) =riR ^ 
# TR ^ ^ r q r n ntcfV ^ gir ^ T T R JITO fsrwr ^ r o^f=r ^x^\ I ' 
^ f^ ^R=7 ijTrT ^ 3^?ir I fgi ^JCPTT ^ ^isff ^ «tTW« cjcr grr^ r $ 
qrac^ I" I TtWT UH^ ^rtlrwf ^ i ^ ^«^ ^ r ^ eft ntmtif 
3 ^ t I % ^ r cjpfrg?TrtV t* ??t itfemf 3H3« PTC I^ q f r ^ £r ?*r^  
^ ^ Fqi ^m=f qr ^ Twr ^ j^^arttqr 5? g^ r r f twr ^ TWT 
gfT <3ftr f ^ r r gift I i # ^ ^ g^cf m^ ^ cif^ crr ^ w ^ ' ^ i r 
% ^ ^ 3rcr% .5t-4tTS[if^ ^yr^\ t i ^  ' Ttftrnf ?ngFt ^ ^ r ^ 
1- 3 5 ^ :f1^PT t^ O 65 
2- ^ ^ C[0 66 
PTc^ r g f f^frrwr 3fn<igiimtfci^ ?giH 11 - ^ = ^ ^ T K , lisora sfe 1/23 
4- <3ff^  ^ ^fe ic i i^ ^ f ^ r ^ Pwgr I -q^^Tpr qrcTici ^(^ 75/35 
no 
32 
P?rr ifr # 5,wT ^ 85Tcrr ^r#T ^\^ ^ 3r% -w ^ T H f ^ r r ^ 
T t fW «f 5^ ^ cjuf^ r I I ^ q ^ ^T=m ^tfm 2N=ff ^ cftf grr aftr 
=rp^  -^ Tjtcfr I I •iftqr* awfc^ ^  =r^ i ^ irra Hrnr ^ T ^ gr^ u ^ i 
^ gmRi cleg ^t =rR '^' % ^: qpf ' ^ irra* It- jfniiv ?rjg 
tcferr I ; 'uft ^ ^ r $> trt*? qr qr^ ^ ^^ I" g # g ^ rfgf 
^ ^ it^ t \ ^ w 5r^ ^ Hc^ fraT^ r ^ ^ git cj^r ^rn^ 
3- ^ r 
4- When beings are perfected they reach the plane of Krishna, 
which I s beyond the seven fold plane of the cosmic 
• g o . the Gopls a r e such perfected be ings . 
33 
5rR if ^ uiR, t^tH PT^ , f^^ 'srit^  #• ectrr =r^ T ^ I ^ e'zftn 
=T f^9?ftn 1 I f f ^ ^ aRci^ ; j c ^ ^Ttc! % 1 ' 
5fFr 7=rair 5f>q^  e ^ ^ it X \ ^ t I^F 3^ff^ c^r% qi^ ^ arif^  
f5rq^ - arrcqr J^R T^T I i ^rr nf s^ r I i^ f^t g>T f i t RIF 
^^1li5 ^ ^\K^m y l t ^ iflf t ^ t , 3-=T^r ITR qtM«^  ^  ^ 4 5T?ir 
t I f^r qTRr=f^ KT ^ ^ i ^ SCRTT Tewr t i arr^r^ ^C ?^T ^ m^ 
4t^r^ TtftRir: jfUvir ^T^: eoFT ^c i , i 
2- ^ ^ n ^ c l 10/46/4 - ^ ^ 2 1 1 
M< 
34 
giR # f r § qjf ^ 2ir £i¥ ^ q ^ n^ I i ' ^ j/MT «f xwr ^ ifr 
H's^w'T ^ 3PTOrr ^ c n ^ r aff i q r ^ 5^r%i ijnor vc^ ^^^[^m ^ 
#• s^z^ ff <3!ci7] ^7 ] f t ^ I I gflf grif ^ Twr ^ sfy^ ^ ^itT^lt ^pqr 
^ m ^ ^"^^ TtPmT ^ ^ >3ftT ^tr ^ ?r^  f^ ?? TF I* t 
3iqetn: ff Tftffr i t ^ # T estr ^ i t ^ I iSfCt <^^m ^^r ^r t ^ ^ sfy^rr 
ft^r I I ^slt vsftT T^ f^ir ^ ^ ^ i f t f i^, P n ^ F^ TR F^yrm ^ 
I- ^i^^rrj^cT 10/33/17 
113 
35 
gro ^ r ncir aftx 5 gR r^: T^tftj^ iT ^ ojar ^ mw.^ ^ ^ 3 " ^ T c^nt?^  
Tf Jwr gzftTgf TiuT ^ F^ ci^ ^ iiT^ 5it% ci?i I ' ^ xmr ^ ^ aricqr 
4t ^ o€^ T'R\ m ni I ntfrcf iTr^iWf ^ ^rrt ^q;T TffW % TROF 
^ # ^ ^ ^ ^m t < ^ e^ Jt^ ior 7e cicfr ^ ^R-fsqr I* 1 ^t^ ^crr 
m i^ =T r^r 5imr I cfr qwi^if^ ^^f R ^ C I ^Yr HSJV ^tcj I* 1 ^^: ^^ 
trra ^ w f ^ m gR ^ ^W ^r grrPm ^Rrr »rig ^ w gw :^ Hf^rfie^ 
m 9>ftcf fr ^£fr 1 T=T Ttwr ^ sr^ r^  iri^ ^ftr Tiff *r? ^ fSnt #gr 
g(^ n?f ^ iTf^  s^rr t 1 si t" : - H^, Prcd e^, .3TT esft, Rm H ^ 
cItT criR ?1TS5- esJr 3H^ =rR, w ^ ^^if ^ ^m =T1CI ^ ^ f ^ i r 
I- m ^ : HtPr xm m rwr ^ F^r ^: 1 - ^ ^ ^Tt^r gn^?!^ ^^ r r 
UM 
pTr^ f^fFT # '^qro^rr gsr 'C3T]:JI P T ^ TH °^f=r ^r snf^ f^i^ P r ^ ^r 
^g^HTT^^r ^ , g^cjbr ^ Fg; Pvs5^\ jcng=rr 9 ^ 1 ^ ^ Pr^tos, 
f^Wci# I" 1^ 3q?=[ t^gf^ rzK s^irr ntcfr ' ^ ^^ ^ irm # tjci^i^ ^ 
rfrcfr %^^ ^ ;mm^\ g^m^^r ^ i^ ra ^ :mm^\ I 1 ^ ^ 
f^tTR esfr srici^r gi^ s:^"! ^ f ^ r 5i^f Tfrcfr Tgi^/ =f^  q^ rr^ r enf^ ^ 
iir 
% ^ ^ ifr ^Ff^  ^ns^ yfr ^ ^ ^ itRrr ^ f^ it^ cT Itm^T ^ crig ^ 
£f ?<^ r 2ir I J^mtr n'^Mf ^ ^ ^ l^Rcir ^r f> ?iq: ^ t^ f r r I 
I cTFg f^p^ m^ -m^ ^m ^T c^sr ^\^ irmT ^ Tt I i q^f eft 
Hllrilt ^ *^t 3r33:rfci I ^ i ^mwA ^^ ^ t^ % ^T ^ w]-^ T^ ^ 
r^ I HllrzJf 7 ^ ^ ^w^r giicf)- TIC?^ f i fH R'^IT H ^ JTR ^ CFR 
g-T ^ sfw =ri^  I I gf f ^ ^ ^ TO a#^r ^ p t^ctf I ^ ^ ^ r^ v^ ftr 
^iqfci qn^ 3B^ arr^f^ I* i qi^qx 3p^>^rt^ ^ i r^^ irrg ^ H ^ 
Ttcfr «3frT esir r^rg i^ nF=R!r ^r ¥^ v^m srwn: r^rrrKf m\ ^ 
^fp' t I TH^R ^ sr^rr i^cfr=f ci>ii3lT ff sr^ rqi ^ ^ ^ fSf^ r^ r cfi^ 
gnr cJt^ T TiHr q^ r I ^ ifr^rFr, q - i ^ f^^rpr n j xjjq 
g ^ vsrif^  I £i ^ t iS ' eWf ^ Hiy T^^ e ^ #eir f^ c^ itr ^ ^.tm ^ 
1- Jflc g ^ 5t^  ^> JJ-& t^cjV, r ^ f t f ^ l H # ^l^ m^Rf o 
^ q? 137 
2- ntPH ^ giq t^ci =T 3frft ^J^5 l^t^ fcR ^ "R ^r#* 1 
fci=r Tq^ gi| egiWcyr arrf, cff^  f^^ sfciT qi? t^ irrf 1 
--cffpf^ cir ^"^r g^ra ^0 373 
116 
38 
^^rmr ^r ei^r^ I t^ H ^ ^ r=icq =r^ >T ^Vr e ^ oc^rfr ^f fr 
^qiw ^> f^ F=fcii itr i W 1 ^ aftr e ^ iTig # ^qrq^r ^r snjsr 
cfT^ w Fw ^ ^tf^ IP ^ ^ t^^^, H=frci=r ^ ^ ^ ifr q t ^ I Tr% 
^mrtr f^ ^ ^n^r ^ ^ % ^ r J^T^ i^^ ntci I ' i ^^: n\^ n^ ^ 
ftri |F 1^ ) PicCi ^ r r^ f^Tfr ^ I ^ 3[gcfrfr ^ s r ^ r f t f i ^ # 
jqi«wT $ arrtriT qr t^fqiJT ^ ^ ^r Pwh larr I q r ^ g ^ f cfT 
H r^ - e^ rcT=T t i 5 t?r ^ici ^ q"t 7=r Mi^^q q"i^gT # s^i^ r T^cir I" i 
f^zir ^ ^gdtir ^>r q r ^ r ?RT $ vsrwrr qr #5ft<:fr # T esfr % srRrTcg 
-sffg^ # r Fgf I g^f '^g* ^ -qr ' c[ir g ^ ^ =r^ jqffem ft^r i 
^ eHrqf t arVr ^ ^ ^i4v ^^c^ ?^c i ? i jmi ^^^^ I t ^%r f^m 
I- ^ i=ff?T g;iaq ff g ^ ?Tig - ^ ^rrtir f ^ r f r jf^irfV cpg-^ go 
n 
39 
tiff =r m^^^ ^ ^ R I cltr =r O B ^ qrfig^srrfr ^t i rnjr ir ym^ r^r 
f t^ § w ifr^ jfR fr cff f^ ^R" Pp^ ^ T sHffnfcf I I 
g,R^ r trrg e^ jqro^rr ^ srcRr ?TR^ =Tf^  TWir i ^Rir=rgj ^ftr ^(t^q^ 
arnrrfr qr g ^ mg ^ Pr^ leci g*JTg =rfr I q i ^ f ^ -.^ ^^ r -sftr PT^TF 
3T=];^  cT=^ iMr ^ T gtg; qi^ ff ^ gH^ ^ sfwix TT WY SR^TT ^ 'sftr 
\ 
t 
us 
40 
cfT =TT w w tcHTT grr^ gict Preti gccf gR^RR- - q r ^ ^ ^ ^g-w 
I I i n ^ r i gif c[f 'TT-^rra' i q ^ r^ f^ ^ H T irr^q ^^rrg - ^^-w 
^ ff HR - H V I Tf^r I 3H% gcfvr c r j ^ ^ ^ ^ ^ r I i T F ^ 
I ^W^^MR^Twi^Fl ^JS^ ^ ^ ^T W H ^ % HT%cr q-Jg ;?r^  t 
•^--^ e^rnf^ ' T i ^ r $ egrrr crwrr TOJ^RFT ^T^ WT^ ^ f^ ecf 
TH ^r cran sTfrrt ^ i It^lt ^ ^^ ^ ^^t^ m^ ^ ^^ ^ yHFTc^ r 
#gF3fr ff ^ T^TTgfci q r ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ?rfrr g^ r 5 iH^^ et^4, ^^, 
^ f^ , ^?H? rjpft ^ gqt%2" s^rrr ^ ^ i ^ ^ r?f=TcF( f^oltiri -wT ^ 
^ n t ^ fmr I I 5 ^ w iRw4, ^ j ^wif, ^ 171^ # T #cir 
iqiHif tui=r^ r ^m # 5^r=5- =f^ # ^ r ^ ^ "^tcrr I 1 f^  w ^r 
cT^R^ q r gi^it^ci t 3^ ^ ^ 3PR! «3r^ e V ^ e n r , f ^ PTTTC? 
^ f ^ r Hif ^ ectir =r^ fm> >3frf: ^iftr ^ f ^ r ^i^q elh: ifirji^ 5^ K 
\ lq 
41 
^ ^ ^ ^fiT #ar^ ^m^ ^T ^^ ^ -srr^ r T^ 3H f ^ f^ftr 
^ w ^ 1 ^ ^ I 'TngpL ^r PT^q Tmftr ^ w f^ Brag; f^ Rnsg- qwtf 
^m^ ^ imm sHR!=f 3iFfe- "^tT q r ^ gif ptci I e?:t # rwr 5t> ?^r 
% ^ r , ?f1r Titr T ^ ^ giR s^f "WT e ^ e ? ^ ^ f arrtr 
5mc=T ^> %^ ^ ^^ f ^ R qi flip # f*tct t I ' ntTfri^ RSfT ^ ^ 
I I vR r^ JTigR, ?fV ^  ^ iT£[Rgi l^ l^tn awr ^ q ^ f^ Ticrrq" ^nr 
¥m> qrr^ ^ <3rcFfr w ^ Pf^ jv?T a^ltr 3[FI^ cinr ^ I^F T ^ ficf^ -
I- TO w ^ ^ r ^ \ r m^gi^qr ntqtn=rr ^^ ^P^CT 
? f f T W ufr ^r cTc^  T^lc^ - ^c^PT ^ 40 Sfq; | | q ^ |295 
\^o 
42 
T^ ^ 3[^Tp TfcT^  I I ^m ^ "^T ^ f^ ^^ tn ^ ^gg ^ ^ ^ - ft^r 
^ filter, ^XR srrt^  ^^ 9^^lm t f^ ^Hn «r ^ 9> ^ ^wr =rlf t q? 
^ ^ r gir P^=r 7 ^ ^^ T^^ WST ^r q ^ ^ { ^ R-p:^  fmr ric^r I 1 
f^T^ ^ 5|S^ I ^T f^ ftci=r FgifnV - Fg^ P s^g- I - 3t|£f F^ ^ R cfT f> 
^ ^ ^ ^f=r fta t q r^ 7^^ f^xf ^ ^t ^r^ ^rt^  # ^^^^ - #• 
Twr irra ~ ^ t % ^ r cfc^  ^ r TFCTC^  3rq^ ^ w ^ Fgi 
^ I 3Tf^  j ^ r r Twr ac^  F^ l^^ rjeg F^ # g ^ t 1 q f r q ^ qxRicqr, 
^V ^ lofr 5fn^ ff ^ ^"if ^ =T^ I I 
it^ I ^t ^^ mmj F 4 -3fR^ ^ifti^r im I I 7e ^ i f ^ it^ 
^^W I I f^.gk^ ft% ^ IF "W ^ '^^^nff I ^t 3^fq^  ^ eft g l^UR 
^ ^gjf 3[Rqr^ ^T F^r I # r ^Ft ^ FcT ^ tf^^i^r^R #• ^m^r 
l ^ ( 
43 
^ T ^r F ^ i ^ Hi^f I ^: ^ TWR3fy 5^24V ^ 5fiT tn^r^ % ^ 
^ ^r^Tcf j^ fcf ^ Tinr t iSi=i^ r ^ i^ i^m ^ fmr i =f # rnrr ^ 
f ^ r ^ ^ T i g ^ I" sftr =r ^ ^pr ^ f ^ r # rinr i #• ^ r of 
'Sf^ HT g 1 ^ t i i ^ ' ' grgoEi PT{^ ^fRqrrFnorwf fp^jq ^^ ^^ r^ ^ 3Tf% 
g^R ^-mr T?#- !• I 
i\^w\f ^J^•^ f ^ T pTct) Pn^T esfr, rjbi-d-, Hf^-a- ^firr ,^cf^  5{ft^ "wT 
T^Rf ^ T=r^ r Fqiiqr^  r^^ T ftcir I 1 f ^ f i W t o gr^  ^ T ^ ??'^ *ifHcT 
m ^ ^ 1 ^ ^ , 5FR r^, 3R|fi<T 5!f TPsz^  5i=E{ ^ f f I , Tg TRc2fe>f # ^\^[R^ 
^ =T^ % cicfn^ gf R[a:( 3TP=fe- % ^M # r f^c^ ^ "WT ^^Vrwr >3rnr=T 1^^ 
1- # q^^ ^ r g m^S^R T?=T g!3^ - ^ elcg r[?Tr TWrcIcg-c[0254 
2- % Twmncg f^ cT -^ ^ R ggr^ cft^rr cjo 1 2 
IR^ 
44 
^m^t ^ Hj^il cwFft ^if^gir HICT 11 
3Fjerr c!=r iR=r «2^ Vr ^ ^ ^ ^ gi5> 3rcr% jf^gi ^ r ^t ^ ^ ^sr ^ 
% ^ |llsiFr 5fpTcT M^^ i^ PT qiT cnn ^ ^r ^psr^ ^"nrr % i w 
srairT ^ q=i?nv qjTrf qiTtr W ?*iri ^r T^ ^ ^ c i # ^ ^^ r g^ pq #• 
3r=Fqc!r qr qf^ crjcfr I ^ CT^  a t ^ ^ ^ ^Rvif^ c? T^ e^ r gfr qTY i^R 
fr^ cin i^r ^ i 3r?7: ^sr ^ ^ T ^> % ^  # T I^FT ^ ^R=rr ^ r t ^ 
t ^ir imr £i g^=r ^|rf ^Rfe g ^ firir % i ^ ^ ^ ^ :-
ftrir , cTanftr qf^ f H ^ T=r^ clf^cF tfVsHfc! ^ ^t ^ Clf f ^-fr ^ 3fl^ I 
^ t q^ftr 3'=f^  qtjrr r^rrfr t ^iff ^ ^^ ^ ^^ m f t % r ftc^ I 
ftTT ifr qf^ w ^ cR^ f ^ ^ %^ ^r 3 ^ imr ft ^ ^^r cf^ Pr^i^ gft"* 
1- ?^^gcf grior, ^ r TSP^  1 4 / 5 8 / 5 9 
2- WF^ gt^ sf if^ftr m^ Tft^ ^\^ ^^-
^ ^.^Tpi^ct 10-47 
m 
45 
srtcR &^r t g TtqV ^r cfit f^wnr, ^ ^^ t g qit e ^ sq^fnr 
^ f ^ r ^\r e ^ ^fr ^Tvmv], ^ g,^ 1^ ^ t ?jt5- 5pjrpi 11' 
sq^ WT ^ I TffW ^r qTR 3iR-?f v^ ltr crpq ^£q % rwr ^ f ^ c i 
I I # Twr w ^ r ^ ?fV ^ r ^r cjpf ^ ( H 9 1 ^ fmr I ^ a^ 
^f=[ ^ % ^«^ ^gtt ^ ? i ^ I 
•5^ ' ^^r ^m I I ^ ?T7(g- ^t^ ft^ jpq^ f: ^^, qpf, pWR, rm 
aijrm, Tig 'sftT ^^\^m qir ^ w r^rcc^  ^Tcir I 1 ?rr^, ^TW, gw, 
¥l^T mg ^ iqf wrg g=r f^icfr t 1 I t ^\^ ifc! ^ ?rRi, TIW, H^^ W 
H«Tra=Tr ft#- t ^ 'Si^ Vi .sItT -Ttfq;T t ^Jlqrr ^ ^ ^ ^^\ ^ ^r^ 
t^cfV I I cft^ ^ PTtror ^ giiTor ^ g^g ^ ft% g i ^ qrw miseiTr 
eiir =rR ^ 'TIT I ^ ^ qfrq^cir ^ '^Rrm' a^r ciRr I 1 ^T^TPI 
I- i2^ rfV ^f a a T ^ g tsfT ^ift ^ ^ , rig c!^ ^'V =wy clRc! 
Rl^  
46 
^r ^ h qiT^ ^ J ^ ^ >fr ^ sr^ ip I -
t ^ f lR ^ c i w i^^ T ^ ^ , Pr=T f r r ?^T=r tn \ 
m ^ f^ ^ ^^ ^nrr, !t=r mH =rf oTti 11 
Pm =ra ^^^t^ 4t wT5 P T T ^ , srici^ I ^ =rg cirl 11 
Pm ^cfT ^rm ^Ric! ^r^oq Frsi ^^ ^^ \ 
^^ ^ ^ w i ^ ^^-% FTCT ^ ^ xe T^Oc7 I 
t s m ^ ^ 5I=R {|{TR?T, ^ ^ ^ P=IcI cTTHcf I I 
^m^ I eft e ^ i ^ ^ ^W ^rr e r^ ^ ICIF f^i^ fr r^^  t 1 PR-
• • • 
RS' 
47 
ejtr eryr o l ^ ft^ t ^ icTftf^ ilt fici t 1 m qrq ^^ ?ciqp? 
% Twr ^ ^ ^ F^ qr^ HWT^ I wTg? w ^ nigp[. ^ ^ i W f 
?ri^ ^qpf J^5% f^!r ^ qftsqrftcf t^ I 1 w ^ ^ ( # TW!Tr#-) 
mg H^ SWR fr i^T f^T# ^ ^ ?R! jl&ffrf f^ ^plj t^^ I Pig^ 
v^ ^f^, Fgi tfci, Fgj ^^, F^ TP], Fq; 5ior ^ftr ^m Fg? ^ 
lcT=^ ^ ^r Twr irrg gj^^ilr ^ ^ F i^ ^  ^ ^ l ^ ^^rfr^r % 1 
tff^ £( mg F^ FisJT IT 3 1 ^ | P ft^ eft ;3H r^ ^rfnr ^rq^ CR- urrcir 
^qff^ t ^ itr giDfr ^ ?r^T ^ T ^ m^T ^ ^n "^t Fg; FISI F F T ^ T ^ 
^ FR24 =Tlf ^ I Tiqr ^ 5r^ ^ ^ ^ ^ra w w f t i n g R , % ^ 
I- 5lg iFf, ^ ^ IF f^^ri cfss" 6 91 
1-?^ 
qiipr ^m" ^ ?r I fr I im ^ i ^ ^"tit ^ i^i ^ i ^ f? fctrfi' p^ r f^Tfi% 
HUT ?Tm ^ xrtrr srrg ^^f^ 11 e^ fpf "m, ^«^f Tr^  afVr 
sr^ irrg "mrr irra ^ fr srr^ qftgqrR? ^ ufrei % TB gsr-nr ^q% ^^m=T 
^ -srprR 12 c?^ ^ tcT^ ^^rsnj arq^ ^ TWT HR gsr ^ ^ ^ r ^ 
f^Tf ff cifCTcT Tt I ^ Twr irrg fr irrarf^ci ft^x TO^ irr^ ^ e^ srq^ 
^ Twr ^ BHiTct Cr, sTrr: JPT^  ?rftT ^ f^^RR" 5rae" fmr Err i 
T^^ ^ viiw f^ ^ T^c! ^ ^ I 3[fine- 3Trg fr fWt=Rr^  5^ rq- fmr 
3fcr% w f^Tf ^^ J^ rrr ff J=? S^IIT^  ^rfrr ^ ?!f^ ifr ^u f f ^ Tfcfv 
afr I w ^ 1 ^ 2r ^ #• ^ Gf^ =Titr ^ ^ ^P? T^rT g^q #• F^ ii2-=rr 
^ t ^ 5l1tr^ % I t c ! ^ ^Tr l t^rT ^ T ^ ^ r ^ .ST ^ f t | F ^ ? r H^r I 
1^  'm^^ T\Ts ^^w ^ Of it Pn^T f^tfr cTgi ^ sr| f^=r gnr?f rfct 
cr I 7 ^ ^7 t era ^ fr Hm^ crrr^ ^#- T ^ ^ I F5 f ^ 5^ 
^ 5iiF=TBi ^  ^ fiff m^ qx j=r ^ i ^ Ti^ ftrr ^ f^=r fgF 1 ^ CFT^ 
1- Rf^ l^=r =m=T q^r q i^ n^ ^^ ej^ Rf 
g35r=T ^=r gfcT ^fxfr ?WT; fgi^ Grfc^ ( 
3'^:a?=^ ^"^r "^5Pfr^ >? r^ %ici xr^t 
-?^WP1 ,^ ^^cf^ ^T f^Tcrrg^ c^o i5i mo5 
2- xifV r^x »rr^  sr^ x e r^ ^P?RR 
§T ?Tr^ , ^rq^i^ iq xwr TTR I 
i^-a^r^ P^ fq, r^  Tir f ^ q ? 
- IcBi wftc!r^> «rro 5 cjo 153 
\lri 
49 
qr^ ^ T ^ ?^FT qx ^gjT g^ ^ g?^ TT ^ T ^ T ^ { ^ g^i^ ci^ i 
5rj ^ ' ^ Tfrf^ =^  ^ ^^r ^ T ^ ^  r=rsw t ^ r i w qr g'j % ^ ^ 
t gi^ r - q^ errt^  ?itiri q^rqr t , i^^ f^=r m ^ f^ ^ C^T ^i^t ^Vr 
• ^ ^ ? ^?r: 5rr?=riar ofv, ^Tlt^ f ff srq^ qrfrgtfT^ rnrr F ^ nTPrgfr 
irra ^ g ^ r^=qr^  ^ ^ ^^, ^tr f^r^ ^=rr 3^f ^ ^ ^T^ g i t r 
ff # ¥fe HF I fltl I ^ t iTPtJ 5t i telT I, oft 3fq^ yPrac '^T 
^ m^T r-fr ]^^ ftfr jfgr f ^ r i «3r^  g^ f f 5fr^  ? ^ t q?T? ? f^^ 
^ t *? ^"^ ^"^^ ^ ^^ itr eft =T^ ? ••' 
cf^  I r^  ^ TW qr ^?r ^ ^ ^ r # srgtcTCf qry^ Tit!r 1^r F^ eft 
<3FRfc!r gif grrrrn" =rlf I i ^ TwrcFft gMwix % ^ r ^> FIUTV 
\ ^ 
50 
^ % TWr ^ ^ ^ 1 ^ ^ itcfr ^-Fl 3 ^ ^ Rmror OoTtlcrlT ^ S ^ ^ 
^r trra ^ GrfcTf I mh ^ ^ ^ ^J f^f^  f ^ 9T^ ^ ^ ^? ^ ^ 
i^ =r c?l1^^  i ^ ^ trtn) TP^^T ^ ara^ i t sTmr I >3frr o^aff e'^u 
ai^'tt^ % t ^ r fR c^Fi ^ 1^^ F^ 5rafe a i j f ^ g'^ .cfT ^ ^ 
I- ^ TWPiwg f^=r, f ^ R g^R" cft^nr c ^ 63 
m 
51 
^> jnipff ^>r e ^ ^ ^^ mT g^r m^Rr ^ T gq^ci ^ t e ^ rp^r? cft^ 
^^T ^Tcir I ^Fft TO^ ^4rr qrH ^ T ^ ^ f ^ ^ r i u^l 3[^cRr 
^^m 1TH, T f ^ ^ r lecTH, ^IRP^CI ^ f ^ PTC^T f r% 5^ ^ 
3¥Tcir ^ eiu =TR w ^ ^ r a g qif j^rr mK aftr ^t#T, IT^ CT^  
^ =^nR g^r ^-'^m ^T^ § ^«2Rr, q ^ ^ ^ qrr ^4r ^ =rfR ^ ^ ^ 
cEitf^  fr 5[(# I ^ 3rq^ fV ^rfrr ^ Wci: ^ tjw trivit -srit^  g^ r 
arfcT TR%i sftT J | ^ ?rPi ^ ^T ?qmr ^ P ^ qi ^ i^rr f^ ^r wm 
qrrrfr I I JH ^^^ eWch, HRA, eriR, ^ giq r^i sfcii^ >lrT 
^ra=T ^ q-foR ^m, gcig^ f ^ i P r ^ glcR"^r, ^ ^ ^ ^ ^ ^^ j ^ ^ , 
iql^ftqt ^FqiR e^ TOY ^  ^ W ^ I 4 ^ ^t^^, gici¥, ^J^^ 
^ g ^ >3llT cri% i t git- I cTT^ qr g^r ^ f^eofv ^ iq^goy cn^ =f[^  
3rq^ srrcr^ cfrcfm>n- w ^ s-f^  gfT TO ^> ^f^ ^Tcir r ^ r t 1 
TWe^ gir afFf?" I I 5fff oH^^fFf?" I g ^ Ft^"T ^r sypf^  I 1 
1- % T!W ^in W r ^ R ^ # 3 r ^ ^ iTra=rr<^ 'T q^r V^^ 
1^ 0 
•0-CK>0^>00^ 
^ r , ^ g ^ , h'itvs^si # T #g r g^r 
'^"^v ^r ^rqRi l^af ^*1^ 3}?>rar ^^ tcra qof ^ I i ^^ ^pfe- ^ 
e^ EJT ^tc! ^ I I #cir ^r g4t^^ cftcir ^ I ' r^arf^ i ci^r ^ ^^q r^ 
^m I ) gf> oitR g ^ j e ew^ ^ > qWTcT I i f ^ j grrr ^ 
^gifr^  ^ ^ ^ oqR ^ r^> ^ ^t ^?tpr iff I, ^mr i^ I, ^ ^ r 
I =T 3RI I T^ ft m^H Eff Rcsq ci\ir giir m\ I l^e^ f^=T gfr ^w 
t^^> ^ sfUmrr =r# ^ i 1^^ f^ Hne" end ^ Mi^ srgwr T^ ^rr 
^ -31^^ '^R ^ fgi^ Tc^ ^ w cficir^^T ^r ^f^xT ^^ ftcir t i 
# ^ r g^r f^fiv ^wnr ^>r cm # ^ 1 ^ ^ ^ ^r qfr^R ^ F R F ^rff?! i^ 
e*g?qq, (Concept ) , Pcf. Hffff^  W^- (Myth ) ^ ^rff^c^^ W^ 
^mr I |-^  q t ^ R ^icir ^ eiT^rmr e ^ Tf^t grr T=f r^aff ^ ^ ^ r 
g:fc!l^ fgi^ r I ^^ ^^ "^  ^ 9:fis^r^rT # f ^ i ^ , ?r^T, TFir^ r^, ^ ^ ' T , 
jqig 5iri^ % 5rq^ grq^ gir4 gsrrar lTf?5"FT!l ^wrr TT #3rgr?" ^t qp^^ i^r 
I- =iri #grcir r^f^ci g^* "^? ^^ \ #^i^r ^^ g "^fe=tcgR\ i mm^ 
13( 
^ r s^lrr TRor ^ T ^r g^^i^r I ? T=T 9^^ ^. g^qWR''^  jfkw cfmi*i^ 
f ^ ^ ^ T eif^tcq^ ^^gr?T ^ w £f f ^ f^nr, ^ ^s, fi^ ^ r , 
# f r ^ r r g?r n^^ ?iRr wFrr - 3n^ c|q^ f ^ R ^ eftr f^cin^ r^ o^ 
^^inJT ^ 3f=TTl^  T^ f ^ T^ ?t I* ^>* rig; g^r twi^ f^ I I ^\ir ^ 
g^rr ^^ e ^ ^ ^^1^ ffn^R. ^ # ^ r ^ I 1 qrq f^r ^^^ f^ ^ 
Pfc£i #^r ^r ;jcf^ g i^ri I" 7^-5 ^T^m ^ w e l ^ ^r gVR fRr I 
3{tT qR^ TH ^grrqq ^ 79 ci^r ^ f^CRf vSTj^vfc^  f^ arr ^T^ ^r 5rm9 
^ ^ c^^^Rti I I ^^ K]m J9#- ^ r ff R '^jrr 5[?r^  Ti^ ^r I i 
ft#- I I #gr & f ^ i f r^ ^-^ m ^^1[ 3iFVq I I qii^ v '!^  #^r 
?rS^  ; j ^ ^c^ ^^ f t^ , fH qifT^ r 5^ 1^=1^  ^ #cir I^^RI ^ 3[|^TR 
pTl^ ierf ^^ cir !F^R fmr I I q r ^ ^ qrRRRr qfv 3c^^ ^ r p^r i^m 
c^I=T ^ STFR- cim q^TRf ^ I I ^ t ^ 3TtT gq?2" ^ ? ^ F^ qiHzf #^F3TT 
# ^T^=^^^(\t^T m^T grr^ r trr 1 T ^ Rc^ rr ^ ^ ^z m qiEf^ 
7=? ^^-wpf^ qr Bfti ^ -g ,^r 3?R q i ^ ^ W=^ f"t#- I I ' 
F 4 ^Rf^ ffe?" ^ ^ ^rT°rOT arFR- ^ jq^ii^ ^ # C^ T F^r 1 si??: 
g>cir ^ K ^ r j^ ci=T ^fn g> r^ 9^r ^ FRRT ^ e^ nrr ^ ^ f ^ fi^r 
-^s^tF^Fia^ 5 / 1 9 / 5 
I'il) 
^f^"T - ^ 1^ "wt g?r ??f=r l^qr I ^ GFHT -STCFTV T^^ WICT Q «3i^rT 
^ f'F^ T "FT ft^ t* I T ^ ^ ^ c ^ i ^ e g % ^ ^pfr ^ r W j ^ ^ sn^ri 
^ ?r&cfqT gr jqRfjR gR?r: ^ it^r -^srr ^FT^ qjR %(r,ti -^ "tr sircRg?^ 
I - Tjof ^^jsg- ^ ^ r ^ ^ I 
V 
I- ^ o r ^ ^ ^ r ^ :~ i°?r ^ ^ ^ # g r ^ f ^ r ^\ir sfh" 
1- % TPq^r - f^^iH- ^Ro ^rfV ^ ^iqtf^ gHR" i^^ ^^ 20 
2- ^? i fcTcj efeff gq qfrcnR sirt^ ST^RT STSP^ I 
^,THn:r^> I'D 68 3, ^ijigig ^ , Hyrr 1 
BH 
^ airfqJTfg ^Vr tcffmm ^ gsrior GH^ e^ r^ «^T Pr^fr -wt Q> f^isr fr#-
I -aflT ^ Wr^i sftr f ^ r g ^ - e r ^ 'irf^ trpiT ff ^fcriv ^ r g?r f ^ r r 
^TU ^ I 5f^  j ^ 9^ # eertV GfVgT gr ^ ^ tx^ I cfr f ^ #cir 
F^=r fspJJf r i | t [ f cftqlP^FfRq^ql^: 
-^o^oeo 67 
cleg ^ ' y ^ § cf^r ^ ^ f^irrq r^ T]P I* qm ( I ) cTitc^^r 
mK^f^^^ #cir sftr (2) sqra^rfT^ ^^^\ ^Tcrrfcj^ #^ir 1 ^ 
V=mH\R T^tg; csfugr e r ^ I I I F ^ r QT ^n^gr^ PTCCI^ cpft^ T 
p^ ^gi? ^ ^ ^Tcir I I v3T?ittcg# #^r '^^^ it^* # gin? Tm t 1 
T ^ ^ 5?Trr irngr^ ^ t r # ^ t^^ cT ^^ ^ 1 ^ r f r ^>i w ^ r 
Ti^Ji ^ uiR qTct I ^ p T F r 3?h" xm Tf^r ^ ^ 5[(t^ #^11^ 1 ^ %% ^ 
S[ 5fmr: aqur f ^^ : ^ m r gi^ f^tfR 1 
^F r i "rai^ pffqr: f^Tcq^rt^fgiorr: 11 - ^o^o^o ^ 6 6 - 6 7 
2- TRcic^ 5rasR[r - qfTRnI' c ^ 271 
I3r 
#5ir ^ t^=^ l^ -=#f s^fRRlf ^ '^jjor ^ f lit g?^ r I v#r ' 9 ^ n>qT #^r ' 
§ 3rifr^ ^ Girdt I rf^ sf^^ (in jcJ^r ^ f e ^ ^ qr g^^ cr #^r ^ 
j=5?r^  ^ ^ f ^Tri |P T ^ r '^r^rr ^cir* =rF!^  F ^ STT ^ V t^grr J^^r 
I 1^ -affgrr cfer ^ ^ ^ ^ T^ #3T -fsq- ^  0rrffeTr r i ^ I i o^^fr 
rm 3?fff ?rRfr ^ rltigi ^f^jff ^ in^Fi "^"f- cf^ ciPfT 4^ f^^rr 
^r IF, g^ Tci, g£i, ^ R ^ti^ % -srryrT qr i fr ^T^Tor 9^?T fcg^ r^ I I 
( i ) TH ^ ^rniT TT #^Rfr qir gj^f^or : -
13^  
ew, grc^i^ ^ T qiH^T crfg7 TO f ^ § p^r^t^ ? i ¥ ^ gFi^ r: ?^ ?gif 
^M'^ 5rri^ ^ e n ^ "^teir % i ^ ^ ^ ef?^iY fi?i I* i STCTT^  ^>C1I^ 
fqtTR ^^rc Tm^ I I a i r qpq ^'^r ^ j^n-^ # g r # I q i :^ i^^ qq ^qq 
^> mr] ^[^ '3ftT F^i^^ IB >3?tT ^r^T cfr gpql^ri -si^ sfcT ^^  qf^rpq 
^g-w ^ Fq. ^^cf?! g>^r ^ TST ff ^%-rr Tm\ m\ % i TO t ^ ^> ^ 
c! ' ^ TO # ^ r g>r ^T^R qfr^J^ f^R I i 
I- ?rf^  ci')gr - 3T5rcf=T, ^rnftgi, 3^=r , ^^nfV, ? j t^ , sr^ q ,^ T^^T 
srrtt r^fa ci'v^ r ^ ^ r i r t i % T R ^ ^ \ git TR f^v ^rs- ^e- & gr/r sfrr 
% f r gffci ggrfr FT^cft I I ^jyx ^TR: > ^ e^eir^J^ ^ T sTrr #^wr 
sfcr^ ^ ^ T i q ^'tr ^m ^\f^ q- ^ r ^ ' n^n^r ^ g^^^ g-x^ t ^ i^ ??tr 
ei^i, ^ TW '3Trf^  3Hgir TIGI qty4 ^FC^T g^^ t i ^^ ifv ^'^sr ^^ q ^,m\T 
q i# , lFq"r#, q^ j'^ f^ riTf % m^^, ^^txu: ^^ ^ \ T R %m T^Q g^ mT 
^r pT%Fr ^ ORQ- qir4 ^ Hxr^^r qxc? t i # ^ r ^ ^^ 'Vi ^ ifrqr^a, 
rfmr^, xfmc^  u i ^ f^ ?t6r p^fer $ q n ? f^ f ^ ^rr ^rr im\& t ^ g r ^ r r 
3Ilt^ ^ 5IF=^  T ^ ^ I 
I- Tw 1?^ TT Tt^^ Hig^ra - ^ro m^^ 9 F I ^ f^i ^ s - 28,2 
13^  
8 
gfci 0 ^ ^ I I 3[cq^ ^=r g q ^ 3^^ m% m^,Gm< ^^, ^FT cf^ 
^€ ^T fas" e ^ g'tc^ Bft qi 5[wrT ^cff I* i ^^ ^nqr, q=i^^r %3XDr ^ 
f^ ftsr t ^ g j^r I" I ^ 3'^ gir f i r r cfTcl I , il^> w(^ €i^ ?i t , i^RTr 
fTTrfm, f^ei r^qc?? cjuf ^ i^r f^ ^ ^t\^m\ § i^?i:Fr f^fr^r 3 ^ 1 ^ itct 
^r ftc r^ I i^ cief ifngpi, "^V ^ w -m^ ^  H>ir, r r ^ «3fVT :n4' f^^ r i^ crr 
r^uEf #cir ^ ^ > 5[i*rrr qr f^ ?g4 f^ f^^ cT ^ ^ #^r «cltT ^n^- qiHrf #eir 
^T^r €\ spsr^ iEf ^>^r ^ ^^^^ ^ R i^qr I cftrrfqr TO qtYcrrgi q? f ^ r r 
^ -g^ 3Fq e?fr ?>ciBfr ^ 5)s^  I I >3ircci ^qcftr, l^if irm ^ ll^ p^Rr ^frr 
^ R ^ 3wim ^ ^ f^ ^ jqryif ^^ ^ ^t^^\^ ^ G^ ^^ e- s^rrtir r^^ r t 1 
C O C • 
gq, ^ra s f n ^ R ^ ^RffT T=1R g^ T 5ff #^f3fT m ^ i % T ^ 
% I qw F R ^ ^ I Tgi gti g;tg i n m^^ ^iq^r r=r5fV ^ g T¥rt I" 
m 
^T j=T^ gifT^ r ^"^^ f^ciiT ^ ^fcjcrtj f^ ftiBer sj^ icriJiT m e-^ q-m it^r t i 
qg^r gf^^ OTTQ ^¥rT ^ V ^ti^ ^ P^^ 5fcr% TRoffcicTr I i ^ ^ ^ 
7^> vsrrg qpipgi -sfiH^ g 3Tr=R- I i ^ig ^ '^irrci & ^ j^siT ?^ ^im^ pfrrcfr 
^ qftprci f t 5ircfv I csftr ara f^ftq" t ^^T^\ ^wcir ^^ ^r^> I i KS^^: 
^ icf 5t^  - gq pn ^ "^^  e^ r qi ^rr ?t^  I* i 
1- gig #cir - 5 ^ ^ >3rra rf^ i 
2- cfW^ #5ir - 5 g^ § 10 ^ ^^m m I 
3- l^^FlT ^ ^ - 10 ^ 15 ^ cl^ I 
4- 3qVg=f ^ r - 16 ^ f I 
^r ^ g3?=r t^qr I i 
I- TR^rn! qrre - Ito ^^^^m ^^T ^J^ fr^r 75 r^ 
t39 
5trf f^t^ g,# f f f gx >^1T I 
Tt^^ ^cl # TPTO^ v^ % 3rq^ 'PlrCl T f ^ P^^ ' 5^ ^ 
I- 1^51 ^ r 2- s^r^ #gr 3- Tf^^^r 4- g=ici\cir 5- "TO^r 
6- TR#gr I 3'=f(% jei^ r I : -
TRff ^ i^s: "^^ r^ cfTftV, Fg; v^ srirf ^ q ^ q t ^ 1 
m^, sqrf, 3rei TTE? 9"*^r, ^ , T=T, T R i ^ 6 I ^ =TRr 1^ 
^ r ^r '^m HcT' g^i^Tw - Tiuf iT"F6r ^ ^^^ ^ g i ^ ^ j ^ ^ntVq 
I- TR f^TcT ^\l^ Tiro ^ d V i ^ ^ra ^f^ ^ r 204 ^fo^rrof^^ 
3- TR^ftri qPTO - nto gcifft^ra m^ ^P6 ^ r ^0 205 
\Ho 
11 
fgi^ t I f^Ff '51^ ^ i ^ #^r ' -siirar ^rr^R ^w f ^ HF ^ i ^ 
^ ^ 4 ^ >3f j m > TR'cT -^^ T^  ^^^, §f^^r^, "Ttt^rr^ sftr i^ttr^^f TT #^r 
^^ppf ^ fi^T 35^ ^ Tit^ % q^frf 5[ra^ m ^ ^ r I i T R ^^ im\ ^ 
sfRrqf ^ j^ ^3{s^^^^ <^^^ g^ r ^cirjFi f ^ 9^rT i^r I tiirr:-
1- u^fCR cf>cir ~ rrcq ^ , 't^ rr^ q<ci i 
2- ^ r r #cir - ^rrryq l^frfV f^frr CFT g^cir wfT ^ 3 i ^ ^ ^TFrr i 
3- ^ ^ ^ \ - gR^ ^= f ^ Ritir ^^ cT 1 ^ ff ifi^ ==r I 
^ 3rr^?qgi ^i^feff g^ r CTB^T q^Xri I i 
• m^rr, T^pgr, gftr^r Prfmor =nT W ^^ ^^  JTRT^ ^^ #^r 
cltr Tra ^>gr w ^ s^fcfjfc! -aricfr I* i 9^ T T R T=r g ^ Tf^ 
I- #• TFici>gr f ^ m - ^m et?r , ^ ^TT^ ^m mcmfg cj^ s- 25 
^^ 1 
^Tw\ ^^ e ^ ^ # T p q oft ^r ^^ 5T% ^ g^ci ?>Tr i 
f m !• I 
q r i^V ^ nf?[ ^ f^^m ^ ff ^^ f^MT^, ^ 17^, ^wi3:r, ^ ? ^ , ^ ^ i ^ 
i^EfV5Fi ^ 3FCi ^r<3^T ^ f^ar 5f5s: ^rd"-^  ^•^,\^ g ^ r ^ ^ # g ga^ 1 ^ qp i 
^ «3rEe- j^ciT ^ pTR 3^rT noprr gixr^ t i ' ^^r : -
I- Pl^Fc! 2- gTH: 3- c^gN 4- iq«qFf 5- ^rTTFf 6- f^^ ? 7- ^T^ 
F 4 8- Tlf^ I "FT^ ^?qF? sftx Tlf^ g^ f ctiig q R |2 ^ | ^ «^ T^ f^4 q^ f 
6 ^ ' nRr qqr I I s\^ ^m #^r3fT ^ j iq: ^TR ^i^ m ^ t ^ r 
3fra?qqi m^\ ^ T I 1 
7- ^ce^RTr # 3 r s - g^ ??i^ =T ci^r 9- 1^:^ 11^ ^ ^f^r 10- c p f ^ m #c!r 
1 1 - ^ ^ 12- ^^51 Tf^ 13- JT^Tf^^cir 14- >3]f^rT 15- ^y^rm 
16- 3Rtt[lH # g r 17- PT^ JCT R ^ #c ir 18- ritffr^r n>f 19- % '^frrm^'^^r 
20- ufci^ lc^  21- ^ ^ t t ^ #cir I 
I- 3r?r^icfr^ r = i c i ^ r ^ 4 ^^=r gicr? *!V q p j ^ PTC^PI^ IT^ 
\^^ 
13 
ci:i^ =T f ^ ^"^r I I^H^r m^\ t'gf^f i^V =frrT ^^ ^ Tqr^ r^ Tsnici ;^ c^  
nn^^ TfcT ^r 3?crR-=r t 1^^ . I^F 3[^£I s f^c t^gi ^iqi gs^ r nqr I : -
gir T ^ ^ i-sTr *^t HRf^  g^r w^ c^ T=rr aq2f I 1 T ^ q?r 1^, ^ 
c 
gra^r gir ^ t y^t ^ ^ fPrr f ^ #gr>3?r QT q^ I i^ g i^g ff ;^q 
qR qr sRjif ^T% $ Hfticci e f^^Ff^^ r f^ re ^ " w -^ ^^rspr ^ ^ 
irg ft^ ^ sfr^l^ I I e^nr ^ r^q>Ti=T ^to^^Ki ^ml TT #• f ^ gir 
^ ^ 4 ^ ^ n ^T v3fFn^ ?} fic! t q r ^ qw '^Ji t^ ^ "FPfV^rt^ i 
^igof^ q^pS tft^rr fr ^ ^ t ' # ^ r ^r* i^^ r^ r ^ ^^r %^^=r "^Y qs/r 
-^^Vn^cT I-"3 3-40 
IMI. 
14 
( i) " f ^ ^ ' i ^ r " (2) " P T ^ n>5-^ "^gr ^f^ci # ^ r " 
T ^ PT^ #cir ^ 4 ^ ^ q f t ^ * ^ TB1I1W qiT t^ I T^ V^ ^ , P^ 
16f>r 1^^ cm .^ vSff^ f^ R '^^ r^=wr # «3lrT §¥ ifr ^ t^m^ =TI^  I, iSr^ rt; 
ec^^ fif r ^ r ^ HigrS ^ ^Rr4 # ITS; ;:?> ^ '^\^ ^ r ^ l^ltr "Trt' 
g.r TOR H# q^ Tcfr 3 ^ 5f^ rT PT^ MI cilcir ^ TTI f^ cKi^ ir ^r ^"^rr ^y 
qfr^T ^ ft- T^r I T 'Pr^ wf T^^ i^ f^ ci #cir' T^ ^ in^R, P ^ ^ m 
g^ r^ q^ci ^ ^Vr ^^f ^ qfr^tt g^  t^?} ^r^ ^: P r^ qq r^ e^rrr 
-i=iq^ .r f^^ #^r ff g^?r ft^r I ^m: P r ^ ^T ^ t^=rr qnQTt n^-
(1) f^rFri cf^r -- # r -qft Tff^_sr^>r T^^ ^ nqti ^ f^ 9TrT?T ft 
^ r f I =F^ T]>^ ^ ^rt t ^ gf t^ f f ef gig, % i , [ ^ ^ g j ^ ^ 
IMH 
15 
f t^ T^T I T^rl^f^f 3fq^ n ^ ^giTrar^rr ^ ^m ^ T ^ cint i #• 
cT^  jf j^or ?r HB t ^ r sftr ^^rg^ srai^r ^ -m^^r # ^ ^ i 
tRT" ?i5q- =^rqiT % ^ r r ^ q f^t^ r uft qrjjci f# ^ -^^ * ?t^ ^=!^ 
T^=r g ^ I ^ cii^r Em ^ gig f^tcfT qr ^rfctrft^ xfRf ^ r ^ r g^ r 
q^T qp7 ^ ?iicfr 511^ ^ \ qf ^ qrc ftar qr ^ qrg^ T #- w^ 
d? d? 5T^ qcif^r ^ ;IC=IT ^T ^m c^^ ci "^nT infi qf ^ qrM q ^ sftr 
uic^ 5fc?y ff qsrr% fl q^ ^R Prgiicicfl" f f qf ^ ^ qf [ q ^ q^r^ 
^H f ^ r ^ 1 qf ^1r -- ^ r eiFr^ , s r r ^\^ qsxFft- ^ qq?^ ^ ^ npi 
q r ^ ^ =r€f qr% 3 f^Pr ^ T^ q^f cfr i ri^ cfr qmr cjit ^ 
ft^Rr qfr J g^ q^ ^ q=[ gfr gF^ =r f? wTo? % ^»r ^ ^ x i f 
^ T^ q^gsT ^t q?r q?R ttg? f^T sir I q¥ ^ ^ qf ^ ^^ g?r 
- ^ ^ . ^ R g c l 10 ^ ^ 46 ^^m Jcfl^ e046 
2- ^ ^ ?TngcT ^ IR ^ ^ , ^THiirq 9, ^^. 5 
\^sr 
16 
% i F ^ ccfR WT ^MT HPPr ^qr TT^ ^t ^ r ^ cUc^cCT f^ "TrrcTr 
^ 3rTP?r^  gif qc^ r =T^ ^ r 1 j^^ ^ ^ ^ O T H f^^r 1 ^ r r ^ 
<3rq^  1 ^ ^ cqrfr gt^ f?^ et ^ ^ { ^ ; f9^ il^fr t 1 i^ f r^ q^ etw 
5T j ^ irq qt^ ^ 3fP=T ff p]T n^r eft ^%m ^r ^n^ci ^tnr, ^icir 
^^ 3r(^ =[ ^ f ^ r ^ r ^ftr ^ ucirr^ ^ t ^ t^i^^ %s tr fr n f cfr 
^ T I q^ ^ e M 3ftso q f ^ ^ g?| sTrr 3fq% W J I V gjcci T^ T ^ T t ^Z^ 
c^j^l " i^g^ ^gg" ^T^i ^ # ^ r t sffq r^ ff f^?^ rmr 1 ^Ftr pgi 
^ 3TBrRr, T ^ ^r R H ^ ^ g^^cir git ^fi{^ ^ 3^1^ vsftr «3}^  ^ 
j ^ ^ e^rrr ^ ^ ^ oiRr a i^t^  ^ r qicir g^r cpf^  I 1 ?^t ^«'ITIH 
qif^ TRi Ttf^ :=^>5iit|cf ^ ^ sR ci^ FsfT gif f#- 9 ^ £r ei^ r^ ?r I t § 
\ M G 
17 
tf^ftrr ^> ^ ^ g i T ^ ^ #• ^ r ^r HT^ i:for i^r, isrr ^ tp f ^ r i UHT 
^^^cTf 3[fit % ^ Twr ^ 5ff^r ^t 5^Tig t ^ r i Twr s^ i^rr ! ^ f^ 
THT m ^ e^fsft s^nrr ^ , TJR, ^ I ^ ar-tq vjrit^ gir STFR" 
?^rT ^ ^ r git i ^ qci cpci ^(t[ i =[^ j(fetf ^iN ?fi^ ^ i ^ i 
fcf^ £r 5tgi.?rfr 'gi=|tfr gFl^r t icfr ?^?r ^t ifecft ^ # 3TJ?I 'WW 
v3rrj^  ^giT 3frf i g ^ ^rfPi=T g?) i qig fV Tfr ^tV ^m gr ^ 
^ ^ irr I OH gtnt ^ q ^ irtvSRT ;^r fq^mr f^ Fr ^gcf ft^r ? 
2- ^ ^r: cTRifqc^ r q": ^?^r: ?frr(^r: t?rgr: i 
- # R ^ 3 r r a ^ ^ I 0 ^ ^ , srtiip:} 22, ^ " t ^ 3 7 
mi 
18 
I c[ff ^ f^c^ cTrm'qi <3r^  ^gft??r ^ gru a^tr^ f^f^ f ^ r r T^m i 
iqtqFf l^^rr ^r gsz? ^ 24ci • ^ f ^ ' qr f t I i ^^f ^rfT sfrr ^m^r r 
f ^ t ^ gKJt § -^t ^V3{ ^ ^ T% t f S l ^ 9 1 ^ '4^% • f ^ ^ i m ^ ' 
g.r I t eipp i^ I , T=r R^=r ^ HHT •% ^ i ^ * I t^^^ ^rfr ^nr T H 
uftS"?! ^^? f^Wt I ^ f^^ f ^ <si^<\^^ m ^ m^ ^ ^ tcr^ ] |B 
3rcr% giq^ j=^r^7 «f ^ gsiT ?t w r ^ I 1 dtrr OOTT ef - '^ Ffri 
TV]P^ ' ^ , ii«7 ff 'gro ^ s -sffj^ £r ' f f ^ ^ iTf^"', ^ r n ^ 
I I ^^ Tqtfi ^ '3r=(h ^ f r c^ t 5ip^ ^ grar '^1^,^ ^e i* p^qq" 
^ 3|1 I 1 ' ^ f ^ ' ^ 3cv|T ^ TWr f^ ^ ^UPT ^ ?i[fR ^ fern 
I j^ =T^  q«i TFRjtrf ^^^^ ^g ^ Tfr I I w 9^n: ^ rrar # 
I - "STtcrgilcft^  FTc^^gr - f^Ffc" iTc^  c^ cJ 78 
\Mg 
19 
q^Tcft I* "SflT 3 ^ ^ <3AfT qff ^ ^ g?T^ le i § ^r=f^ >3fl^ cir=r ^Icf^ t I 
F^ eiU # t ^ g f ^ R I ISf^^r ^{=r ^|cT ^ ^ T I I ^Ti^ ?! -^I^^ $ 
>sicn sran g=T ^wi I t^R^ •*!Y rwr^^r ^j ^^^ >3r^  *^tcir t i ^*^ 
ci>cir ajcF^ "€tH> I m^ ^=7 ^fhr q w R ftcrr I i f ^ p r ff?? ^ 
^ eItT ff^^fjT ^ ^»T esrr ?Trg ^ Pr^^ pcc^r^^ ^r^ f i •!> r r j ^ r 
f^CTTFf e!^r - iTn^Fi 5|\rRtcfr ^TTTF? ^ ^^r?> ^ r r ^ ^ ^ f ^ n #• 
^ i f I je ^ f r ^ ^ r ^ r^qr^  I i ^ f t eft nr^ PQ' ^2fR TT FC?"^  f t 
FQ ciw ^ ^ cinT I e^^r-^f^T ^^^ ?^ yRjim H R ^ ^ ^I I 
1- ^ n t f ^ #ein^cf ^ro 1 - R^F^ '^W ^^^^^ p f^ r ^ gs 
2- ir: H R ^ RTOFt e^FJT ^ ^ 1 ^ : 
^ j f^-FT^Fft'^ qntc^Tft^ rsTBTri: 
IMS 
20» 
^f=fe ^ I 3 ^ 5(t 'cjgf^ngcfl-' ^5(^5fmf elf !^=fPr ^ ?rr ^ T 
^^ ^^^ ^ r i s i g^ r ^f^ r^qr m ^ t « n ^ i ^^ ?!rt t ^ T]^ a54 
^ ^^\ q^ g r ^ l ^ r I 
^ I g.Jj 3fr qf?^ f^rr i ^ ^n^q^r *^t cig i^ ^ ^f^ ^ ^ fc^ i 
cpfgrn q # Tftcfr ^ ^^ r^q^ 5^ g^ r =TW ^R=fr r^^ i^r ^ ^:^ ^ m 
f^r I ftffT i^ =T5in3f % ;^ {^g s^rrr r^n •sflr ^^ ^i^ ^ r r r jq^nn 
sr FiT r^ ^ ifrf f^^ Tg ^s '7,mT r ^ r q-ra ^ i ^ t^ ^ ^c^ g^rr ^ T 
5fq% =f54-^  ^rnqT § qR t ^ T T C T V t RWr 
I- iter g^:^ ^ ^rr ^ iP f l 
H^iTC! f^ =T£[ q"^fq q 1 ^ 11 
IS^o 
21 
r^  % H# i3T^  f lu^ % ^ f ^ r eft 3f^r qr "^T m^r? ^ r ^ I ^^ q=T 
# ^ f ^ r eft cfH5fr ^ ^ ^ f^cR ^r qTf fgnt^tl ? 
^ q ^ F l f ^ ^ q I^cfV I , ^f^ 1 t ^ t^racR ^ HT iTt ^ ^ g ^ ^ 
#• iB^ ^ ^ c}y^  g^r q^ fprr tlip f^ "os^e^ 1 ^ ?Fr'^  ^ i t t i' 
t ^ cfrr qr T f ^ fv I^tqro qr i ^ 3^  3{r?i #• ^MV ^ ^ 
3ftT fiTH^ ^ cj^ f^ t ^m srricfv ^ r f r i ^ TTR ?qFR ^ ^ "s^ ^ i ^ 
sTRlrtf cnf I igigt ^ T]rqT ^ t l r r^ ^ q"|gp?r afnr TF I ^R ^ q i^t 
TT f3[r I 
I- ^ ^ p q ^ c l l O g f ^ H >3fK{r^  2 1 , ?c'ITgi 19 
Ibl 
22 
frici inRcT ^ 5fr I t t I* 
e f^isff e f ^ Wnc^ ^ T J ^ ^ T j^fTr Tt^=f fg^r ^t J^^ "^T ^fcf 
it 3f(^!^ g^ T^  gj^r iff I cT^ c^TT ^V cSfT =f^  ^ = T ef a i^^  $ i ^ 
q\rrt I mt ^m\ ^V^ ^ ^ t f 3F=r t ^ tr^El srrft?! ^ftr ^rrj^^iSf 
qr ^ r ^T^ ^r f^^rr sfmr i 
I- ^x;^f ^ f T l ^ ^ pot JlT "^tw=f ^^ I 
- . ^ iq^^ ^TPl^cl lOgf ' ^ U , 3fH?rtl 38 1 
?g"T^  H'O 3 1-32 
\b^ i 
23 
^ i i twr ^ tjif i^^ T^R" ^^ i^ r giT^ 3writ^ s^igarr £r g r ^ ^JB f^ ^ti-
i^ROf, Tlrf^r, icnq=fr oi^  i^l?i ?i^ qfrfte afrr arFR-f^ t^r^ ^ #^r t i 
•Ror «fci q^ =rr err, ^ f r ^ , ^^^^ ^m, ^M^ efrar ^frr qpf ^g^"T^ 
Te cffcir ^ ^ ^ r g<r 5[f^R a? 3 R ^ T elWf ^ ^I^JFI ^ # TWT 
aftr iiR=fr ijici=r ^ ^^?7orrt^ , i 5 g > i ^ ^ , rm, ^ R , ^ T , ^ R , ^ 1 ^ , 
cRYT^cf g;r ?^r ^^m, qfrfra -snf^  ^ r i Tfct t 1 jR=rr T^  ^ ^ , 
nli^ra ft % Twr^r ^r i n ^ g"Rr w^r ^T^ a ^ ^ ^Rr niir t 1 
\h^ 
24 
f ^ ^ r ^ PTT^T r ^ t r ^ricir Tf^ rr I i i^q ^ m^iR^r aftr ^imf 
mnn^ ^ - ^m=r ^ ^rwrr q r # ^ r ^ ^ ( i ) ^^ # f r (2) u^^ i 
3T g^ ^B Hfmr, qR^> ^ t ^ r ^ , ^m ^ , xm ^ ^^ t 
j^^er 5f^ 1=^ cf^i^ ^i^t ^ s i ^ r r ftcf^  t 1 
m #f r ^ ^ c^ T^ ^ wr=r t f^^ I^I^H ^ ^ ^^^^ t^ t 1 
^ T^H F^i TFi gii- 6fet^ gro^qr Hiq/TcT i ^ ^rr^^r, TOfeig^, w^m^ 
^=ra=T, qTftuffctg ,^ >3Rft^ g=r, f^f^^, i^^ R^^ g^ r srn^ ^ sritfrtSfci ^ 
oircfv t I T^Q arfcrn^ ^ ^ J ^ F T ^ t^ TH # f r ^ ^ R t |^=f ^ n : 
^ ^ > ^ , u [ # ^ ^ , ^ ^ q g ^ , q 5 ^ ^ % ^ ^ g ^ , ^=ifc?=T, ^^>g=r, 
gg=#-g=f, ^^HTTg=T, ^i^^r, x^^ r^ag^ r, ^qiy^g^ sfrr r]iy^::r ^ r m^ I 
%. Tfq yf^  ^ ^^ oir 3^  (1) p ^ \ (2) 1 ^ ^ (3) 5Tfr^^ ^-^ ^ R 
I- ^ ^ e j : ^ ^ q^ c[S5- 55 
\^H 
25 
# ^ r ^ r ^ ( i ) p^ ^r n t ^ (2) ^^rrr (3) ^^n^r c^^ 3^^^ 
'^JtciT ^ Tjor^ rr ^ ufFcf^  I I i^Q. f^f rr ^ 1 2 ^ ^ ^shr 24 r^crq=f 
^ et^ =Mf I I ^m TmiT, =ter f^rr , Tmir^r ^ r % [ g'^Bfr ff j s^ 
5[rfcr^qi ^f^ t ^ 1 ^ ^^ ^ ^ #• #^r % i T^q-r 
^^r|cF!R, H^^T #rr qTRcicg I f^ c^^ r ^^ ^ f^ °rfif4 I 1 
IST 
26 
ecf q^ q f w r q^ Ict ^ q^cj t l ^^: e h J l " ^ Picq Tfrl^t^gjJf I I 
^^ d^m^d I ^ ^ 9c^ Qi f^or 3:?t-1 R c^jT p .^ qp^ t >3ftT 7^^ ^rfT 
if!- F^ f t I I cjf ^ iMcf I ^ f f qfri csfnr n!ri?tr^  ^s:: ^W ?,-r 
sTRurtcRg^  ^ ^ HTR^ci ^ 1 ^ .f=Ri!^, e"^^ i^l^ vi '3jy^r ?mr 
gir fc^ r^rT I^FHT ^iffcf ^Tcfi '^ JTR ^r i^ § gc^ tq- ct^js ^ e^^^^ ^ srijq 
"?TJ g^rr srRqr, r^^ tcqr, ra^r, ^rf^tjr, f^^i^v sftr f^ inq n^ ^^\^ 
Qici ^ Fq? ^ ^ r 3ir Tf r I lui^ i^  . I H I^JTR ^ ^i^. i\m^ f t r jf 
t I ^irajricq^ ^ ^ T=i im^^ ^ ^mn, iira^<, ^=^TH srtr r^^^ 
Hcqn. ItRR* ^ n q 'sfrr i ^ ^q gir f^c^rr ^ q ^ cillm f>^r I i w 
\a 
27 
eoq^ ^ f^rr ^ g-^rr ft^T ^ r m?^w &T^ g r ^ q ^ ^r^ 
t^ % T^ ^^"Icir w > ?[cg q r ^fwrrtci t 1 TFi^fnE ^ T ^ > ^ 
qrratg; ^ ?ri!^ ci g^qpr #• irra^rr qri cm q r -sprfpff^ oitlra ^T^ IGR: 
i?ra?i. ^ 'Sfwrx err TFieficir gii fg^ra qr=Hr H ^ e'q?! I 1 ^ ^ ^ ' j ^ r 
ci> r^, pGi^ -^ T > ^ P T ^ offers T^ ^nj^r q^ r f^it} t fS i^ ^ n n r ^ 
ris-cTf, enjqi ^ «3[fcRR:i H c^fbr ^rra^f T ^ ^ P q ^ r ^ Tf?T ri2^ r 915#" ^ t g 
^r^ri^ g c ^ ^tft t" I o^^ T3„ Rrari, ^ ' ^ n 3 ^ Tf^^q gift- ^^ 
'TF%i* #n: s R ^T ^ ^ ^sr I g? ^^ TF TF ^r f^-^m t 1 P ^ 
IS-7 
28 
qp=Rr Ti^^>^r eft go^Hf I I g ^ ^ . ^ g ^ ^ t TO ^r ^i^ % ^ ^ ^HCIR 
^g>^r, ^ r a ^ ^,\ sftr B ^ g'^ rir ^q* iq>r qr ^ ^ q I* i ^ r r ^ e f 
gir ^ ^ r r =rp=^  ^^>^r, f ^ ra^ cf^r •3?tT r r ^ ^i^r % i ^ 
( i ) ^er crd" ^ ^:Ff lq;qr ^r ^ar I ^ r q^ r ^ q t ^ i-gq' Tncir^ ^ 
Ticir I ^f TH Rcq # g r ^ ^cRf ^ =r# ^T ^scir i ; j ^ q-^ irn^n; 
^ 51^,^ ^ i ^ ^ 5srn^ g?T=rr q%T]r ci^ ^^ 3TR t t^r 1^ ^ ^Rr w t ^ 
mi^R (^HTT r^ f£i:F 5Tq^ H(2i i^^ ^ r qT T% t I G-qrf^r^ ff ^ 
tflWr 3[tT J ^ e^ ^ ^ # I* I ^ 3f=Rf ? l ^ grcRr I* cf^: 1^ ^ \ l l f 
^ 5R^ t* sit ^ W f l : ^TFRTqq, f ^ q f^tX ^1%^ ^ I # ^ r q^^ 
F^. 5=11^  5 #• 3H^ f^j^'^^jp^ § His-r H^^r ^ ^ ^ r^ ici^ f 5[VT flBi^ 
9lTr?rrOTR ft T% ^ i ^t' TOV Preq # ^ r I i ^ 
2- ~>^ icTeg - e ^ ^ T ^ # ^ r 'Ste " ^ 11 
•H= F ^ H i^gtlM >3rflt%q ¥^^ =r g ^ ^ : >5Rf 
f^ 'l^ cT u r ^ ^rfg' gr onftra F F ^ i ^ i ^Rr^ii^.q 
isi 
(2) ^rf nvi trqf^pf ^^ ^^ ^r m, f ^ ^ n ^^i^r 5 ^ efpifr^i 
f^WciR^ itx ^^rqt §, &:rTar ;j^a^ =r c?T ^ F I ^ , ' ^^ g?- 0 ^ "FT^ i ftc^ 
I ^Vr ^  ^? 5rq^ ci^pr #- cfrr ^ aiRg^ ci f^  rfcrr t 1 ^r, Tqrci^r 
f^^ rHra^ ^ ^ 5TCc[ ^sir I ) j ^ ^ i ^ ^ # i^^ fci r^ycT ©1^ §^  fePP ^qro^ir 
ft ^ ( ^ I cT^  3^ q^ aigifg iT[^r I fqi crw ^wm^ ^-rn^R. q; ^fcrr'wf 
;jBqr ^Vr g!t# =rff I I C^GJ 3 ^ T^QT TFI^CI H ^ T e^^^^ ^erritrc! fr^ r^ 
appr ^ o ' e ^ JTOf^ ^r H 4 ggsr RjtR #cir I i ^ #• #^,i;^ q^ r 
HR, Pl^^ ^ v3[^-Fr, BW^ ^ f?f^ ^ 3"f^  q-T j ^ # - #^,rtf ^ '3frr 
FnoFO " ^ 159 
2- ^ r=^ "^^ f 2-1-33 
is-s 
30 
JITTER 3"=f^  ^ w ^ ^ ^^31^5?^  I I WQ <3f|^ rrw #? i ^ sr^ KT TF 
o 
t I m^ ^^ r^ u-t^ n: "^Rr ^ T ^S ^^nm I : -
(3) m^H ^^^ t I ^^crrft w ^ # rm qqfe-moBftcvFi aftr 
"4f fP f g>^r TFatlcrPR ^ 5lfcf t I ^ TIR #" ^ l ^ qqf^f ^ f c l 
aftr ^"^ ^5^ ^ ^'^^^ t ?fr c^r ^ "^>gr^  ^ gtq^rj"^^ #• ^ ^ 
^TR{ I I 
(4) ari^ RFT ^ t ^ sri^gc^^-^r eil^si ^rqtTfitf it^r t <m: ^ 
^ l^ p W]^ e r ! ^ qr^ r^rq?^ .^ I 1 >3rFfe-R-gi^  ^ c^Rri ^ ^ 
^gpTif^ gi j^^r I qr^^ ^^ RT^ e&r sr ^rpf^Rir^ ^Tcir I 1 w jo^rr 
'3iR^r5iT^ ^ ^ ^T qr^nr ^ r =r^ g^^ rcir eq^r q r ^ ^ ^ ^ t^ iF sif^r;^ 
I- ^ ^ ^ftrfP^cT 2-9-129 
[Sb 
31 
•PT ^ ^^r qPTf 5fr=T^ rtf I I arc!: #^!r ^ qcf ornqr^qr sfrr qfr^T 
f^ ^ 3fF(^itqr^ in ^^ ^m Qf iqR£iT=i t I ^ ^ ^c[r ^>cir 
-c^  3[ryis^ ff % ^ST ^gr 9TO g;T e ^ r I i arr^cq w gn:^ ^  
(5) #3rc[rfT^r ^Yr cfi^ r^ qiTor ^ pq^  f^f^ TO i i ^ TO ^ 
5 r ^ ^ fl sTr 5IFR" gr^ i ^ r I g i qr^Rqr ^ ^f^iT^rt^ ofrrxHr-f^ 
3{trgr ar^^c! -si^?! - it^^, ^^ ^^ ^gw t ^TV% J H ^ r^ -?f1lcT ^ 
arjT^ i^^  =T ft^ ^ m^ 5fp^ ^ gf^ *^ ^ ^ I i «ngFL ^ I^F ^FW 
^ l^ci ^rfri cff i^ ri^ fr v3[fi:t^  fggra f ^ r t m \^w ^ ^^ F 4 qwtf 
^ 7c!% It 3rm^ qRr ft#- I I 1^ 5f^ rr cmqicRr ^ sf^Tgr^ t i 
J - arfBTrr pwtf f^ ^ ^ g ^ i 
^ 164 
(61 
32 
I I 5rc7: a^r qtT^T S? e f ^ c?i^ r g ^ ^ ^ pjie sfpfqr ^ c^jH" t ^ 
#?,r q i ^ ^ f^ ftsiHf T f^ I f^^ qftfrnq w w errl^ hf^ ^ 
(6) ?^ r I c^irr ^f^ .^r ^^^ fsrr I ^t -q f^t ^r ^rPr T^c^ rf^  
1^ 9^n: ^f^ q^. eT=i^ci g4 a:ifq"n: Hn^rt #• cfl^ mtoi ^ qfr^nn I i 
^ ^ e^ ^^  ^\^ ^^rf^^ w ^ j ^ ^ r ^ r ^z ti^ T^^ t I 
w >3[rgsfffigicir ^t ^ ' 1 ^ g-T^  ^ f ^ sfRiqt ^ 3rP=f ^ftr g^Rr 5,r 
3?rfTW g^c! f ^ r I afrr a^&r f ^ ^ r qic! fp ^?r I fq t^ ^^f 
^^ I gff g^Rr ^ TicTf t a^# g^.rr ^^f m^H # ^^ TCT ^ill^ 
I- Ft^lf^^ ^pFfg gifiGi^ef^ ^ ei^ct, 
n r t ^^ "TTBq 2-1-3 3 
16^ 
33 
TT 5fF[ri qrttr^ s^r ^ ?fr?t r^r ^ g c^  ^^^cfF^i^r '^^ T^ ^tf % i 
;3frg ,^ j t ^ r r ^ f^cf i qifti^ ^^10^ ^ p^i^ aict t R ^ ^ q?i^  
c 
c^1^ eiy=rr § ^ ,^ ^-^^ ^>ff ^r qfrfrr f t ^m\ I 1 ^TCT^T 
j]T?> Bi iimi ^!^ ft^ TT ^ # =[R w , o^r, ^gr -^  WCTT ST^ITI, 
^>ir f^ cT=r, ipigR ^ =Ti^ -5[c[ T=r^  i ^ ' r^ off §r ^^T^r cftr ri=F, 
^ r ?i^r, Dccfji, ^ HR qr ^ r , t[rf i^  PrfciT Frs^ r ^iri^ g iu^ 
I- %q^ t!Tn^ 9 f^ ^ H ^^m 13, ?^>: 9-10 
1^ 3 
34 
^tm Tpar i ^tv 3[Rrr 5ri^ ?^  ^ e^ q? ^ jrc^ ^rr^ ^ "frici 'srccpc! "-rrfr 
I n ^ 3t 'jr^ qr^ ^ •3rr?rr ^ ^ ^ ^e ^ ^^ ^ f ^ crrr if^ 
^ 1 3f^  ^q gn ^Hitif ^ 3iqT ^ r otr i gcfrfv c^ qr §^  p r^r ^rr 
^ ^r^rr eiti^ ^ 1H^ ^ f o^^ ^ -iTfcff ^ ^q^ js^ f g s^  q ^ #^i3ff 
QT ^ jfiT I I at?ff pT^r f^^r T i^r I • '.ifR^ }?iV #- rrq ^ ^irsff 
c^ci d|cfr qpr tn^^^ ^g 1^ ff I 
9T^=[ ^ gfti<?c;rft^ riftr 11 
i r IPJT Tfr^ ^yr^T ^ = f -
|6l| 
^ qr^p^ g-^ r*C[ ^i^gr^ c^ r Rr^r^r ^ ^ Q ^^^ # ^^ Tr, I^^ T CFC -^pm 
^^r qr f^^ «3{Pl q{^ r n -^'j I l ^ " w K?^ c^ir c^ r eH'^ 
gxF=r^ =r eiq^ fl7«f^i qi ^ r r r ^ ^ T Tt^ t i ?TH sitr qVi ^ Hiy=rr 
^ ^w^T 5> T5errr=T^ fr GTRfr I afrr r^ r i ^ T^ r qi #^r #• yrf^ 
gi^irr TTRicqr ^" #cir ^T ^^nc^^rr qx e ^ t i 
T ^ pig^ra q sfrarLf # xrq^^r ^ ^ #• ^^^, ' ^ xm^ ftci=[' 
d(,T^ t 5ftT ?rRT ^ ^ f^e cKlTfri t fferrr fsrr fr?Tr I r l^q ^^ s^ r $r^ 
I- ^IT, ^ i ^ ^ffcir i^^ 6 9-70 
2- f ^ ^^ JlcT ^ ^ R ^t TFir I 
cir#- 3^r ^ f ^^ ^Rr 11 
^ ^ ^ ^^ ^t ¥Rf^ I I 
qViy i=fe^ W% WtRHf I 
ifm> ^ora ^et3[^ "J1R1-
T^TH rnq Ttpq^  re tqrf)-
q>fr f^^r cftitfrT cmi^ I 
I6S-
36 
fqScT l ^ r I fe " 5^rcffirj ^ RTTCCT ^r€^ ^BT "^t g ^ ^m ^^rr 
^ r ?ifcT |B?5^  "^tc?^  I I ^^^ cflfg^ -^R T^Rff qir ccjin CT ^rf ^ 
^l^l^qi- ?^,f3^ "r gir f^=r ^ t I - s f ^ r fc^ g^rr #^ r ^^^ ^ i ^ ^ 
"W gT"^  i t 5fmr I I gf i i lV w frsq g j grcfT t ^ q r ^ "^^ JSfT 
^ ^ ^fTO w grPcT f r ^ t i ??r ri^r qwc? r^Vr 3^^ q f t ^ 
^Jef t l ' 
^T^ ^ : -
! - q ^ - j j ^ =^T =rR e^r Fcf cf^ ef qr^ i 
# TiHRT ^T r^ ^ o-qf vsrfci mf^ 
rw H ^ r ic i ^ ^ ^ f ^ ^ggi ?gr ^-R* I 
n^ j ^ ST^ q- *^cm T I H # f rtcl^ r ^ [^^ f ^rr^f 11 
-#• ^ggi^Ffr - f^c^^R g^?pr c^sg- 11 e 
\a 
37 
^^ ^ ^ a^Tc B r^ PTTCTT f f t j^"? q? q^^ rtci f t f 
=t^  ^=r ^ysrr^ ?^Tr cpT i ^ ci^ ^=[ 'Sfr^  ^ t f 
t^ «[4 9?^ TH, gw^ ^ ^A P, ^Ti ^t ^n^cL w i=!R giT J j " ^ 
q^ "Rr, ^ t ^Hci ?m^ T=i^ raptr 3frj^ TC TfiJlt ^r Ficq P=mT=! ^ 
q-rs- ^ TiHT ^M ^m =TR ^r sfg-, r^ is ^r^ff, ^^ ^ Pm^ F ^ 
^m % f ^ ^ 1^ gff i ^ qr ^fftr^ ^T i ^ ^^r c ^ ^V =f^ 
g^ T^  rf=rr ?? fl- e^ f ^ r f f ^ §; g^r ^ enH t i -^rt w:^ ^ 
m m^ I r^  TO^r^ ^ mt^ ^^ f^yR ^r ^icl^^ -jsytrar fcitrfcr 
^=f^  ^ ^ ^ t ^t ^f e^ (¥tf) PTT^ -S^^IO I I 
TST - C 3 
I- m^ fiHcr ^ ^ i f 8 ^0 ^ ^ c i T ?n:nr ^crRTRpf i 
161 
S S S 3 S S S 3 3 3 S 3 S S 3 
tFf Kslix Pdjit^^ ^ mf 5^ *^t ^ T^R ¥, wRiF ^ TT i^r q n arrsp? 
^ r* ' fnwci y4 ^ teF Ren- ^ 'Sfh- ^ t r i n t ^ ^eifitRg, arRwur 
f^ra=r ^ «r ^f^ r f t nti^ cf^^r err «rm i * • ^ 3 t % 3m% 3ftg=T 
^ Tpq « w ^RcT V I ti Bprrg=T ^ ^ wr Ir ? ^tfgi^ stfv qrr-
jni^ r ^w?s^ wRRjjR ^, a r ^ ' ^ i ^ , 3 ^ T W CJIIHT P T ^ f^^frr 
^ f^Pw j&f r ^*fr ^ ^ ^ q-m ^ r r # PwiSBi P r t ^ 'i^fljci grrcir 
^ ^ ^ qr tl8i?i ^  i i ^ r ^ '^j'Ji^ir ft q n ^ t ^ it ar^ r I ^ ^ C T 
I - ^Rypigipftcfr aroTR K ?at? ^ O 27 
3- T^ Prafyr ^ c ^ tor 
168 
vfsf «ltr r^wci ^ ^ ^ arwifcjd mH^ ' i ^ ^ x^^ ift»a « i ^ ^ 
^ ^ ^ "Eiwrci fl'^^^H ^ fencR ^ ^ r r ^ T?T "^  g ^ tW" # ^"It^ 
PTFcia F!iii5cfr *f q^^ icfr eft m^ jjr ^nw arr^rr ?*T^ I : -
^ W ?n«ife 5r?f c!f f j ^ ^ t f ?n1tT ^ ^ i 
511 ift 2IW ^ ^ ef^rr Tt s)5i ^rr f ^ gf? afrt* 1 
m f ^ t ZRFEI tit ^ f ^ V qt =^T fIcT f ^ t t I ' 
••err af^ srrazp ?^f «pr ^ N R TT arspfl-
% I 2Wf izpf srafW, w?^r f ^ T ^ci t ^ arpf?- ^ arr^ PRFf^ 
I- i-*nwFfy ^fT RrfiRlBr f^Tt^ tfmr - HRT J^TS^  IT 
2- ( 0 #R?:'(TnaR! t{0 10-18 iRll^  I 
169 
5RT ^ r a ^ r r ^ qgaf^  ^ «#• i 
?r«Tnf 3rf=T^ «f trt Pra?! ^rxfprr a(^ Tift i 
i r ^ gnff arm qro ^ <f faiRimR ^ ^ ^Wras" I srwf 
qr # I^ITRT arrr^ qfct|pf i t ^ qiwr e^if ^ t*fcict ^ loR^ ?fr #fT 
gfcfi^ nor «f T=r ^ c i tlrfi^if'T ^ tf^ 5ftcff5f*aRf i ^ T ^ % i 5 ^ r ^ 
TW S»5ic» ¥ I i r ^ " P w P m cflcir PmPm r i t i ' * arRttisrc! ^ t i 
F5RI TH ^ TcT J^ f gii^ r t 1^ 
ho 
p^ _ f ^ s ^ y r r ^f^cf ^(m^ % n $ r fpr iir ^m^ w^^ f ? 
ii""^m=T ^ ahr cmr ^iPr ^ a r i ^ p^ ^m** ^\ % \ f^ 
5R3^ firr eft a'Ti^ ^xtcf f5??rr zif #gi9^ n ^ ^ r # ^TJT ft a r w ^ 
aratfSRF diyi^ci ^ i t f ^ ^ f^Uotr««=Tr grr^ cinr 1 P i ^ #cir qir ^ r 
^ Tcraptr ?$i" ifp5q?fr ^li?p* - T ^ P ^ #cir crrRsT r^ ^ftiRfc! f i ^ 
gxmift % «iftT i=Tra ft ^ ^ f P m f^ ^ M^SWW g ^ T^F ^ ^ r 
tf^Tor ^ P f ^ n»H 3itrar f ^ ^ ^ r 53f?w m\ srr^ stnr ^Eftf^  «rwr 
WR ^ HI?! 2^ r gf^ f^ :^ =Tlf ^ r I 3ft 5 t i ^ ^ , ^i^it? aripr 
?a^r ^ P T ^ g[f MfitfM w g^rr t ^ r % 1' 
I- Ttft?^ ^ f5rra=r # #fT z^ r sp^raift a5#=RTr ahr 
ni 
r^rr #5ir ^ mtlrsr «#• fr nf ^ ^ # mmmm FTR grr^ , firr ^ 
7>q^  3frt sc^W »f ^r*^ 3ri5RC[ ^ i t fRH ^ #• T^r aftr ft«r- f^m. 
t ^ m ^ ^ Tin TmWT «f ^IWH ^ i^sr < ^ gw ^ s^ -rrr ^ m ^ g^ crrr^  
r^ $r, ^P^ ^, g^ T^  v^ sr T ^ I ^ ^ gitfri f¥ ar^ ^ 7 i$n% noi=rT I 
^ "w *r ^^ ^ ^ t ^ q ^ IT : -
f ^ f^it^ ^ TI5R! /T2i ^ ^irar I 
^ ^ t ^ cf^ "PT tit ffffVl^  fcTT WT I 
R?<! %i 3rcf^  ^ ^ SR^ T, 2|i^ «it ^ ail^ TjsiT^  <§f 
#• m^Tfr f^^ifrPrrm ^, Tm k^ rt ^ $rPT iff' 
^ % ir^UrT ft^ ^ TTirr «r =^?rm^ % mwnr gir il^ # ^w^r 
^mr I I f?rra=T JI^ aftr I^Ms ^ g^r ^ f ^ ^ t i am: f ^ 
X X X xvRt ^gr ^i^T # ^ f^r f f t t ^ r <rr w i^^ ^ng ^ THWT 
I l ^ 
IT I ^H«f f^iT^ 5 t ^ »^«7T ^ r I I If? ^ 1 ^ f^ w f^^ Wcft? "^t P = ^ 
^ f ^ «n ?rF ^ Hg ira^cf irt^ 'sr^^H TTT I 
T f r I I 
^ 306 
2- mg=TT ^n]T, ^t?!t| jj^ fT r^ u?crrR5^ , i to ^^grl^ rfiEfPr i 
m 
i 1 
g^ #• ^ P T ^BJB ^ C T 
PTWcf Prqr ^ \ s ^ ^^ 1?H cprac! =^nT^  t ^ ^ P r i 
5 ! ^ q ^ # T #=T =jfrft" ^rfV ^^ r^rfr »| ^ ^ T R 
f ^ f ^ ^ # wf^  ^ , ^T^ ^ g ^ tcT I 
^gm ^ic! ^^ v#^ * , ^tlr ^ r ^ ^ 11 2 
guff ^ cRna 3r(f^  #• ^ i f tffy i^rr t=Tr 1 ^ r ^ ^x ^wa[tT apmr 
3- t T K ^ TOlJEjg jNTfffcr n t ^ t * F ^ f 
l l M 
8 
k^i j§r F^Rmr 'fl^r^i arwrr ^ g n n ^ r w n ^ # ^^^im t i T=T 
2?t t^ # gffr t w l ^ "f^ ^ , ^, 5WT ^*tr «^irT # ^rv^\ % i 
Pm%r ^ f ^ r t^ lt^ r sww ^ T T ^ ^rrft ^ ?^5cf: Prt^ fH cic^i^ ^t^ 
^ ^ T^r grri^ ^ i # mf ^fr^^frf i ^ - " t ^ ^ =rat^ # 
5r?r qx P5!t^  ^ ^^!^tlJi, i^ qrfticT art ^ i ^ ar^ s^ arit^  (t trt ^^pf ^ ^fr 
e ^ q-m ^ Hrgm=fv«lrr f^^ rrr $ j rw f * TT ^«rr ^ Tgr t* i 
^ cTTFrr ¥i^-nt\Tm ^ P n ^ ^ tsro^ # ^ # g fir f^tr^ f^mi;^ ^ 
TftefT gff ¥71? ^T^ qif jram grrrT ^ T T ^ t^i^ ^^ ^^^ ^ a r i ^ 
a f ^ r ^ «ricl ^ aftr f^mi^ ^ ^ 9t giH grr q ^ cicl t i ftur 
^ r ^ ¥ f^trr ^ f f qr ^ ^ s^ r 3 i f ^ grnft- ^ aftr ' ^ i^* 
^ apjci g ^ gi^ #- 3rr^ ^ i ?i^ -tcrr #• miRRmR qfrfiR, f^rfm 
Ttrl, «TH ^Ttc! ^ gff qXWT ^^ f ^ f t H ^cT fP ' ^ t ?#cT ftct t 
3^ ^Tl% T=nltff i|t Pqtfr ^jjR It $igrr-qcra ^ # ^ arr^ f t f l ^ 
i«f^ grr gtciciif%r^  H^NR IIR ^ aRgicf arjTin f ^ «^T% ^Rf^ ft ^m^ 
5T ^ ¥ I w ^ r •ranker HIT «f ST^JFR grr^  gj?! i ^ # rmit 
\li^ 
^ ^ qipT TT«f ^ q r ic ! ^Wf ^Tmcf 51^ I I 
art^ aifcT 3r^i>t ^m ^ tnr HTCT ^ ^ I I 
^nr 4t^ "^tR '^t^ t r ^ %j P T ^ I 
gt{ gsqr W ^ ^ ^ m * ^ =ltcT' ' i g ^ I I 
Mfl l^H fSRftcT Ttcf f^ cTTcf ^T^ ^TcT f ^ ^ I 
^=Si-^ y '^'f^^ cT? »1RT 5I^ CT gR^ 2^ 2!^ I I 
TfcT "R flfXpT 5l^ir qs^ TT jg 'R 5R1 #giT ^ I 
9 ^ ^=m STTP^  TtcT TWTJT?" aFgsr ^ ^ I T 
- # Hraf ^ t T # q? ^ r 30, ^ 
10 
^ ^ ?ift xit^ ^m m^ ^^ f^rr i ' 
«i0|=n^ ^ I eHRft ^ w 3rq^ q-ft^f ^ #-g=r ^ q-R 5?w Pra 
Tf r t I 
=^T^  tffr Tt<f rt #3%, W^ gilft=fr t^T ^^T^^f I 
Fgi g-TT ?B ^ w r f r , Fgi w TO qif^ n^tfr 
t^ tfM- ^ ^f^ t ^ i ^ »^ci t ^ # 1151 ^^f^ I 
^ '^ST gsr ^ qf^ ^ 3rf^ , f ^ ^ f ^ .^qr ^ QT^  i^ 
T^ Sf^ ffT P T ^ TF ^ g w crro ^ ^ argcrrfr #• qpr '^ RVT C R ^ ^ftr «fcTr 
# Twr ^ f^is^ T^f?T f^ wrr ^ M # I sfT qTRRq w #• ^rg=wF, ^rrr 
P T ^ P=!lS^  ^ft^, ^fgif, ^ i ^ ^ ' f l ^ T^ e^iSfFiR ^ 5^ fft^ »^ 
3itSy r^ ^ ^ r ^ t tsi^ gfr gpr qpr gxR qrg^ r 'cffVr clsftR^  I i g=T 
gng f^frfr ^ nm <7c?3 ^  ^WPi^ ^t^ % ^JTT cr^  ^ ^P^ % trim 
qiT? q f^ arVr 3^^^ P^ sn t i 
t ^ «r 31^ ^ irtluff # =rR % t ^ -^ t t r^ ir# ^ , 
I- ^^t ^% mmf^ qr ^ r 82 
hi 
c^ nsq tTq=f ^Yr TRor l U ^ ^ ^^^ *f 7 f ^ ^ I I SHHcWT i^gir 
srr 5pir t ^% ^ ^ ^ f gfr =Tit7 #• % i TT^T ^ 9 ^ ^ ^ 5l^ -9 "^t5' 
^ TOI8? iffftR e R ^ f^lil^ ic! ^ r t (if^ H R ^ , «fi;?=T #r, ^ r 
TR-^ ^  ^ r r #r 'iinr) i T=r^ gicfe f ^ f f cffsmr q t r ^ f «f JFIR-
^iPr ^ f^j5- ?w: ^ ^ ^ ^ 5ft Tin ^^wft- ^  ^\^ ^ arwrr qr ^ 
gf^cf ^ : -
" f ^ T^ STB: t 5rR=T cR% 5li^  f?![2ii^ grr^ g i# v^ q? ^ i ^ 
ft^- T ^ ^ 5ft 3f^ ic?t»Tc?5T # gqg ^ ^ gftpff ^ q=r if ar^rm sisr^ 
1- # Twr ^trrfW ? f ^ #eir ^ trizpriaft qjr f ^^ tps: 112, 2^!ic!^ =!^ ? 
^ ?«*^ITWT ^ 1 ^ , :^^ TZR I 
2- iftari^ ^ ^ 'ifTsii^ tgr ^ q? tor 8 3 
3- Twr ^THrmr - # fiFcnrfmr ^^ ft? tor so 
12 
^ ensRmr ^ fB ^rr «f ^ l ^ r est J^ir ^ ^ i ftpr ^ H W T ?RTfi 
^ ^ r git % wp^r 5fy ^ ariji^ %i r ^«racmr f i ^ «f v ^ sfitft? i q r ^ g^fif 
^ 715! ^ ^7^ nsr ^ V qnr ^ T (^ttrf) qx ?^  arr w i ^rr ^rr ^ 
i*Tr(f (TITS') ^r i?V f^«5! !c!2?r fSrfr wwr !^ ^ qgrf ^^rr ;-
TirTcT Its' f lf^ ^ ittf^, inr T ^ ^w t5^r g ^ qrr^  i ' 
w qr HT^fmor ^% ^^ tv ^ ^ c^ ^ ^ f t n f i / ^ gf^cfr ^ 
fOa? I t5wi^ ^ w FTfrr ^ a r i l ^ ^=T^aftr t fl5! ^ p^rr ?ft 
ii5! 1^ T ^ arr I ^ cil^ crr ;#r ^ T ?ft=fT q«ff ^ ^s^ i / qr T ? ^ 
^ i M amr 3rrr is^rrf grr Sla grr T^^^ f^Tr qfr^r f r r I i w q r 
f t n^r I ^giT iTg=T sffr f^Uci ^ »iatr -^tm % i 
Iff ^r qrrcT ^ ^ g j f f^ ^T=r gsf^ f^ iRr # # i 
ng 
13 
f^sw ^ 1 ^ afrr swpr > arwrr q r m«r 1 3 m : ^i^tm ^ ^ ^ r r ^ ^ 
«f^ f^^r ^ I P T ^ q f t tn^ Hi 3j^err art mrcir % A% oh^ icir % i ^CT: 
T^gi^ if ^ M V srarrr arm ^tr n / ^TF^ sqg^rr w «f w qrisrii 
^ ai^ Tci t^tmq f^  F^ ifir %^ ^ ^ ^q^ ^r^srf^ FITT «f t ^ i f ^  f^ mr f5itr«w 
5fl5!5#r t f$mr #• $ PT? Fit? ^ t ^ P T ^ ^ f ^ r I t f r l 9 ^ ^ q ^ FT f^ 
at f ^ ^ f^ncfV ^ 7=^ n ^ t ^ r ^ V ^qwrn f^ ^^^ qr f^^ fc!??r i 
#• Twr 5fy ^ f ^ T^Tjff grr FT?? ?T^ c^ ia^ ft ^ Cr ^ ^ If w ^ r TWT 
^r if^mcwr crelitrt^rTf ^ ^ f^^rcf^ i 
^ TWT iTT^ 3 ^ ^ Tjf^tt^jp ^pqih- , » 
-% Twr ^iflpffir ^efi^  ^ r 205 
I- TTRrart ^ ^ t r m tRrcrn %, f ^ srr^ r w ¥ ^ x t f r 1 
'^^ T ?^m Pm arRTCFr ^ glSr, trrcr TTCT ^^ gw F^r g r ^fr r 
^ ^ r gf^tT F551 ^ qff^ , ^ Tft%P5r cm-q^-gRg JTTCT ^ttr 11 
180 
14 
^^R" *r H V S ^ % I w ^ 6rgnrf=r girrf « N ( I ? T ? ^ g^f) arq^ qr^ ^IHT 
^ ari^^Rir ficTF ^ ^ 5 "9^  cf^r i ^ i ^ " ^ ^ j ^ ^ tm^t yfc^nrr ari^ lFrr 
f^=jff ^ f i i r r # - 1 ^ i^gr armft ^rrcff Ir i ?f?r=RTT ^ R ^ «r W R 
aricf^lPr "ERfffw qrTcf)" iT i arrr??!* ^ t^ ^ r r errrcfV ^ ar^RT % ^JTH 
^te^ err r«i6i^i TK k^frn ^ 1 ^ t ^ r crrcir t i ITETT 'fM i^^'V sE|«f=T 
i?tncR ift% qx cTT *»gr «2^ »(t^ f^ m m^rf ^ri^tri arf?f^  t ^ r i^crr I i 
fPj q r (Efterr arrr^' ^ aricfr t j ^ ^ ^ ^ r f f ^ ^ ^^l^^ aflr ^ r R r 
^ ? ^rr "«i^ cRi #• ^51 arq^ F S F R T ^ *r V3iW\ grrft If ^ 1 ^ 
^^ ^ r q r §17% ^ 3fff ?ri^»|or CPT^ ^ gnfr grr^ f^  t «^V g=i^ 
^ ^ : «r^r#" ^ i T^ rgtr ^ r r grtcfV ^ i CT?^T!T ^ ^ ( ^ afrr 
^fPTTici zft" Tiffi ^ ftcft-1 turft ^mr ^? r^fm«»r -w^r JTpsf ^ ifr-2 
^ t t d ^ ^w -- f ^ ^ ^f^ nf^-^ gfrai^T ^ 73rr ^ gici ftrt ^ I 
^Itr Tiwr ^ ^ 5Rf^iT 3rpf5" ^wUH^yf ^^^Rf^ f^t J ^ arp^gr^crr ^ i 
TT 7=mfr j q ^ r r it^x ^ i ^ ^ f ^ ^ fcrr frfr n ^ zfr « i t R r ficfl* 
I aftr 3^ 1?r=r fr TV trnrr m f^Mr f i ^ , tiqrr ITRT^T, ^ ^ grr ^ 
^ ^ f ^ eftr ^Frr g^rr ^ ^^ q ^ affr # f i r PTTCTT giq=r ir^ Tit n 
g[g g r ^ Tytrr5fr * r^c? t % ^ 3rF=f?r W I T T ^ f I ^ ^t^ gs^ 
f jT «r ^tlwf f^l€mx ^Jagrr TwmiHz? ^t ^ i ^ ^ i Ttji^ ^ «r 
I- 3 - | | ^ftr Fqi ^jPmr Hfi^ I 
19^ 
16 
qtarsir *m^r t^p ^ r ^ f^fi^r armr g^r t^ ^ r^ ^ ^ g f r ^^m^ 
fir yirrqcfpf ^f^ ^ i ' ^ r ?ra=r q«rf ^ % arFf?- ^ r f t ? grr f ^ ^ 
•^ r ^ W ^ ? ! -^ «»t f?m tirrtt 1 
3iTcT arrft arm^ Hiiq-'sr^iRr ^ 1 ^ ^ ^ r f r i 
gtr 335gg g^nr, P n ^ i i ^ ^ ^ = T , Tfyff ^ ^ R ^^ng^ ^q i r , iticT 
3«^2| f ^ f^fW ^ S l ^ ^ TFg 7 ^ #• 3rtV5 Wl^!6^ Tl^ "1?ET^  % oft 
#cir ^KRf ^ R ^ Tii#cir gjr f^fw ;m?r? ^ go^ t ^ r t i 
^ m Tsp? =fS7c! ign^ f^ftr i 
fSit?R gi^ T^ ^fivjrr ?i2" q r t ^ tjp? ^R^KT ^ /^tr i 
I- q f ^ r trnft ftm ^Ttt i 
q^fn q-fT offmr c ^ ^tirr 3rt^ q^rfV 11 
f^m=T *^)5r Tf^ qR^ 2irr m^ i^r f W f ^ r t V i 
#• ^ f t rgtff # irr wf^ imr gift cR^rp ^ ^ r f r 11 
- fftacfief ^ ?|cT i7fmF%, oc^g ^sr q r ?fo 99 
m 
17 
iF5^r t^ciit^ tMr, ^rr ^ ^ ^ ^Ix \ 
X7^ 7^cs5ir ^fc^m ^ r m , enMV ^ r z ^ i 
ftm Rrr ^»p? ^ # r fsm^, T«r\q.r ^^rr Ru<fu i 
irr ^1^ ^ =T q-Rf I , 3f^  3fn ^ ^ g ^ f^"rr i 
2fr ^ ^ ^ f^ tei Hft, ^ ^ =^T ^ « ! ^ aftr i 
qi3r? artrr x^ ^^ q iwr , T ^ ^ ^ TT Pm f^cf^tr i 
t^%Rff eftr iF^ sjf&ff ?&• ¥if c f t tm ^ # 9 ^Ff Pnror 7«^gi ifl^ 
Tw 3Rr ^ I HjfV ^ r I 
sr^ ^ # c i ^ ^ 'TTTCI r^rfcT f ^ If oricf an^r i 
3 ^ c ^ 426 ip2|WT P7^ •xfwg* 
\i\\ 
18 
^ «fft ^  ilrtci ^ TT g lT^ ^ r^fTMcf H>Tr I 
f F 5wr P T ^ ^ r 7=f ^ ^ r t ^ R ^w^ grr 3rq^ ^HK^r-fr i^ 
4tT ^p^ wl^r tiprr ^ ^lifrcff at gw IET^ ^ wlcgra ^ tcF «[gtfem 
arr^ R" ^ 5 F ^ i ^TRi oH^r f ^ r <^ t i f ^ ^ qrq TRT ^ " ^ J iqr^ 
f^tj% Tfl%c! Fgirrf w ^ I ^ ^^K ^ ^^P^ isr ^ w ^"h- ixwm ^ 
aran 3ign WH ^^ w If i g ^ l^s^cffi ^ ^^ ^ r r i | ^ ^ aniffeir i 
'srrlrr *T T i^^ r P ^ f?»$fRT ^ r ^ i * aitfiHrr argcrrr ^ r ^ flp I arcr: 
w^ 
!9 
w f^^ #^T g;r ^^T ^r=^ H W 5 W ^ ^ ^ «f ftcir t V?"T H ^ g w ^w=rF-
5i^r ^ T !•, 3 ^ 4f 3j5s-g«lf^  i^fRTf T ^ ^ ^ r giFT # ^^r ^ P=T9rf 
oTiHr ^ I T?f^ E[fcn?Rr ^ ^P=^^ ^Vn^tt ^ 1 ^ ^ wi^ B R I 1 ^ m ^ 
<ilrr frfcT TTtg ^ ^w^f cr fr^ ^ iii^ ^^ 1 ^ '^ •351 ^ ^rrr T5% t 1 
I- Tm^e(^ s^ TRrgf j^gr i^tr - sro «mg^ g^R^ m \o 275 
> ^070T0 ^ 8 I 
4- tr % cf%gfV ^ , gpiv ^«5RlEJHr I ^ ^ F ^ ^ift- iTp§«7 H ^ ^ Ht?gtV 1 
\% 
20 
f^iTcF gir ^ f^ 5fT^ ^ 3rV ^r? ?t-gr gi2?i tt^ ^ i^tsan- ^ ^^^ nnn 
25Trr7=s«r 3^wnFr ?rr^ ^ i ?fT%r ^ R r f r PTC I^ gn^ grrr^ r gj er^tfrr 
^ ^ w 5?Tm ^ Tts^ g ^ t^ niftrgf gfnf, CT^^^^ m^ g ^ ^ $ ^ w ^ ^ 
^ r ^ ^ g r f r grr eiRflsTr ^ TR^ T^inT qx t p r r ^ ^rTK g=r r^ ^ r 
^fcrfgi 5^ 1 ff mgrf, xm, f^ l^r , ura t^^rr, T^urnir, g=T f^^rr ^ 
a f l W ^ V5?g t^ r grr J^tTH #" f^pr eig?RfT ^ trtTrf q^f * ^ 1 
1 ^ f^ !^ gir f^T^r m ^gjrr f ^ r I :-
irnqr^ TP^ ^ f ^ ^ i ^ !^«rr qrtciifT ?f ^ H ^ " > ^ tiPi; i^ r^? 
^ liter Ir ^ ^^^ ft T ^ ?|gr ^ 9^?! TTC^-^ ?t eflnlf # • nfTrr f^cr: ^ 
£r 5r«!!rr % «ff armgfrfr t ' 1 ' 
i«» TRW 5 ^ 5rRqr, ^n5$r ^(>i eft ^g^ 1 - f ^ c ^ f f ^ r tjo 10 
2- ^? srafRT cpy 5 
?:?,• 
\iil 
2\ 
PTTjqr #• ^ T ^ ^gr, ^TOr # • giai ?$> fr^r, gig^y ;^ ^r^r =gTCFr ^g^ 
vjrar # TW f ^ r r gn:^ gVrj t" eft i > j r ^ iigi^lf ^ T=r^ ^ gRci ^r 
H W w f ^ 3rggl5f=r grr^ t i ' f ^ 5f^rr 3 F ^ ^ W f ^ # §gr t 
'^ftm g=f tf arc^ RT Tnof*^ 'CIICJCT ^ » t* J H ^ ^rft f^rc^ f^ # 5«Ror, 
^Rff f^n^ff if 3rcr% 3rcp% ^ 7 Sf f^rgi^ grrcT ^ 1 
2- g#- q ^ ? ^ ^0 19- 21 cTg; c^ o 12-14 
22 
^ # f i r HiiT=T "^t# I t qn mwrr, t ^ ^ i , ^^ P5?rr, ^ r r sp^i; %^ 
nifsf 'finr, 3n§rr ^ r , JR^T «R f^^ir, t^gr? #gr, 5^ F^v ?Rn g^g 
f ^ f^ Tfrr f^ wisif ^ tm ^ ^ f^f^ g ^ T # - "R^ TPfT ^ =r^ ^ q ^ i 
r^gfr 3 ^ gw^ T^r I I ftir ^ ^^ gj^ff gfr armg ^ ^ I i 
5^r ^ ^ w^ i^  ^rfgft nTr i 
cr^ Ri l^iV gr 23?^  T^^ fTfT ^ %miT ^tft i 
^ Pram m2T^ T^  ^ , ^gpr ¥T pTfirr ' 
V^ #^r efff l^ «5'R! qH :-
XiH • ! • • • Wlii^M III • ! ! • I i M i ^ W ! • m ^ II I Mil n 
f ^ •nfrqTH=rr gr^ r riqr I i ^Vr w?fr ttfcT gft ^w '-TO frt%« % i fsm 
#^r «r tSTc!% ait^ "TO (5^ )^ gfT sr^ RR ?>!r g^ 7CT% ^ gi^n^ ^ ' H ^ 
TT^ Pr ^ 3 -q^ ^Yift I ?n^ ^w. ^^^^ ^t?r THT ^ ^ ip f f ^ ^ ^ 
T^Rc^  ^ I gK?fg «r g? gw ^w-stgrq-' ^ ^ \ ' T H I ^ : '^ • ••nffejr 
I- ^qt^rgm M?ig#, ^o 230, Tit?«»^ cr ^ i f ^ «f ^^ jcrm^j^fg^grPr^ qwj 
2- ^<ffffa arqTT^, 
m 
23 
m«jf?izff ci?r f^ sr% ^11 I I I W f 3 ^ 9^^ w ft e ^ ^ cTf^ r I i 
3j^ T aht 3=T^ ^RTt gsFiT-gific?, ^fhalH q^ =rr ^ , g^r^ ^ srr ^ "nr 
5^ f ^ j ^ qr4V w ?f ciitR i ^ r T]^ r I I ^ ^TTf^ r^ t «f w^r f ^ n r ff 
gng f^ TfrfV ^ "w ^ Tftom ft m\ i gng fw r^tV gsr m -w 5^ ^^ I 
!• ^ ^Ttarm^mRf ^ mmf^ - wio T^ ^ftm %o 139 
2- fn^?m tFfef ^^s^fprfqiw ^ - ^9f^. nn^^^r awitr i4 ?c^ > 27 
3- % ^ 519l^ crr?fV — ^ 1 ^ ^ ijf^ q ^ ^ I 
m 
24 
jE^r «Pqft^ =tTr i^ rrf0FRtfV ^^iqi^riR i 
gRiT i P f ^R?f i m ^ t ^ r ^ f^tf ^ , 
f t ^ % f ^ u ^ i ^ ^ I f ^ ^ "T i9r ^ m = T trpq gjr ^er ^ 
^ ? g = r zrr f ^ "nflcrm=rr Ht arrrifer f ^ r g ^ f ^ r ^ Pf^ui^cJi 
t r 3 ^ s^^ qprr iftrer ^^ ^ i ^ a g g f ^ ^^  $ ^ »r?gr=i; ^rBfJc^p 
I - p i ^ f^RTcrr 5 - 2 8 
2- ' f ^ : q t TT^ t^ 3c^: • — ^ ? r 1/15/4-5 
3- TIcJ^ HJ^ l ^ TW # TlRMt " ^ 3 
^^ m ^ gi^^^ UraRqpf I 
igi 
25 
7m\ sqttciTtT^j^r Twmw^ •FPT^ I 
c m f W ^^Itf^ Ttqi^l^ T^imcFl 11 - w^^ "Tf=Tcf5f I 
2?^ err I ^ c m ^ # f T irp? ^ g^ #• ^ m ^ I i w 9^rr f ^ #cir 
if grr f^weii cTcg fr ofrcT I? I i- q-p^ RR ?icg #• ^ r -sitmr % r w 
2- ?f1l?T "P^ ^ Twr 3rygr ^ UTR^ 3- H i^ffy- epf ^ 4- # ^ r ^ 
^ ^ r r f ^ r ncrr ^ -SRT F'^TI^T ^ VSI^TTKR jfrffgi^r T^ Pr^ jt? Tfr cjr 
^ eunor P T ^ #^r H R % H^T^ ^rr ^Vsg ^r ^^trj! arwrr ^ - fsp^ 
f^ tiTB qriqemr it ?mm[5!=r gr g^f f ^ r gtrm ^^ arr 1 f^l^^ P r ^ #5ir 
^^^m «r ^jg^m ^ T^^ jrg ^ f?3 i^^  gw *r w q^-iR=Tr g^ri^ err f ^ n ^ 
15! -nr I I # mcT ^fr^r ^, # ^ P % ^ftrm ^ F?f *!*• 3r# ^ if 
\^cl 
26 
PrfVf I 1^ iftrrr «r ^ # wmnr, ^ H U T ^ J ^ ^ fscft ^r ?^=T ? ^ 
^ Twr 3hrr 5NV tiirfT ^ prft^ gair cpf gjx^ ^ HttTcfT T^ Twr argcirr gi^r 
^mr I I ^ ^ 3 rg i^ ^ V s r m i ^ -w I" i TjcT5nt®m*T ^ fegr -^ 
qr #• P^T^ r 3Fq g r f i l^issff ^ ?rtf?f =r^ ftrr ^ ^rq^ ^^ c^ g?r «f 
g f r ^ w Pm, ^ ^ ^ 5?tr Picc[ ^cir TIT I i ^pr#* 2i 'srgcirr #g f^ 
tf g ^ Tqi^ T : I P ^ W Tqi^ ^rr 2Fr gwrs?? ^ i^r i l e t * ficf- ^ w 
^rqro^r 5ion^ % f^ giflTcT 1 ^ qx ?! Tjttfv ^>r ^ ^ f ^ irra «f W T R 
^ armrtw fiT ^ r r ^ qrrr gfi^ gjr ^ am TOW =rlr I I^ 
aq:ffffV ^ gt«q JJfrT f F 3tmcf i^ PTf I \^ I c f i f p ig r i t r Sf qTRqr 
^T | !^m Fl^ tzrsr Hranrrf^ iTRrof H - .#T^^Fig?T 10/14/55 
2- ^ ^ im^cT 10-3-24 
3* •!sf>EfEr^  TfJ72l7!;7f^r - ^m^ 4 ^"1)5 7 , 8 
4- - ^ - 2(^ ^>i 6 
5- '^m^^ iffngrT 1 2 - 4 - 3 9 
7- ^irracflar m^ ^^ iR?cf^iP[fw qi?m«^%TJflH 1 
- Pv^ ^ -?!^ !TTr ^ r ^cfi^ f5i>f ^ r 4 
193 
^ r !^ 1<$r fcH)? ^ r 5) i f ^ f^rft* ^wtci^  ^ r r I 1 ii[^^ % 
^T^i^ f ^ # ^ r HKf^ «r # ^ r ^ ^^T^ei ^ w ^ 5 ^ 
^ ^ f5wr ^ t PiB f ^ ^ f^ cT^ r^ ^ t^nci ^ i ^ 
< ^ # us; # ;p^ h^^i^ argwT *r xr^ ^ ^ cfi^ " ^ urr^  ^ gqtf 
viir % « r 5 f ^ i q ^ r^^ cfta» ¥ift ^irr RTT sill 1 ^ 
I 
2 
3 
I3H 
28 
^ Tt^ Q m^nft srRiirr, ^ssr, ^^r mf^ ^ V aqw=fr y r^icfr r^ gwi«r 
# rmr - ^irfu^ y^=T ^ trw ? i^ tiffcj FTSCT f ^ r ^r i^ir 
TF f^ Twr-M%, TWWf=T, ^ ^ r r i 
^ T^B Htw JTH, 5nr ^ T ^trr arrr 11 
iqr 
30 
f!if ^ ^ r ^'tx Twr ^ ^ ^ ^mr^ ^fr ^ ^ q r F^T gro fmr % i ^ 
TTiccrr snj ^ f^ f^ t^ f |^, gnc? S w ^tgo: TWT ^ r W ^ ^i^ gsr 
-snfr ,rfh" qrr ^ w r ^^i^tf^ F ^ ^^ itrr Tqr f^ =q?5y ?(1l^  arfriqr Twr I -
f- gmfrf F f i r f r ^ ^ Twr ^ r a ^ i ? ^ 1 
2- TT^  ^niTrrr ^ r a R u^ 1 2 - 3 2 
3- TWtrr q i y ^ %^ r^w^ ^ TJfMgfr 1 
- ^ f r ^ "jTpr t^ 3" 172 
\u 
31 
# imr ^ ^^r , f ^ aftr frra ^ t f trrror gfr gfr^r I" i f^ fcRr 
1^ g^ ^ r a r ofii?! f ^ iqwr ^ 'T fnT^ I ^m ^B^ ^r^ ^ i ^ ^ ^rgSTrgfi-
^ - 21 qrqicqr eft i^m^ ^icff t i T ^ f ^ r ^ ^f^ xiRr ^ ^^ Rtf 
^ ^ Hqfcr 1 '^f^ tr oft ^ ¥ f^ m e ^ ^ t gf ^4r ^  T I W gjr ^ 
rsFqr nm t I 
^ ^r^ 2|f^  aRTT^ #5ir ^r f ^ m t ^ "srcm^i^ ^ oTrrrr ^ r ^ ^ r 
^hx ^^ qfitf ftHr ^ I Trnr^ fmr ^ ^nr ^\ i^ I i ^ 
-j-K^H'i I rr, tririicRl^ - 7 7 - 1 5 - 1 7 
2- f^Vil%4ctlri "WT Err f ^ i j ^ ^ r ^ qrr 1 
3- 3Rtir TRZTrl q*Tr tTH^r^ ^ f t ^ ! ^ f 
#cwr TO grpFPff, ^=T rwr g^c(?rr 11 
- ^ ^ ^ ^ ^ c 7 ^ aro 5 !cn^ 70, 71 
191 
32 
arwrr t i w M I J H ^ ^ ^ n r ? g?r=r grr <3fi?fif^ ^j^ gi^ fv fI&CT "^t 
arniTilcRqi T^ct^ r ^ cisirr ^ r f r erg? ^gfnw ^ crftqpf ^ 3P&F^ f r i Vm^ 
^ r a H^g^Rff «f ^RjTftr TWT ^  ^ r ^ ^ n ^ jcriw m W R g"n<T ^ 
t TiRigiT ^ trn^rx ^ ^RT ^ ^^ ^ 
1- ^ g ^ - iftf*rn5r « r r f ^ c ^ 45 - 46 # ^rrf^^ ^MRI^I,giggimr 1 
2- ^ rrtrr sur gn f^ gsm - ^ro ^ r i^^p^m j^cff c^o, 101 
m 
33 
5^rjrtlrT ^ v^^T ^ rfr^ irl^ ^ liif ^ «rr Hc(i# t crrg r=ra|5f #c^r ^ 
Twr • ' t ^ ^^!f>f^ Ti=fy' • ^ I ^ ^ ?fr g^^: ^ r ^ mm ^ i 
^ Twr sftr ?gpr 2pr v3R=[ 2Ff '^rf^ f ^ T | ^ ^ ^  fti^sr^rr i?r^ I" 7<Treci 
im ^ 3rm«T rwr, ejui^r % Vm rgsfrfr I* ^ H I ^ F^J TTT t I ^ 
TWT ^iq #• g^cT: p ^ #5ir crrgi t i ^ycf ^tt?f% «f ^?r imr % i 
• ' x r • 3i5rr # ^^TTCF • 'tir* • ^ n : -q^i^F i 
^•^^ wmr sTR r^fcT, l^ t^ r P^RI • 'Twr* • r^m 11 
T|>r tcT f ^ R^ ^t ^^ "per ^ ?^7 I 
w ggiir l^ ic^ r ^ ^ ^rff i^ lcfoT ^ g # ^ % TWT I i # xwr % 
TT^'ai^ 3?Trr sr^iftm ^ |^ i T=r ^FimfcicfT t #• xwr ^ Pr^-qx^ 
^•PT qiF ^ ^ r I I ^ f ^ i f t f ^ r g ^ eft 7 ^ f^s^-g^-fs^r f^jrf 
I - pwRur xwr arrrwcf, ^WCT ^ f ^ r f r i 
gift ^-^n «^rifcTPT ^t M^ ^ ^^ P^rh \ 
3- ^ H 4 ^tfM% 9 ^ 2, 3 
5- •ffTScrro ^ ^ ^ TRfraiPff cjo 27*30 
\% 
34 
- f ^ i f f f ^ i ^ 5^ 5^  ^ ^ r ^ r 28 
q r ^ g^ q i ^ l f Wl^fTT HWTUJT HFT^ cj^  TTfcT '^ Ic! % ? ^ ^ =T f ^ 
g^ »?r I ^ g^ "w jfcTSPr <Tfrg^R | i ' r^?!: f ^ = T ^ I, ^^ 
TR^crr gjr arnrr t i w '^^wtfr iisftx cR^ tt^ cT w TO ^ r^nwcrr 
^ wf^  el^  ^ itm t ^ «r t ? ^Pfr iftrro ^ ^ 3r^rr eft TO w 
Tq" ^Vcf ?ft ^ grr 3rR^-f^q^ ^ irr rwr ^ Fgf ^ ^^ qr 1^ 
qf w ^ f ^ w^^ ^ I ^ ^ n ^ ofv % j=f^ f ^ f^irrpfv ^m ^ 
im irt^ ^qra fif 9^?! ^ % ufr pTcflcT " w r ^ t i #• f^ i i f t^r eft 
•afcf^  jjMf £f TT^ w f^tyjf grr '^ '^ T <5Trf ^ r^orirf : -
1- (i*) 5^ «5r i |=^^(^^ :^f^  -p^ -FMrncri^ r i ^\^\ \ 
( j 0 cirrfi- c!fr ^ ^ ^ tf =wt ^ > =tl^ gr?t i 
2- «|^ ^w ^ ttir I 
wf^ rgFTT =Tn^>i $ ^ 3 ^ T ^ Sf^ f l f^ flUr I 
gf^ qriwT =Tffr =Tift HY ir^ f^ TTcrr 3iqt^ c^ gtUr i 
^^^m «TT ^0 42 
Roo 
35 
2t 3itci f^^r g?R -sri^-T^ «3r2^  >^^ =T sricj i 
^5f Tj^ Hgic! craqi ^ ^ r cfT 3ifcT vsrrgT ar^icr i 
^ TT ^ ^ f f ^ ^ f ^ ^ 1 HT ^  ^ ^^RT 
^ I f t ^ r =Tl1?im" 5 fc ! ^ «TfgRT ^fe9 1IH ' 
3ff^ % I crw i^ ? ^ # Twr 3i =jsff ^ 3^P=r ^ gicir ^T^ I i 
^=m ^ r r ^ c ! r «f t ^ r I fsF Fgi ^rr ^ xwr H I H ^ T W =]p7 gT% ^ 
'Tirr I -^ fTfr fis5--^[^ ^ '^Krr^^ ^ w O F F ? fsrr f^et ST^CT ritrr ^ 
(qmr ^ qRTitrRr trn^Hj 3rfcu{?r i p , 3 ^ ^rrspr g^r w ^ ^ixftpr 
in 3p^ ^ -^^ 3r«o5- «rrr ^ ^ ^ f ^ gir %^  I^FT^ t i 
H ^ ^ Prsq ?j,l%2- # 3?Tt!ri qff i|ci qirpr I I 7 ^ t g ^ r^mrT gintjft 
1- t ^ ^frrrfV err ^0 60 f ^ ^ ^ r , SPJ 5 ^ R H =^qrra=T i 
2- F^Tcf^rr ^ c f f ^ ^ iBtefr 72-76 ^ 31 ^ 
3- •'iHoi^ W ^ R R f ^ Cf^lSf^, RTfiTFrr- ^ qTT ^0 10 
^ol 
36 
^ 3fPTtr ^ I qptFfr w ^ agBPr t^=!^ H^&T artp^ tr^ ^ ^^^H ^  ^ 
5 R ar ?fr w I* «fr » f^r ^ ifim git «rr ^girf t* i rnrr iffptfr ^ 
^ r ^ #• -m 5r?"N(r ^ w gfrx^ r i^ <3r=R 3rmgirr t* i ^ ^ ^ r 
# cR # ^ r c H 
trw, 3 1 ^ i m , f^iqKl^'frr, f^rgfirr, ^irrgfRr arif^ trmt gsr ^ ^^ 
?!t ^JTflm Ht^^ilgf trftff giT 1^ 11?^  P I T n^ rr ^ j ^ « T R qrr ^ f ^ ^ 
i^ RTrrr ^ q€t ^ V "?^ ^RT ^tfr U R T ^  ^ i^Rf vjf»% ^nr I % '^ .^^ TFigct 
I- ^ ^ V T - STO ^ b r W !JR? c ^ 123 
- « ^ , ^ ^ ( « e " g i , f ^ ^ I 
3- ^ R H l ^ , HSfesrr c^ O 22, 23 , 24 
Roi. 
-t^^ivrrrr ?nP?R^, 342, 138 
T T X I ^ # T fTrg=r "feFerfrif^ per ^ ift- #• ^ tim ^ 
TT ^ 3 r ^ wPfT TT ^ ? 3nf t I % ^ •afh".;!!!^ 1^ arjf^ ^ r 
3?h- arrrgrr jff ^ H I B T T # p=rr *f ^ ^ cfrgi^ eft f^fr«r mcei Rftrr 
«ricTr I f ^ ^ F ^ a i t e afcft^ Tqr% wTicft ^ 1 ^ 'jTPr ^ ffpicirT 
uffcfr ^ 1 
I - ^?f>^, »TPTgcT ^ 3 , 3IHIW 16 
2- ^ r i i f^ gfi3^ ff ^ irra - ?rrt>r f ^ r f V Tfi^trfv -c^ 288 
- % ^^ lT(JT2lcf T>M?T 10, 3 1 , I 
?o3 
38 
^ I 1^^ e^^iT ifi5n<gi ^f '^^ f^ Pt^ i ^ ^ t r srn^r «f jTdlW^ t 
# ^ ' t l^P^ 2t ^rdR ^ ^^fqtT grrr^ ^ nlgl^ ^ cj-??rtR gt ^ 
I- cg£»sif i f l f ^ ^ f ^ r = ^ f ^ f cf!5R?f ^ r a ^ - TfrqfT^  cr^ cTilMy - 8 
-"^^m^^ m\^ 10 - 47 - 6 I 
cpr tJltf q i ^ u r 'g^m^ f ^ f ^ H : I - f f ^TTPr crirTlcl^l^ 69-9-1 I 
^ ^ ? M % ^ n^gitfl- giciqicfTr c[0 4 l 9 
io\\ 
39 
f ^ i^m^ «f ^ra=r ^ TO -w ^ 3-qT^ r^ ^ «ncfy t i 
¥ I* ^Rrgi 5r^ % TO TO w ^ r a ^ gfr m^ ^crfr - ^ ^ ^r^rr 
^ n ^ ¥1TTIF F^ cit^c! Fi^ ^TiT ^ f ^ # a r Ttrngi jyf^ jff % ( ^ W H 
r ^ i^S?T griBif if Filt" mg - ?rm i^rfr ifi^ iMV c^ o 294 
2- oTPT ^ff^r !g1^ s^crr 23 ^ 30 
3- ^ ^ra=T F^sr ^^Ml" I 
- ^ f^lfVf^lF ^ TO ^ q r ^0 164 
•^oS" 
40 
-Cn ^m rrm g t^rr ^PT, am ^f^ f ^ T f^f^ ^Fm i 
Bctf ^ T ^ OJqPl Tcfi] ^ , m i m ^ T ^ =f^»^ ^ ¥ I I 
gfr PT^5f#gRicf g(rg ^ ^ r r grrcT ¥^ i T H ^ grrr ; r^r ^ tfr ^ w 
W R TI5T ^ r ^ grrr ^rt ?, ^ =r f^nr 1 
«w • # 1 ^ * t^-*jRT cR q¥ isri^ rr J T trrr 1^ 
1- ^^\^f^ - fttscfm tg^rnJ ^ mt^^R ^ ' ^ 174 
2- gncRffcrgf- # fl^ ^fgR%T ^ 45 
^o6 
41 
«TH grr=fr i3ff^i4 ^ r I 1 i^ ^T ?^ ^ f^w ^ ^t^, ^ ^ =ffq, w , 
gq^, ^ ^f^?T ffitrr-^firr qft^x, w^, #c!r ^jr ^-f^c!R 'irt^ ^ 
t^?l 5F?r: 9Tft?[ ^«g I I m ^m OFRICTT JH" ^ w=Tr ^ ^n^cfm ^r 
g : ^ tsq ^ I t % fCm cgrt c^irdft^H f^Rfy I 
W 5f^r <r ^ra=T ^ f^fSM PT^7 r^ F i^TB T ^ T ^TTCT ^ IT qm 
^ ^ ^ ;jcnr ^ ^ ^ 1 ^ T^ ,^ isH^ I^tT <3FTiftfr I 1 m^ ^wr ^ t 
^0] 
42 
fp H ^ wVr q T g ^-^^\ ^ ^^ m \ k \ 1 ^ 3R?r: pg? § F^J ^ 3r4 
« ^ ^^ 3ri5t tcRfSEiTri WW MHji^ H T^ f ^ r r I cT^ T^^ T m ^ ^ ^ t , 
^ i | t q^iH ^^H trn I , ^ro^ 3rr?i sgrr^r «c?V cT^ T^rrr ^ m ^ I i 
#• mpR TR ^ g^ flm f^ qr JfTf^  ^•^ ^ r I q m f^ ,^ 
vifra ^ ^ 5i»t ^ iqrf, HfmT cW f^rtrf^sr ^ t fsR^ ^ r Pmf?T 
c^ 'iliT ^ "f^  iTpRff $ rwr q^ 3n=pr ^Pt^t ^ I* i T=T T T I^5i T^ 
(ptvt) ^ crrq T ^ cT&rr ifm^ m ^ r^ ^ \ a r ^ ^ ^ t fg? 
tSR?!? m , m imi ^ f ^ w f^ ocnvpr $ ^\ mt ^ ^ ^ v^ ^ TT 
T ^ r grr T ^ I cf«Tr ^ gcTi^ ^ ^ ^ trrrr - ^^^ irpq qr ^^H grr^ 
^ <^?rr ^ ^ ^ ^ T Jf ^ B g r gfr =n»i Frr^r grr i t I* i 
I- •^TtHTHET ^ m i l f ^ - q^rgpf^, t^l^RT ^ c ^ 171 -177 m I 
^01 
43 
g=fTK5T ^ T^ 3 r ^ g i f ^ ^t ^ ^ 1 ^ e ^ t tfm^ ^ ^rmiT 
gRc i^gnr 9TR?r ^ ^ ^^ ^^ ^^<^ ^ ^^ t i j ^ ^ ^ 3*rr 
^ ^rff ^1T T?Fr, q ^ , w ^ ^ w i^R ^ ^rr ^fmx ^ f^^ ^rff 
¥ f 5 ^ «33«2" aerrff gjf I ^ C T =^11^  ^ t ^ ^ 9 ^ s ^ t T T ^PTTB f^yiWt 
f^iwT fir ^r^TitPr^ ^ 1 ^ 'Sri^  ^ ^ 1 ^ ^ J^ i^r ^ ?nH cpfcr #• ^ e 
j ^ ^ fsiWr i^ fficR f^f^ TBRf t I itt?=f ^-^ fif ^ ^ ftar qr f ^ 
f^Tiufqrr ^ ^ TTw f^iR5 qr f^i^t # q>=T Jlir?% ^ tar ^ ci^qr ^ i 
ffly g ^ if trnai^ ^ ^rr i t? ^ P r ^ ^ r ^ ^ W fir f ^ g^ir » » H I ^ 
1- #• iTtsmtT^RrnJ ^ ii^fgi% c ^ 171 - 177 m 
2- p ? ^ qT^ r^ T ? ^ - ^ f^itV ^rpr, ^^ra^ 1 
3- <pf 3!^ 7!H qirt^ ^^r ^ m - i^ wiffr qrmn^if^ g^Rff 1 
f ^ # -^fW^T ^ fTT ^ HT Prqfer Prrif P ^ T I # 
?03 
44 
^ jfrn*^ gir ^^=r f ^ r I v^ r^ u^ gfr t ^ ^ f ^ r t f^m^ ^^ n^ psr 
w^ I I 
gjVt ^ % - ^ n ^ ^f^mt" ^ '3fiT TO- e^Wr ¥ - T=r^  f ^ r ^ ^qof ^ 
afh" fPF 3; f ^ r Twr 3fqplt i r^ rpgnr v.-^^wtt ^ ^ r^ r rwr ^ ^ T 
^ ^ f ^"tr PTrfRT 3r%p' I" I 3-=r^  f ^ r rwr fgsir # x ^ ^ ^m ^-if 
I - H*rr :^ >TF c ^ #rr C^ JHT t i H f ^ M ^^ ^mm HWf^  gfr g^?^ 
nrgci T^O ^ R T I%CI ^, ftitf *^r mcf fl^ ftm;l% i 
TTO 9 ^ ^ - ? ^ r ^ 3!ti:R^ f ^ c i n TRfcT 1 % | 
"FT Tlf^ ^ ^ 7 ^ r ^ t t ^ , cf^ ^cl " ^c f = 5 f ^ t=f1" I 
^ MUWric* TfrT T T ^ ^ r r r ;£^?T ^ T ^Cf^ 3c^t^rT "PT ^ ^^ftcTtf 
I- Titfflf^ ^ rm^ Hig^m - ?TO tngcfV srar^  f^f c^ o 275 - 76 
^\o 
45 
T?cf^  I , 3wgr r ^ ^^ Y^r Tif^  ^ ^ «^:rr I ^ ^' % mmm^ % 
m ^^ f^ Jtrr '^Wr ^F=T m qiurg^^^r 7 ^ # f r rrcf ^ 3^^ HTra r^ 
Tinr ^ g ^ ^p^gft TRRT 1 1 ^ e w sRf eicf lEfHRff ^ H R 5% f&fr 
I 7=1^ gw ^ t ^ , ^^crr, f^r , f ^ s r i ; ^ti^crr, ^ f ^ r etcr ^RT 
E^ CRgfrnf ^ I T=T*T t gc?tgi rf^ r^ gfl- ^ 3rr5- e ^ ^ ^ ^^V f??Jr T ^ ^ 
^ I ^r#- =Tnqrg# =TPR ^ sr^rr ^pff ^ V ft^r esr 3 ^ ^ gcNr grfe % 1 
c??t T f ^ ?T^ ^«^r^, ^ ^ ^ 3^ ^ T f rf ( 
2- Tofc|f=r, 3^=T, ^zr^H «3rracT f^cft qrf^ 1 
gf^ ^Tr afrfV P V , t^lltf=T ^m\ ^If^ 1 
911 
46 
^TfHf t ^ ^t^^ m ^ ^rg^r qfcf m^ f^\ I , '?m: ^^  t^ns^ ^ 
F ^ g ^ ^ nor tft- 3 i7r^ FJ%2- t i #• r w ^ «ft trrcfr t a # # ^ r 
( 2 ) 5^ ^rh- ^ - •^ ' t g ^ ^ ^ qfiTT giijf Fi:^ =H ^ r % r^trfc^  
^gnrff^qi I ^ c5FRit!r f^ ^ r ^ m gfrr^ r ^gir 5rr^ z^ r i^r^^ ^ 
4- Tf^ JTjft FPr 3"^ ^ ^ ^ 5^ "^t q-R5Jfr q r r ^ TTR q"rftf 
-•?rr^lF ^ qef F¥igP^ c ^ [76 
? l ^ 
47 
oTT^ ^ g;r ^ F ^ >35f>] t i 
FiH=TifF^ ^ !>• t t^F^r 155 S?jir?T ff gitr ^ yfrar I i 3r?f: ^m ^ 
f ^ f^ T^ w F^fer ~ c^fcfH ^ P T ^ #cir 7cnF=rr £r f^ f?f r^rsw Fuf^r 
a»r c?rf F^^g ^ I w^rFT F^^mp^iT (#• i f r aura ^g #•) I F F W ^ 
^ fFf?r grrcf I* : -
-Ij" a^T OFT l ^ c T arcT^ ^ m ^ 
Fy^ ^ ^ ssTt '^P 'SfT^ ricrt T](H=f 
I #• f^ H Ffr^r CfTFTT ^ F ftF^^cT TfcTTF c^T^ T I I 
--^g^ ^^ cfv F^ ergpf*" cf? ^o 23 
^ ^ f ^ ^ ^ r Tf^n^ - FBT^ icf «3fh: Fife? flo 
R\3 
48 
gf?T«r I fa? ii^Rqr ^-ftriR sm^ ^ ^ #• riur g^iir ^ ^ 9^1^ ^^ 
^ ^ T T ^ ^ ^ q r t T^ r^ EFT CTT ^ e!^  I Ti^ - w ^ f ^ ^ tm: 
rpfTf 3fa% 5r%? ^ HPI ^ f ^ r 5fv ^ ifqio :^T f^trr sxr -sfh" # 4 ^ r^, Fsfmrf^ 
• ' f^m '^t t^T^ t iT ^ i t CfH curt f^ ' 
Tf^g; - ^g-w qfr riur ^viPrfH ^ ^ ^ gfirf | P tcir^ rr \ T^^ • • ^ ^TS ^ 
jfw^ itf*- q r r ^ ^ ^ J ^ ^ ^ I ^ ^ R ^ 1 ^ w c ^ err r^ifi €^ f ^ 
ciFrs--cr^ q r f^f^ Wc i^f^ (^^) If T ^ ^ aftt ^V ^ ^¥ig% 
^ ^ ^ T^ r^ r ^ ijrFr gnrcT ^ • • ^ ITT^ arni ^ ^^ ^ ^ ^ ^^^ gfxf-
c!fjK§r F ^ qr^r ^ ^ 3fit^ I^ TPI fg i^J^ ^ ^ q g i i ^ gir ^  W t f r ^ r | ^ 
TH e^gfr cTircncf qw t f^  ^ ^f^ cFf giit^ - uW c^i c{v5Tr Termor % q-^ r ^ 
t r^ tm^ ^CHPM*" F f ^ ^ ^ TiHf # ^ f ^ R r=f^ f^^rr q^ r^ g;r 
^f^ <3i^ q grrrr irrf^ 1' ' ^ ^ ^ T^ ^ ^ i c q r ^f^ wi^ fgi^ rrr ^ ^ r 
1- T»T ^ r aifcfg^ fcf^J? - ^WT ^> ^ 1 ^ T3i^  ^ 598 WCTT I | I 
2- T!Ur nHlf^!^ ?^>i 8 I 
3- g^fpr ^cT ^ f ^ f ^ f^ Tcfrr ^ ^ ^cfe^ qr 1 
TTS-iTciif -rnr: ^ ! f ^ f ^ ^ r ^ ^ F ^ i j ^ g? 
|[gf ?Tm T e ^ crrrn ^T^: ^ T i t e r ^ : 
1^ f^Tjgjcfcff ^mP fpntf^ m^Tf^ I 
- T W nif(prfH ^g"^ 8 2 
^ \ ^ 
49 
^ ^ R^ eft ^fr ^ ^ # ^ ar q^ I >3lh- :f^^ f^f? ^ r ^ m^ 
•T7ftr#- ^ ^ ^r g^nim t^^ i lV ^^ grr^r f^^ t i -SRT ^ ^ 
^f^ I I ^ f i v ^r^r? at ^igritf ^ ^t#T, grr^r, ^^-fv, ^ra^igjlcT aftr 
^ ^ PT^rg, qig^r F T R , ^ K "R trrrr, ^ 7 7 , ^^rcr jf^r, STRRI 
ts^Bf ^TTi^  n ^ , arm =fg ?tffcT 5^srr% 11 
q1% H^ t f f^, -^ ^m^x xm gV 1 
gi^f qt^ fyi% Jig -^ ^gnqv f f f tro ^ 11 
c 
gsx^t; f^=T «33Vr V=^ ^ ^ J S ^ qirfcrr^ I ^f^ R!t^!^ g^en % ^ ^ 
w^r Ti??cT '?Fnf ^ tfiyFT ^r 3Tmrr, F ^ ^ ^^VdT qr g^ TPrr, qr^r g ^ ^ 
tTra=rr fr 2??i^r ?i?pr i^ ^mpf*- «r T ^ e w ^ ^ leiF m^w T F I* f T F ^ 
^ \s r 
50 
n-rr go: f i^ qr f^^ Tmrt^ m^fR ^ ^^r ef ^ R f^ ci=rr etfg fmr I : -
^ i ^ ^ r ^ «3rcT ^ ^, f ^ ^ t e r r ^ ^ f^ ^ I i 
rrffi Tf^ gf «r=R eft ^^, ^ ^ r ^ tift cl^ 11 
#T?>- at? r^=T r^ r i r , f^elr git^  ^ f ^ ^ intr n 
ifgm ITT cf^ ^ ^ ^ , ^ f^^  "W" 3rfv^r cnr| i 
=rarfv ^girr FT?I TjTi^ , ^m> TB ^ emrr gf^l i 
^ t I 
c^ rorr PreiT f^ffrr ^^ ifv f l - «5t3!-TcTr ^ qfrfam t^ ^T) ^^ ^ j^ 
^ Tft^ ftcrr % I arc!: # ^g^!^ i^ ^ ^ r r ^ ^ ^ '-sr?^ TH' ^^ 
Tiyr afrr egpT ^  ^ ^ w ^ I T I W ^ ^wr t , f^r 'ciTsrr' giiH I 
"3^ F^ IP ^ t ^cfV Tfcf^ t r 
I - 'q^ra#', t^^Hr! ^ , i { ^ 185, 186 
^\6 
51 
5m TH ^ 3RI #gi3rf ^ icrfirf f ^ cNr ^r m:^ ^ w ^^T ^ 
¥tcTr ^ I ^ f^n-> ^ ^ ^f^t^ 3FRT idW M^ ^ T rg T<T ^ ' ^ 
cff cT^  ^ ifrr rfff ^ ^ TT -srr^  t i 
cri ^t^ ftm 5^ ^ , T ^ fgtrr JH ^tTi 11 ^ 
^ ^ ^ ^ %^ ^^^ ^^^^ ^ I ^^ ^^^ ^rftr ^ ^f*f|f^ ^ ^ T f ^ , 
cirr ^ ?5cripf^ ^ ^t «llf r m^^ f*ra^r I i ^ g ^ ^ H ^ ^ 5rf% 
2- igg^ T^  ^ g^i#^ cf>^ r ^ r r ^?T #cir g^ 22, 24 
5n 
52 eTT ' ^ i ^ Tf^r pTfir ? f^ , if^ ^n=tr e^^ i 
af| f^m 1^ T^^ fgegif ^ f^ t?fc! 1 ^ ^Hf ^ , 
flT^ cR^ f^fif qu qjt^ trt trrfcT qxtcr 11' 
r^ioiy i ^ ^ ^m ^ CT^^^» ^ ^ ^ ^^» ^ W ^ q^ ef ;3wiT^  a? 
^ 1 % g»^  fgjicw ^1^^, HtW c^rrr f^ Pfrr 5t«Ri CT^CT ^^ Itr g>% ^ 
crnfT tr nratrrt- ^ TST f? f i^^ t:r i?^ ert[ gi^ ^ j ^ i ^ r f t yr i 
f f I fqi?rrr fgfftfr gjr giFrr ^ i ^ gfr^m ffw f^m ^ i r r j ^ r 
^ j-nsf w^?f # ^^ r f^T 55Trr j^c^r n>R, •gf^rrr 9TCT^' ^ ^ 
giTtM*" ^rrr ^ f ^ »^frf ^ 3fiHT f^cw osrrr 3"^r gmis" «3T(f^ %, 
;i^gifti—srtw^ ^ ^ t^ T gr#w w% gitr cFfV 2^ i wf^  ^ J=? 
'fP'7 Cf^ j ^ ^ ^ r ^ cfT t I 
1 - Tw^ ^ J t f y f ^ iifVcRjf cr^ g'o 30 
2- g ^ g ^ g ^ 11 
^18 
53 
<^B q^r T=^^ ^ ^^ I 
3T^r^ f^t?" cHcfv Tt I cri5?T ^ ^ % T i^r o"^ wter ^ ^^fe 
^?fv f t ^ H^r ^ ^ T ^ T I ^ P \ TittPr 1 
3ri^ 4t#- « f t ^ ^ <3fi5^ ^ > ^f^ ^ TnPr 
# ^fT?TH ^ ^HfV ^ I R $1 PTfcl 3rrgcl TFT J^^IT 
o r gsg gi^ i PT=rRr afir q^FTiTT t^Pr, THT gnc! rgf^ rrr ^ ^ ^ '€rf-€nf-
^ ^ rTr5! TifcT !^  # ^ # ^ f^ TCfcR t^Wmr cR, ^ , ^fT <3ftr gwff 
I- ^ro^ft^i's ^m^ ^ r TitFT - ^o f5i?ci^ gT?|or ^rg=T err ^o 12 
2- g ^ g ^ q^ ^ r gys? f^^ 1 
3- f ^ ^imrfv - f^cT^n^r ^^ ^0 62, ^ j J ^ R R , ^ r a ^ 1 
?H 
54 
grjiT ^ -^^ ^ ^ V ^TT^ ^ ff THgt^=r qfTcf^  t I ^ ^rr? ^ V ^ r T 
^ 3f^^iq ^ "^^  ? p ^ 3fnRr m ^ \ m^T fi c^?^  t I ^ i w r ^ -sri^r 
^ r f t # cptnr 7 ^ ^ ^r^ie r^h" = r ^ 3fpq>- gi^l^ gfr ^f^ir grrcfV 
I I T=rgir 3T^ j5rT 5 ^ - F ^ ^l^pr =rrR 5=mr r ^ r I 1 # xwr qrtm 
r ^ :7g ^rm ^ I P T ^ I ^ ^5^'T Tim ^win, ^gniv ^ft^i^, ^i^c! 
^ ffrf^n^r % =m=T ^ "m ^ arr^r ^ tciF T ^ T ^ r^ jq-i^^r gfv 
rfnq? ?n&rr ^ eft F r ^ - w m grrwr ^ ^\TW^ ^ m^r? i^ nci ^ ifv 
^ ^^ ^ grfT ff riT^ f ^ ^ r ^f& T&f^  ^ 1 ^ ^ ^ c^ j^Fnf*-
2- ^ f ^f^=T ^itr *^iT=rr, ^(teft Tfem ^ r^f^  i 
^ t ^ i ^ Tf^ ci nffcf, ^^ ^^ cfVT i m ^ 
^ ^ D 
55 
^Rrr t I ^ pf^iTR >5r^ mr # riwr ^ r T^B ^^ it ^^ ^ 
trr #• ^ r , # ^ r >3f?j^ r -^ r iw, F I ^ -sf^ jar =^^ rg=f yin fug; 
f^ tmrgf cTcs I ^ ^#- P ^ t ^^^ I* q-rg f ^ ^=T^ I" 1 
tHR ' ^ q^ fTgiT ( ^ ^ ^ ) t^ 7=f^ ^"FT ?<!^ ^ <31^ i I ) 
(3 ) & c N i ^ f^^ f ^ ^ ^ F^q-f^ ¥ ) # I* I ^^f cFf gr^rgior 
f ^ f c T ^ g T r g sr^Vsf^  F?tRf 3rlT ffprr giy^r ^ qlTqpf, glJ^^ 
I - gglfcrft pTcCf f^BTft^ =Tinr^*^ r.ft3,^\ c ^ 9 
?5 
56 
^ r r ^T^ TTJerf >3f>T 7^iR q f i ^ r ^ ?T^ f gfgf^ rgfiT HITT aiyr^ r 
^ ^ ^ r #• gaqqif> g ^ ^ PHrf^^ PTffe t rm ^^rm g=f, ^cra^, 
a^r 3TmTS5-R ?nr# I I Iff ci^r TT? q; J t ^ cshr e'^rr ^ STWI^CT 
qrr=g r^rf = f ^ ^HT ??M, <3{^ qiT r^, Oc^ff, f ^ g i ^ l ^ l ^ , gJ^Ri^ 
Tfv^ T ^ friF in?gr^  tjcf sftr F^if f^ ^^r ^ Urn m m^\ m\ I 
=rf* ^ ^ I 3T(^ ?f^ g;r ^ ^§ f^yfH ^ r ^^.i I g^ ^ f^ 
(6) P T ^ 53'^ r TiHEH ^ crTrrrr ^ f ^ ^ a f - ^ Twr ifrm ^, ^ra: 
" * " • " " • * " " " • • * • " • • * • * " • * " • • " • • • " " " " — • " • " " " " " — — — — — " • » " • — » 
^ ^ ^ 
57 
p ^ f^^rr :-
^Tm f ^ f i f ^ «f ftmt-t^^irR (TWT T^arg) 3if^t^^^ urg ^ - ?rRc[cT 
Tfc^fT ^ ^T=f TlcJ ^ I 7 ^ cr^ ^ - ^ f r f ^ r t ^ ^ r ^ m 'SfFcfft^ 
5frTT!F ^ -3RgTrT ^c?r T^lcH I 5rq-% W ^ - # ^ r ^ c! ^fgi-FTq-f^ W 
f^tr % F ^ ^ F , ^ ^5^ ^ I 
3Tlc1F ^f^rT ^ , FT*^  T^ ^cflcl, 
f W ^ v^TTPT 7=f^ ^ ^ ! I 
T f ^ fcTcl^  ^ r ftlfTcT ^FF ^ r , 
RTT # T ^ if^cT Fpft rf ^ I I 
g^PTicrr J^TH" Ti&rcT g;^ , =r F I T 
^=r <^ =T cimcf ^^ ^ M 
- f ^ ^ # - #• rfcT^ft^r q r F'O 4 
3^3> 
58 
cfT pT^RTTr ^^^ ^wra I ^ V =r r ^ rrrf g?r ^ P R err ^ f^r^ 
2- q^ 3FTit^ig ^ f ^ r r ^ g r ^ 3W r^ arRfr^ fcgtr ^ gg T ^ % i 
3- w #^r q;r : ^ 9^ TfeFr of>g w ^ ^ ^ g^ r «3fFR-PTTuR t r 
^^TT % 1 
serrr t|vf^ t^tcr «^ >r ^T^^TTT nis" ^ T H ^ =r eft -s^ ra^ firgf I <3ftr 
^ 240 TT a^?fT I 
cFtc! P 3TlWc7 ^ ^ T#- I^IT^ ^tf^ rflf^, 
-•fTi^ R- ^ r W i ^ cT r^ cro 229, ^^m ^ g^f#B ^ r 1 
59 
^ ^ M 
STo Ti3!=?' gFF^ ^TV^ ^ m^ ^ ^fta?!^ ^ R i t f > ^ #" J^^rgp -^
?Tr ^r fScftJT ^ qwf vwcsTg I I cr^r ^ f^i^ f^^rf^ ^ =T eft ^r^tf 
^r g y cTT^  iwRr t , =f 3 ^ ^ ^ cscfe ^ t I ii^f c! 5pr ITT ^ f^ l^ 
1- TWr^^JT gigritr ^ r r^T^ c^ r mss- 240 ^ 0 f ^ ^ FTicfgf 1 
2- ^ r 1 ^ cfiacr ^ ^ irig ^ 0 ?n:^ fsf^rfV nl^gp^ q^ o 205 
3- ^fra^m t^mixr aftr TTfrgp?*- - ^ro T i ^ ^ ^ r ^ TiVrq q[o 177 - 179 
4- ^ r fli^ ^raq ^ ^ # icrra - ^ro frr^r Tmrt^ n1^P> iro 194 
^ ^ 
•crfr-^ prKT ^fRfrw t^ =fi?rm ^ ^;«^R7' gr#- ifrspnST f ^ ^ T ; ^ r ^ tJp i 
f ^ f^^rr #• 7cn^=rr ^ i^ ifem ^ j^rr t i w era? ^ •sfcr^ r f^iccrf^^rr 
X X X f ^ f^^rr ^ o - q ^ gDf=T ^ arwrrr qr ^ g^rr % f^^ir ^^ «f 
^ iq i l ^ ^r c|D^ :f ^ qr i5r arg^ g i ^ TTS" STRR? ^ ariyrr qr ^ig^iti *T 
T ; ^ firr I I erf 3?^ gsR ^^ ^r gof:^  =T f t ^ ^ r^ oq jq-i^^rr ?!rg 
gjr ^ -PT I vfr fl^ p^ cg^ rq «f arq-^ ^3[q^ qpqcTr "^ ^ rrtnT qr ^f^ m 
3rif^ cTrg gf^ r nqr I i ^ r r t^^rr m i^ ^^ ^ ^ «2?mr I fg? cffgfq? ^ r r 
p^f^ I*- ^ f^wngf ^ t T^ ^ g t r =r^ ^ r i • • 
I- #• ifTsqiii ^ c?V ^¥rap^ ^ro Ti3r^ jmi? T ^ I[O ITS 
^ ^ Q 
6\ 
# ^ r gtr T^w 3[gm gcNf f i # ^ sri^ f^ncqsii ^>Tr ^iffJr sRPxr w ^ 
^itR^r m ^ ^^ ^*t^ J ^n!V ^ ^ Twr <ltT iqiug # Precr # f r 
fsifrr ^ ^ i m ^ T^w ^ i^ ^^^^ ^T r^srt^ eiH ^ ^ ^ i w ^ r jmr 
qriTTr t I g^ TlrT ^ ^T^ =r fisirr f ^ ^rf?- ^r Tim t i 
2- (cftf^gr) f r r r iTrg=rr f^ce- ^r r^ff^  ^^ I PT?2T f^^rr m ^ f^ir 
OTT ^WrfTcT ^ 0f gflT^r Ht^ cf^g ^ ^ R f?ftR eft O^icrf F ^ oT^WRF 
err ^ m ^ gl^mT ^ Pfdtm ^ f^rr *r mCw ^r^g qpf irp^r ^ % i 
grfqR ^ f ^ t^^rr ^FTIF^ ^ m g ^ r ^ giF ^ ^^, Fitir y^rf^  ricg 
gff rf^  ^ ri^r^ ^ tciF 9 ^ t^qr i^r FT g:cf>cT F"trTr I i T=r F ^ 
F ^ ^!WT t f ^ f^^rr #• ?mgcT «3RgTcT r^ Bf F ^ f^T ^ i^ftigi 
62 
^^1 
rn=f ^ 0 ^tnq % ^ gw rT^ ^ arwrr qr R7^ ^r^ ^r gtim ! ^ r I ' 
\inmici-^ ^ gnrcT F#- £f ?5f rrra grr g f m T I 1 ^#- ^rr ^ 
^ f r r ^ r ^^ gx^ esr 5nm^ 3f«gr ^^ T B - ^ ^ sft 7=f^  ^^ rf5r 
/x/x/x/x/ 
558 
(Hiltf^, rm r^frfq? eicrriirgf tp? fP^) 
T^jor ^ XTq # jcjfnsmr r ic i t % sr^: TsfB i^^ ?^Jr inriqfrr l^^ r e^or 
tTr=g ^ ? r W R crfcggof =f^ % i^ qT=g u-=r# ^f^^r ^ ^yitFrr 
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^ aR^ TcnsTiKr ^ ^ r ^ ^ w «3RT ^ ^ w'^w *f 
?T5|w^ ^ n 9N^ ^f^ t ^ f w t I qf^ #• nwr zitR$i jof «nvr t i 
# T ifT uTBr % I ^ ^ , ^ 1 ^ #• r^rpT ^ crtir r w r % ^ % r r ^ Prar ^ R ^ 
•FT Ttll?|i ^ qir ^^ tg^ T 5^  c?f anfr cT^  3IFTC" ^"tt t^^ T^ C % | 
1- UPl?^ ^^1^ 3 ( ^ Tqittlltr Cjly 326 
2- 21^ g ^ gifl- r ^ 329 
?r| 
13 
?T«5iTO <T tr uttarrw ^ l^** 3t Tf^--flwcr ^r^ iWfcT 1^  i ' ^m fm ahr 
* Fis #» r^ ?w w ^ i ^ ^ TTg t^ t^ -Rfr 5r P T ^ sp? guir 3 ^ =T^ 
arm TWT -nil jfi- qfrcn^, g ^ v^ 4^ =T E^rftgr l i ^ 
*r TT^ qiR^ Tjfi^ #• iiftarw ^ iff ^ gnUcf ^ f^*T T=^ T^W $ 
Tf^ 4ii9^ "nTT# i^ i^ rnFl^  arf*FTf#" i 
" ^ err «l^  tifer sniwr q ^ I i ^ t WRr aht PTW l^rr ^RTZI^ 
^ mtsTRf ^f^ 1 ^ *f -TO J9K 20 ^ B f t ^r zpf^  I I ^ «r 
^ 7 ? ^ ^ 247 
3- THW ^"fr t^lFT 9, "W Tl^!* ^ cj^ 7 
^S"^ 
14 
f?5*w grr yRwwH ^fT% 2^ t fsrr ^ i l^«rRi ^f^ 5F5nTwr n ^ 
are" ^ i^ Fi¥ ^sr R r^^ =T ^f ^ ^ s^  RTTRRT ^ I ^ ^ ? 
^1^ FHf t^ RT fwfr f ^ f ^ »nngcT 31^5 ITRTT ^1 t^ir i^rrcf > i tcB^ 
qir ^ww w ^ ^ r ^ : -
^ iTfci turfv crrft ^ g ^ ^rwTT »ft^ i 
7^tf=T 51^ ^fer gw vft^ tfty=T ^Fra ' j ^ i 
^^3 
15 
q^l^riR ^ - ^ iftWTW ^ «ff % 5HB zjrr^ Hmff *r qn^rw 
i l M I i^ To 1650 ^ arm qur' T I ^ f?mr sfr ^x ^m ^t^ trr crr^ 
^ ^iTT ?^ « 7 ^ H R T " J P ^ ^ qrrf I 
jftt^R"-*!^ iq? "ft^ iTtcf fin*! RI5I5 7W 1E?7 ^ ^ 
P^TT <r gtycwr gjpr «n^ HOPI* Pi«iiR ^ P f f % w £f I trrg 3 ^ ^ i iw 
Md»4f> tra<5rT M<!ldH f^ZRf ^miR! ^fPf ^n=WfF | 
-5T0 ^rrwof ?:ctT fwf 
3- «lf»?2Rf J^SPTW- ^ H g ^ ^ W W ^ 3 3 0 
^sM 
3flr J^WT ^ C T fT5i arn "TTt i f t uft ^ ^ ^i^n^ i 
3»?f>T f^f^ jjirrr rfHT^WT ncf r^sra m vw \ 
tfwg^w ar t tR i^ ^l # ' a i ^ ^ ^ W H t i ^ ^ f • R ^ ^ ^ i^^ f^ 
w Tif #• 3i»Rf g ? ^ T^rr ^ i ^  % f?n«R ^ , ^rmf^m, ^ 
1256 *f ^ g ^ ^ 2it«! jiw ^ ^«i«fei n^ ?|i xrr ^ r Iff i ji^ 
% apT^  tRf t^«rR ytciPWH ^ t^ iF gwHflitJV qr ITH I T^prr ^ «fr 
2- 5 ^ i^ tt^  aht KTR 11^ in^ I 
?^^ 
!6 
^T2R TTRT r^r it" ^wgff ^ tcip i?T=T%T g"RiPi^ TTtr^rr ^ i # q ^ ? n n ^ "ft 
«rrrr P i ^ %nf, 3ft^ aFW jffer ^rr ff t ! ^ ^ J^ f^cg ^ tsfc ^ «^CT 
I - m\^ ^"f^m, # s r a ^ TcriferiEr " ^ s is 
^?G 
m n ^ g?rr w ^'cRT *r PT^r ?jrr% f : -
n t ^ 5(ig?rttr <f ?rRf, TKCT, H W , g i K ^ afhr ^f^ ^ T^ ^ 
»?FfT «r ^fer ^ I T^ T^ r ^ m m Tf?T ?!? ^rrmg.- aft i^ifrr t m , ?F?wiHr ^ 
«rra #• ^«fl?j ^-^f ^^ ^ 2fffT «r ^ ^ r r ?sf n f :^ ~ 
f5zf f^iffg 2 ^ W f^ Mwrr 
2 - r^rrj^ cT ^jg^Rl- 3151^ JMI«L!RI ^ 5 2 7 
^s-i 
re 
crrgfRrr ^tf^ ^ T ^ ¥ OW^W I 
^ 0 i^rrtt smi? t s ? ^ w • T T ^ F nm* «f 5P^  ^^  f^rpcrr ^ 9HF=T gfiror 
^=T, ^p^ 5 ^ , g^^nriTor arf!^  ^ > i mr - ^ ^ ^ n r , ^R, oral's r^fpr 
^isF# # g i r t W n trw ^ ^ ^ l^^ t i w ^ ^ w t ^ gr^r i^5! 
if 2rr ^ ^ I* ^B«2 r^a>r ^ ^ «f ? T * n TFT gfr n^r^r TtRrr I i 
^ ^ m F^ #t^r ffeRrfrr i 
2- M,iwir^ s<w- ^ 0 ^srn^ 9^r5'4f ^ r ^ CJE^ T 26-27 
3 - »TI>T2!cT!*|rr ^t^X f?!|f2R!U ^ ^ ^ T Cj^ 43 
^ ^ 
19 
TfVifrtr ^jgritf % qif^  - m^H ^ ^ ^ V TWT ^ I ? ^ ^r 
f^r^ ^T f^ $ fftTfKT ^ jlUT *r f^ ^n^TRi 9i JTP": 8-i o ^ W t gff 
fir iTtfiftc! ^ I # TWTRT, .^"nrro ^^ 4rf=T, j f?iw «Hr^  ^53»T Tl^<f, 
# iqiwfr #• w ^T^n ^ TtcfPrm isf5 ^ I # ^^n rflr^ 3^ftT # T F T W 
#^^7 ^ f^i^'i^T^ % I arRitf TPR i ^ wig , arranf ^ r f t g^R" t ^ r ^ ' 
3r>r # f ^ 4 t ^ ^ ^ * T15r ^nqij H*0 | 5 4 2 t^O ^ 1590 cTgf ^PTT I aftr 
ajwr f^Rrr srr^ & ^ # gi|2?tri5i qr?i5! % w ^ r sfe^ grr^ |p Rwr I fg? 
T ^ t ^ i ^ grr^rr grr^ ar t^ ^ Ipcrg f^ ^ ^m ^FR^B ^O I 6 2 O ^ ent^r 
giici 1660 t ^ r t® nm jtw 5(^ Wn £f 1720 t ^ r t ^ ^ =r^ t*^ 
^ %?f5i 2r 7=Riir ^^^m ^o leso f?3o T£#g<rr l^ r t i yr^Rfr «» «e; 
t ^ i T ^ i j f ^ i:r ahr ^^^ rt^ rgf ; T ^ J^W £^  i l^^r^i^ ^ ^ UH mciRici 
R i R r r l I® 
I - 1 ^ ! ^ JR?? aftr $iuiwir«^ - ^^<mfB ^t^ ^ 130 
3- npft g r f ^ - ^rflg^f^" ^ T ^ cg^ 200 
5- % ^ i^ ?! ^ 5Rf ^ I f ^ C[K5" I 56 
6- ^ g §|Pra 1^01 ^ 211 
7- llW ^ W t T , e?#lT ITPI C[0 519 
^si 
20 
pTis-i; n ^ *!Tg ft arieq m':foi; arfrm ^ V «f1ltf T ^ T^TT t g^HtcT t^cfr 
cTi5J J ^ w f ^ JiorracT f5g f ^ T^tf^ ^ T # <M^r i 
TUT f?!Tcr cm trr^ urf^ T T J%5I ftFRT S R ^ m ^ t 
?Twr ^(Pm f^"tt?ji 'nTRn- f t m f t m ^rnr ^ ?ftr i^ 
1- t^ ='?l' ?yiacr flr ^r-^ftcT ^ maiicq?? ^^rw f ^ m - sTo?i^?gr^tr CJ;O298 
2- ^ '^^wfl' ^rr cjis" 80 
560 
2t 
^qi^nprrft ^ 13 f^isr w ^ ^ i ^ ^ gr tf gnr t ^ «3?Vr ^ i g = T ^ i i^ arip 1 
argizrr j^r sray inr 3 ^ R T I B fi^r ??t 7^^ T=r^ *n^girfr ^ ^r f^rr SFTCJ f p 
^0 1570 f^o r^=rr I ' 1 # Wl^fr ^ff % 7=raiT r^rgri^i ^0 1590 
1- ^ ¥ 5iisr ? ! ^ Tqt , ^^ g i ^ t*?t^  iRr% I 
t^iri^l^ »T^ T^ ^fflf% ^^r 8|if^ ^0 5498-500 
2- 3R5g1t rr^rr ^ f^=^ ^ ^0 46, r^o ^•n^i?' ^^\^ 
4- ^ ^Wft ^rr ^ 100 - f^ Rftrjl' ^ ^ 
%l 
zz 
arfii^rr wr i T ' ^ T ^ ^ftllnr ^^^t^ $ 9tlr«r f s ^ R ^ 5P5iTg;# ^^ TTCFT 
^ ^m ^^^ ^ » ^ ^^ t ^>! glH f I 'Hlt^ ^jg^rw 4ir « ^ 
T ^ ^ r r <r# f>fr ^ T I ^ # ar t»w^ ^ t eJVr mg ^TOT ^ girFr T=f^ ^ 
err ar«er witft H J ? I ^ ^ T^Bf? n fi^ ^w ^ f^ ^3^ cj^i^ zinr^ r ^m 
qfRf % I ^ r * sng #5!^ ^w=r ^rtt, e j^nr , iftftRff ^ =fl^ ^ r w r 
n^x ^ ^ r f^ i^ tfT q r 7 = ^ q r r ^ r ^ I i gnci «f^ ^ f^ig gtcrPP^ 
^ # TWi=?wzi ?^ ^=Tr "sf^ Pn=f TT *f T = ^ g^rf ^^  I :-
^fr ^ t^tt Prest ^ cf g"Tcf, f l t ^ grft* ^ eircT i 
era ^f^ sTTic!, f n ^ gift ^ aricf, T^«ff ^ t ^ , 
^ TFwtrar ?r=T ^ ^ ^ f ^ «rfr c ^ ^ ^^m \ 
r(^ =T HgffcT 'Sra q"fer ^ erf? aifr HRT^ 
T^tR qfT q - ^ # ^cfiT g r r ^ ?> ISPFT q r fJmr-Rrocfsi srwr^ r ^Fq% 1 ^ 
^ r^rq wg ft q i w r F ? ^ t grr arg^ig^ ^ ^ gsr^r q^ H ^ ^ r | , 
t^^ fNtr ^ 3rV §J5! ^ ^ r ^ arq^ <3rq^  ^ ^ tx^ if % T^fslr ^ 
wn tftf=r ^ iSl ^ ^ g i # gj|i% ^ t^-q- ^ W^ q-TWT T11% f ^ 
2- g ^ q|t ZUlr qr ^ T 59 epsr 53 
:^U 
23 
# T ^ f t rfgq" Tf^ qt^, ^*!T| ^tcR t^lc! ^ J f t I 
5Pift ?H '^ H ^ v ^ =r ^ »ft I ' 
Twr agpf ?fr TT #^Hff gff ;3?2p&f ^ Tf?T srrf^  ^ spf^  tf fi^r t i 
aNsgirr *r ^ i ^ R ^ ^t$! ' ^ i ^ ^ gJ^r^T «f i^nx T ^ T grra i^o?fo i687 
563 
24 
r^ g^iltm grrKrr arr i w ^ J^cgrer q i ^ , zfite" qwfr, 11^ i^r^, 
q j 55r «rwr if ^Tf; ^rrrf, ^tr^r ytcm, ^ itr iRifrft ( g i j ^ ) 9=5t 
^ 0 - aR^ ^ ^ cTT 1 ^ T I , ^ f S " "JeltS* "'frrT I 
itqtr- cFpft =TemT *t^ %^  P!t^  zrnr pn3prr i 
^ ^ ^ f ^ anrrr q^g; w ^ ^ 'TOtwT i 
% I jftf ^ 5nT»r p^^r ^f=r t ^ r t ^ ^ ^5:^ ^r^ I , ftpix ^tf^x, 
^ N % I ^*ir«rr *f T ^ ^ f r M«;TCI a r ^ % i TKT > ^I=T ^ 7?q(«ffcu'f 
I- ^ 1=11^ gpfr, ^ q ( ^ ?fo grar ^»T?m cjo 58 * r ifo 117-i i8 
541^ 
25 
m w TtY ^ R^EfX ? l^t e f | ^ sriPf I 
qigft ttm 915^ *n:4i; j |wt m^ ^ q"iPT ( 1 3 ) 
P r m Prrtlr gi5R snrr, grnr M ?> ?rr ( 1 4 ) 
^B^ B^^ g # f ^ ^Nf, TtRr ttf^ wT ^ =T aiirr^ 1 
cfSl?|f 512^ gq7T?T 3W^ ^, q g ^ g^SrfcT ^ 5f<*PT ^ l ( 2 0 ) 
ftm^ f&fg^r ^ Tif» 5rf "^ JMPT ^ iftr ( 2 1 ) ' 
gwi«T Ttlrgf TTWT «r^ i|f P^?ftn ^ Ct 1 7=T^ 3it trnf 
qfF ^R THr i^wf^  trr 1 T ^ r ?iifaicTr gii5i i65o ^ arm q"m #Tr ^ i M 1^ 
«Ti% f/ I ^ ^ ^ sFRi <ltT gfufe^itff ^ ^i^str if ^ P T H ^ «[Rgirff 
% 700 arRRf ^ 1 ^ & ^ t ?r?rr # ^ TcT^  gTt=r w^ «ft f g ^ gryrr f^ C^" 
^RfT ^ 7 ^ flwi «r^ q f qxr sr ^ m m 5 f r t 1 ft g i ^ ^^ PpfIttm^ t 
a? w 3«fer t m i ^ p ^ artl?^ ?ff5! trr ^ srafW ^it q ^ r * 
1- 2^«r T t ^ #• ^ sfp> - grar sgpr^ , ^0 56, ^ ^ r 1 >21 
2- ^^ JIM f^  ^ r ziffar *f "Ri^ «(f?T - P ; ^ 306 
3- 5Rf ^ t|tf ^TjRiq «nn 2 ^ 151 
-^TWl^ giT »l?f RI5I IFHTO ^0 46 
Us^ 
26 
^ r r ^mg^r *f' tnt^rnirr f^EFf # r ^ grr^ t^ i arRitf gwiT ^ f ^ 
siwffnRRf # grr ^r^ ?fo 1535 f^ xm^ t ^ ^ ^iq-rRrrfg 
«f farr yr 1 f^^ I'^r w^i i:f^  Sr dVr ^^ rcrr grr ^m FwwPini wr 1 
?j f ^ ^ n ^ & I 7=^r giittf ^ ^0 1587 *T ^ r a ^ R ftrr 1 
f^fftp^ t I # gwri«TWRf ^ ' ^ ^ r r ^ ^ r err ? ^ ^ ^ ^ ^ v f f 
^ arr^ ET t I ^ ^ ^ ^ 1 ^ .^r M ^ 3TTqfr j ^ t 3ftr f^tfr ^ f ^ t 
^ 3rf=T ^ t ^ r t t gir 1 #?? ^ ?r^ #tt?cf ^ ^ at ^FRT t 1 vfn?r 
BFt gc^ *T q r r f ^ ar ithma ^?TFr '^FT^ ^ ^ '^itrr ?^ 7 ^ ^srwrr frUri 
^ g ^ TOr 3r^^=f a i # Tfcfr % / ^ ^ ^ '^ '^ ^ ^ ^ " ^ '^ ^ 
Tf«jf i^ Ti=Tr ^ fSRtf f ^ gjr qrr 3i^ -«=riBcr, # T7?:2^ g?T ^ ^sJtfMt 
I- An oat l ine of the rellgloaa l i terature of Indtla, J.N. 
Fargohar, 
2- ItfSwr i^*f1^3q ^ ^^ rferrsFir cps" 27-28 
3- «nn5[cT ^jg^Ri - a ^ i ^ ^rcrnm^ ^ 372 
^a 
27 
aftt -
awf T?tfr q ^ iqtfr !li«^ r i ^ ij^cf i q ^ I 
^ '^^ »w=t ^ iq^imtTcrrHici'R^TH' 
1- WTCH ?5n:mrr ^ ^ r giiBtT « r ' i i ^ »?f?T t ^ 3 9 9 
2- ?jf^ ?nr5 ^rmmr (crfr i^*?^) ^ so 
3. znit 2j^ (J^ie^) ^ 62 
?q 
28 
T^tf qrr^ ^ T^ cTKT T i ^ ^  »^nmr ^^ ^CT ' ^ R ^ ^^ tg=T gir gror t 
t n ^ <r qrr T ^ f ' - 3ri?i ^ zrr ifro f^5?^^wr % w ^n^rm «f ^ ^ i ^ 
% smrt^ Tgmr aftr 3 = ^ f ^ ing^rr qof f^5T err T t i w ^rr^ 
gi^ %g aftr qtcT ^^ t f^ftWcf # Twr 2}pr ^ T ^ m ^ ^ i?i^ I r ^ 
$ V^rv ^ fcT lit" 7=55fr m=r frflr tirr^r 1 ^ t aRrm ?( gi^g «f 
I - are^W ^ 2^W lEfig^RT ^ro^HCHig ^ j i^ c^O 527 
^^8 
29 
9TT f<¥ ^ t ^ ^% 'TUrT gfttcT 9^W I 
^ I fH ^«Rf «r r r tit P F T cfHrwf gUrt? ? i 
«TRfr ^ R gT=B t xm I 
=t!r 5rm =T wit! ^nnf f ^ I T^^ * T W g«r T^^}^ t^ tg-
TT^ J ^ , 3RTT ^ " W ^ 7^ JTRTPff t 5lf^r f^ fsR! gt n f % I 
'111 f ^ r P5T^ ^i v^ tcfm tn "n? Tnft i 
I- «[TOVTT t ^ 635 ^0 # =fe^lf qRfW 
3- [^ITTPTT t^ 'S" 8 77 - =!<?• ^ f t i^rsiCtlift" | 
^69 
30 
^ ^ f=r"^ m q"F?i" aft ^J^w ^ # irnfr i 
jfiftmf 3fnt TF ft^ TWr !^ ww4?;r iT i ^15- ^^tf TWr 
^ g i # tS(rn»fr ^ 1 ^ afi^ w H^g^m f^ ^ T I W !^  ^ i5cr ^ ( I ) irsnc 
^ 3rFF7 gifft^ r^fkr Z^TFCTT ( 2 ) JifRTwra ir in^iH ^ "^ r^ Hi «»f^ grr^ g i # 1 
7 ^ s^TPT s p r n>ftmr ^ ^ ^i ^ tspfl^ GPI ^  ^qrwro ^ ?fPT^  * 
z!% 'ng 5 ^ err=Tr ^ i f ^ tSr^ tf TH^F ^REIKT f t ^s^ 'srtrf?^  i u i ^ <3}cr% 
^sflrR mm % I ' R ^ i ^ ^T?-m % w > «ng ?fr w ggfrr «:iw flp^r I -
^ Iwff^  «nra ^ 1 ^ f f t r!lf^ rift ^T?^r T^f^  T W ^fft I 
qi*r l ^ r % I ^^ aRr ^ ^ nf f ^ a r f^ s r N ^ i ^ I 1 
I- ^^PTT ^T^^^rf 2|(t#5t" ^ 91 I 
2- 'H^rftiqiftr x^fRif^ ^ jT t?s =rt^it i?riR PTRII5I 
3- =^PFr jj^m^, 5W"nfrrr g^ i ^ ^^ 
4- c T i ^ «»ra=Tf i q l H 2iw 5^if!r Pn*Tr, tj^ sfcfg ffeicmX ^y j 5i0 qyr ^m: 1 
-*ngfgcT 10-29-15 ^Wf^ rr$r 1 
5 - iE "^nrPTr i:^*? 6 0 9 
31 
^^0 
^tif^m ^ r i f^ ^ l ^ r ^ Tt^ I ^ #5ii5fT ^r ?r?t=r ^ ^ r ^ g»f=r 
g i fW % fimr % I =f^i?T ^ P?T^ fit 5^ ??r 'i^qnei* gi^r ^ i^ I^«f 
i^m ^ igimr qr m ^ m m \ % i n^f n 1 ^ trra H ^ m g grr ^ S i ^ 
w¥ -^ n ^ ^ grftcf «r <^-<WH gm ^ 3 # TO ^ 3-crra=rr ? i ^ arp** 7CRfi% 
I - w sraffr ^ 1 ? gjg^m err ^R? H^g^Rlt ^ TFntTKT^ rr gfr qpf gnrra ^ I R ? 
H*jf «rra ^^sr ^ gsFff «jT3ir t^ ra ^ 1*7 i 
^^ 9 t ^ F^ fRr ui%, w=^\ fRi arcjVi § 
1^1 
32 
f^?PT ^ T^gRTiw t I "sriwi'f WofrtVg^PT fHP^4\ ^ ^^ ^ ^^ 1523 f o 
f ^ 3RI JTir qif^ 5^ T ^ r HRcJ ^ I 3TEf*r yjlrifT q ^ gjr # 5?T^I^ 
fsrr I I i^THitra^ ^J^v\T ^ ^^P^x ^i ^zr t Tr% TH^T 31^5 
^ v^Wi&TT qfiBEi *r f^q^ T ^ r qrr^ ^rf^^rai m'MiJiffT 2FT # J^r gfr^ gi^ 
5WCf gif^ I I 7 ^ mgHfer=Tr arr^ t , w r r q r 7=mx ^^ arm^rr I , 
urg f%pr ^ N ^ ^ 7==[fr arjqiq fiHrj I" «3ltr #5ir JTH *f eft ^ ail^jg^tr t 1 
fliwr I I wfcT «2ltr ^T^ #• '^ eisq^ 3r!«iaTl|ci | f I q r ^ f^r^ ^ n-q-|^ =rr 
^ 25551T gigrm «r q t t t (Tfto !^j55i=fwr 5fr % e^z? ^) ifP?Tc7r ^ I: 
fir Pr;^ m^rr grrct w ^t^^ ^ ^ t m gtr T f w w srairr w ^ rgurr I -
^n 
33 
T^fcT H ^ '^^ ^^, T^ ^ c f 3!tc! ^ f!9 1 
f^rratH iTi^f, 3jcifrt*fcT SR^CT, q ^ ^ftr ar^  t?! (981) 
X X X X 
TfTFT Pmr ^ f uTP=m ^, ^^\ vm T^ tn (1096) 
H^r F5 "HT Fq; 3i^fl^, vsriRr sRif^ 3 F ^ I 
t^tS" ZIRCT #cf?r =Tf^  ^FRT, f^TTcf ^^ F"W ( |099) 
: ^ i a - JTi^ rr ^ i ^ , 3 ^ wrgcf »j?^ ^sst^ iri qTra# 'It J^fe" ft' 
=t^m gsr i « H 3r^ wnft g^Wr ^ ^ f qx I i ^ro ^ ^ r a 'i«?f % 
^Rff F i f ^ , iKFfic!, jflRrfgftcT 3rft^ ^ arwrr T T T = T ^ ^tsp^ g ^ ^ I 
j ^ ^ 3f^!T ^ x m ^ ^ Prgm> H=rig?[ ^ i ^ r & i ^ "^V gjg=T ^\s[t 
^ gmt «r 7 ^ Tfto ^giatr i^p gir ^rr^ gifr m^ I i f ^ = ^ ^to f^,^=Fitr 
# fr g^ i^ T ^ig:Tm ^ ^ r r # el- i =t^ie ^ r^isrf t q^ ^ r e g#ci 
^ T % !^ ^ Jiwfrr f ^ ^ R aftr ^ qif^  Er I ' # R ^ . mn^c! ^ ^ R ^ 
a;r tmngwror 7 ^ g^PS" crff%<tr gsr gqpr I i ^ro ^^ % T ^ r ^^ ^c f 
1590 t^o F?f ^ r^g?7 1643 ^ ^n«m ^^m I I ^ro Tc=ifqrfr % 7=r| 
2^rrr t f ^ jftif ^ Sferr 26 g^^grf I i ' T=rfr ' jw r ^ i ^ rmq^ittfU^t, 
fTT5"FT!cfgnmtfy, ^^nH lutt, ^v^v^fr, wMwitl, iF^r f i ' , t ^ ? rf^lt, 
»tarr iter, ntgef=T # g i ; ww mr^, T^jcfit T ^ , ^^mr I^Tcf « ^ imrr 
I- 3r»5:¥W viftr g^ i^r ^JFT^W - C^ FT 256 
2- 'S^ ^ ^ - crss- 324 
3- l^ ='§l' '^Itr ^ 1 ^ lura gf^, ^ro T^T ^r tV ^^ io5 
?13 
34 
«r ^ T w i ^ r ^ 5H ^fBTf ^r a ^ ^ t^=T i^ qcistr t 1 ^ ^ f ^ f ^ 
TcfT ^ glgBfr ^ 3fTJi5EfefHr 7=rar g^« gpf?r f^itf I 1 ;it g:ij Pni^ 
tfif^  gift cEjnt ftjii i ^ grp ^ te^ *r, 
^ gftlTS- j^i^ iRif gfR-^rr ffe ^ I 
^rrro ^t JlYr ^f? ^ts ^ ^ t ffm, 
rm f^=T «f =f^m f^fw ^m t 1 cr^f ^ 1 ; rwrr « ^ I t f W 
^ -per wf^ w^ # « t "ST ^ F T ^ grr ^ f f I 1 
1 ^ Tq«T ^ r r ^m ifgirr f ^ H B I 
^^ ^ ^ rrrr «farr JJ^IT T ^ 'JPT I 
^P^ ^ q r qrgipT gs^Pr grrcrrrr ^ 1 
ci^fT JTS^PT ^im^ ^ ^^ ¥rr=f ^ i 
I- "^^m M r^gyt q? ^0 70 
^IV 
35 
^ f g t ftm ^ ^ m ^ eft ^ ^ ^mx \ 
¥t^ ^ PTTCH ^I^^SPT 'TC'giPr T=^ ?BPT I 
zytl? 3PJel ^ g ^ ^ ^ ?Tl&f ^ B I ' 
gir srai^ !¥ir I fgi q-i^ g? 3rt«v^ f t sfmr 1 1 ^ «5Fr ^ 3i?| nNrtf 
^ afiT ^cT 5PrRi> 3 r ^ I i r # ^wn t ^ T ^ r gfia? ^t^ ^ 
^ w?F gTcfr t I gBf=r ?ifrr *f eft c ^ Jim nfeiir ^f^i^ vjf|%rrr g T # 
^ T=(% qf|3^ afVr i:rm=Tr q r RrtqcV grrrl | F grf r I : -
• *^ rfgf eft t ^ r r ^ T ^ H T T T ^ i ^Ef^  I <Tpqr=ferm «?f 
gff giiac( ^ ^ yrcfi tft sri^ q r f ^ p f f ?ft P=[ofo ^ ^ «r ^  qiRn^r f t^ 
(^igTRT* «f : R ^ g = ^ B^Kfr 2iir ?jiRT^ jnsppr rrprr I- 1 T T $ 
1- ^ Tm ^gr cjRT 176 
2- % r i # ^ra=r gr gint c[o 837 ^0 «riftg;r T W q-ftUr 
3- 3!<s- q-^ra^ ^ »J%»gii; ^ro wtq^w ^ 3 
4 - mHr-f<?<;w ^fh" ^ww H g^^ R^r- s t o yftsie^iyr n^^ i c^ o 56-5? 
'^ IS 
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s ^ff^, 5 f ^ F^ f ^ r piq^ cr I 515^  T^r ^ ^ 7^^ ^ r ^ 
t I igurr ^i«! 7 ^ <¥iaci «f q? qr TT f^ci# I I 'geR ^tf=f trn^R 
TP^r^ 7IIT <^  % 3rq^ ^fnr ^ ^q^H''^^^ ^ Prtl'fr qg T T 
# ^ ^ qrr ?pf=T ^ !^r I ^^: m^ 3ifnztrllrT afh" ^f^i gitR «f ^ 
5m c|pF ^V g>F T^5igf»Mr Hi^^ I 3^r ^ i^ t^ir 2?»f=r fgi^ r I IN ^ 
wrf qrr^  ^l f f ^ r % 1 ^B #5ir, Tl^^^r ^w^ ^ \ ¥#• jpfit zfr ^ 1 
T^ ;j=fPT ^rsnj 3f zR=fT grr H ^ 3r^T»r fg^ ir I 1 xwi, nWr, i^^i, 
q? t ^ ^ I 
2Rr=T H"n5T 7 ^ % ^ t ^ P r r ^ I P ^ ^^j^rft 1 
c?5R P=ltH JJ=TntV "^WT P^ ^ ^ #gcT ^^ ^^ I 
2- cnni^ferw ITT ^*ji^  anemq- ^ ^m^ e^grm c^ ier 712 qx 3 ^ 1 
^ 1 6 
37 
^2|iff ^ ^Tpif I3>ag T?R y f ! ^ ^^ I 
^ H iffe^ cR^ ^r f f «Tt Ttt! TB T^ I 
^1 ^im «rft Hqici Pfli? ^ ^ 1 ^ i^rtifr FTI*? g i t r 
^tc^ftfr mTtrsHfl ^ ^^ ^ ^^ -^ ^'=i '^ ^ W t ari^ 1 
rfr^mf' ^ eft l^ TRT f ¥ ^ ^ ^ I 
X X X X 
* fajja mmrrr faos»?»^ ^rr qi* ' 
( ^ : ^jg^Rff) ^ 9 W R ^ 5t i^ Fqcfr I ^ 9 ^ ^ 7 ^ aaiscrr grr^ 6icr% 
I, 2, 3 ^srflwr ^ ^ r guar *f ^ 1 ^ flUrr - ^ 423, 430 g 433 ^T 3 ^ 
^v 
38 
Tto f ^ ^ f t ^ r ^r uR! ^n 1559 fsjojwjtr ^ r^?" uw ^ ^v^ 
qiftfng j^r ^ ^Rt ^m err ^ig^itf ^ wm^r gir g^rr-jrorr grror 
Twff^ iTcT ^ ^yicRf 3flT si^ RT ^ T g r «im ^ r r ^ ^ w ^ jgr i t r^ t 
^ i s ^ $ ^. -HigTm ^ ^n? sf 5)[^ qir gtrm l ^ r T T ^ IT^ jwir ^ 
giTrt w Ri«T ^ 'torts' t a R ^ , tomf ^J srff g^ • RT«?T?^?T* vswf^  
T T ^ ir^ f^ !ci»pr ^ Hr^^lN "w ^ vStsfva ^ err ^qrr i 
2- ^ c[^ c ^ 311 
3- rn^^neiRi'T e^g^ja t^ «?-F^ afrr s f f ^ cjo 127 
^ 1 § 
39 
%r mm 9 f ^ f^ f£r=r, ewrfcr fn[^ f^?rr i 
Pgf FT, Bf^ , ^ gq, ^ life! fl^f t 
^iD =rrrRpi?af iv^f ^ ^mx ^ w w s r ^rrf ^ F f?isn- % ' l ^ f^^rr 
«3Rgrrf FT "^  ^acfV r ^ % I ?Etit f^^ jmrr ^r gr^q f^^ mr ^trrft^ 
3rPR ^ccrw Hftn %' I m'^tt Ffr i t g m r ^ fSf^ ar r=^ ti ?R f ^ 
raifrr F^F ^ftr ^nfr r ^ ^ i T ^ ^ 3?JTW ^ riiF ^ f ^ i^frr ^r 
2- ^^ra^J^^cf^ifm ^ r - rfrf 4 ^ f t ^ r 220 
^19 
ra err ^^ ^w ^ g^ r?! f^jr? w "^ \ Pf^f^frr ^ f?iF ^ si 57751 
^ ^ r | H ^ qT=5 JJTfcf fg^lcT ^ qiRW 7=1^ TiFT ffcftrf fRfl" ^ | 15^?-
[Jmrn ^ 9^7^ ^ri^ JTPT e?^ft sr^ r ^  5r9=Tr ^ f?iF ^, 5RT: P m f^?rr 
f^r^ ga- Bw r^r ^ f!iF ^^ a i n q-n^Pcf ^ f!iF % i itf^ rm ?? 
dFT % I J7?V m?rr ^1% ^ % rwwfwg ^ r ^f^ ficft % e?^fr g^ f 
Eft • ?B smrr ?7f 3Rii^ Irr Pm ^tm gfer ilrr | F sft e^eir qig^ ^ 
f^Trft ;IV gir q? w ^^ ^mm m qffVwitr? % ^ f^  ^ ^ ^pqcq ing gfr i 
^ Fg P r f ^ «TTttn" % Rf m f^sr re $1^ ciiRg? Hiy=Tr 7^^ «3f^ TBr trr 
RTH q r ?^ g^ 5? f^^rr ^ f^^nr gfr 1^ ^  1 ^ 
^2ifg f!«£• ^ I t | i »iV f^arf ^crr % 7t? f^ « a ^ 5PT H^ T srrtr 1 % 
I- P T ^ I ^ HBT^R? ^ r ^ e ^ for s i^ f^^ g^ i^  -
^ro=TlTR:|a|^ ?r!?inf JJO 128-| 29 
2- g ^ g ^ ^0 130 
3- ?e f^^y ^ 155 gwr - " ^ ^ ^ 4 =rnn^ra ;ft ^ r tmtm ^^m Hwr 90 
Q8o 
41 
f ^ t r r r ^ gft g r ? ^rrfr ^Rfr \ i ' 
5?ro f ^ f f t ^ r - JTTO f^ i f fd^r qfr SF? f^o^o 1559 ^ mu ^ wi? 
jjm ?![ fsrr eiT 1 f=T^ ftrrfr % arre f^ ^ f^^lvfr ^ wr^?iTf ^ ^wt- ;ri^ 
?? ffisrr % ^ rwr^ eTUT jRcf«ra Ti ? 9 ^ ^f^ ficfr % 1^ ? ^ ^ rrmr 
f^gr^ ^ f ^ f t ^ ^ "^  «^3rr ^ c ^ p F^ F£F ^ qfr ^=q p r I % 
;rq"m=rr siomiY ^ "^r, mg^rr srrf^  gr ^crm RRr 1 go 1609 ^ 
^ ^ ^ rra^ rrrrff era^r B; ^r^^r sffr jrf^r^ rrargyiWr f ^ i r t ^ r sfr 
cjir rwT jRTflcf ^r u^f^ ijei '$ i ?H5Y r ^ r # 5 ^ ?^t^ ^ | # % 1 
§TD r l ^ r =TPJ' T ^ 3CE 
w 
42 
qw ' ^ n r sng=Tr "^  w^^Fi' rsmr % i ?gf^ rmr ^ r ^ OFRT 5fH, rm 
jf^r, JiflcT3ng=Tr, P M I ^ I I T , 5rq ?^  ^ B , l^r? >5rrt ?> RBJITF g;r irfcrq-i^ ^ 
% fsf^^ t^T^ Trfr?^  ^ i^^ £FT ^ are ?i^f^jfr "^ ^Vmm f ^ r T^ rr \ 1 
? ^ g^rnr, f^mr, rra, ^ , f a r ^ r grm ^qwfV f^rw o^5i%r % 1 
f^§^ re crrq; ^n^ ^ f%^ ^ ttrir KTH ^ f=T^ e^s^nr ^ f^ ?r5r iricg 
X X X X X X 
f^^emr x m , r^ ^PTTC ^% ^^i^ft f^f^y II?=T sr^r^ 1 
Prf^f 5n=r m^^^ wr| ffsf^ ^ , ?{re ^m^ m ^ ^r^i^ > 
^ m gjFT f^ y-, §rci c^ jj^ r 4y, s^cf n^f^ frt^rarfii qi^ i' 
^h 
43 
srsfji^r ^ Pr^r T^ST jrnq ?? eo 1577 ^ p r t n T ^ eo i s i o ^ 1 
t iT '3rtT% '^f^T s i^g^ ^p F^H ^ eitr ec^^ -tir eratrgr ^ r^ r?rr sr 1 
% 1^  Fgi cTR 57? ^ fHrg^r sfr ^ 'flri trrr^- trr ^^ 3RT M ^ 
1- rmrg^sr cpy^n? i^rr gif^ c^ r ^r^ 349 
2- g ^ g ^ q ^ 
« ^ 
44 
enrrarr l^^fB^ ^ri^? ^1 n^> n 
WH, «^, m, ^ Jit^ f ^ r f ^ 11 
tTFT pi? g^ fira f=?r mfV ^if£r f%^q ?f|7fv | 
"^  ^ % f ftg?r 5nffn?cT e^ |1V 1' 
^ ? t , 5m^5ir, f^ig=f wq- gof=T, f^ i rr ^h ^fcf ^sflq ^ 1 srir CT^  
^ gfiocf r ^ r sjil- ^fe- ^ Y^=frrr 5r??T?T r i ! ^ ftcft" % i 
^ ? m - % ItcT ^ ? m ^ sHg^ T t m ^ f ^ W|?T BT^ =T^ % I T ^ 
if^ft' 5 102 fl% tmT?z?t ^ T^FfT m ggg 1702 ^ F % |^ q!^ 
3f^n ^0 IS30 ^ 1700^ >5rre crra ^?rcir% 1 ?r i^fcT ^ gfm^ t i t 
q^ r q-fcrrr ^ ^f^^ m^ ?x \ ^"^ ftmm^ f%cT?n:mr ^ ^ nm? ?r t rr 
m^m ^ ra ftfrr, Rii^lcf, ^ r , gof^ r, Prfsf aqfra^ rr, fzrmi^PT gfr 
f%^ f^^rr, 5f^?ra f=r?qDr firv goN, «Rf=r 'Irr i r l ^ q-^ fcr ^ f^^rg, 
1- tigqf gpf r f f^m ~ 12 q? 3 
2- ^qig ^ 3 1i i^m, ^TH^ f^ p ^m f^^rer 1 
'-I- p? ra E^rr?fVR jft?ir ^ 189 
5S^1 
45 
^ r^ Vjfr, fl"er? gor rr^ ft" *rra ^mx ^ w^ss^m ?? ^m ^w} ^^tmr f=f1% 
1^^ % I iTwr qr u^q?r 3r^r ^fis^xx \ t r r '^nr ^ n ^ r r m i^r q r % 
arrecrr ^ HR J^  ?=^ s^rr^ Rf w ?? e^ ^TtR gfr^ B^^ TT ; j i ^ fmr ^m=T 
Pi^sr ^ Jm-q-rt^t Prrri ; j ^ ^ ur^i^ % ?qRiKriH ^x ^ i ^ f^li^ r : -
mif^xi ^fx § m 5r% sfiH % I 
Fg; gpT Fq; ^ e F^; f t girig ^ig, 
F5 3^f, F^ ?|5I F5 q ? : ; ^ ^ ^ , 
F5 F5 ^tt t^ ^ ^ m^^ I 
F^ re, Fc^  uH, F5 ^ f^e- •?%?! :gg' 
• irt?r?ft (g^it) mf^xq ^ ^-^^ ^n% ift^m snr^r ^ T=r i^ r^ 
5FR ^grf, g?r, J^ icir itr?!r :'?r^  ^ ^m ^ ^^ T^ ^ r w ^ ^ % i guy^Htf^ 
qir F^ g^ ^ t sfjftns- Rr^ i ^ i ffem^r ^x Pfgnft ^nirfr % t r r i^xx f^ig=r 
1- ^ ^ r a gc [ r^ ^ r ^ j o 3 
?Ss' 
46 
^ qrq rnfi^r 5r, F ? q^ f ^ 1 grrs?? ^x^wx ^f?fr> ^ s n q^r^q 
F s ^^qfr 3F7 fi5 q? ?j^r v^is^ Tfr ^ iqrr^ rrTr \ j e r r ( ^ ?R^r 13 
=^r"^  mr^rq ^ f^j^rrft ^ | ^ iRr -H^ T ^ I ^ - % 1^=[^ v~miT ^j^ 
jfiKf q-fgrr ^ % i^fiftPT^g trr ing?T rrUg; ^ ^rrr i f aft- 1' 
H'p^m gfr g?ir«Tr f=T^r^ e^p^nr ^ m^ ^ g p ^ ^10 H # S ^T ^?JH 
2- fl[3T fflSTT *5i |BJr ^log i^  J^rfif iTf^ ip5 367 
3- ^ 0 F[#5 - tfi?5rr «3TfiR?=r 3T?r cps?? 89 
386 
47 
% ft^ F % I ^ ^"^ Fq; p-pr^t ^^ I I ;j=f^ rm i t e r "^  eilrnV ^r 
37T4^ T^ f3f=T fmr \ I fqi^ qir ^ -^i^ H^I % I ^ r g^ EPT^ gsiV 
gfr err ^ I eifr ^ '^TC^^ sng^r* % i 
e ^ e^a^rq ^ f»r i^|5i (^irft /^ ^ rmr ^ Bi?r f ^ rqor 
5Tcf ^ 1 ^=f^ ri% qjpq "^  ^ ^ IX \ I =^fqfr 5m Fqf re >3rf^ 
% I gq i^  ^ fB^ Trr rqi??rfi- ^, pTcq = r ^ 1 i PT^T! f^sf ft ^ 
f^jire If ^ F5Rjrr t? s ^ fief "^  i f^Jsi f^frff fur m^rr ^ r ^ 
3fqcTift 1 I m l^^rff for u ^ a^f^ ngcirr ^ ' ^ ^ c ^ ^ ft P r p 
cfg=rr gPr^t^e:?! % ^ig=T tf % i Prssf l^frft^ft rwr e ^ f t % 
^ n ^ f rt^re ^=f?> rif?irir e ^ % ^ f e 1 ^ fgirr ^ -sr^ q^ e i^ fv % i 
U-::T^ agr *& ^ ^ PT|3I t^^rft m 5rq prttcT ^ r e^^ % .^: wt ^m 
ti sr g^ji i^^rft ^ rrtrr f®r ^ ^qre^rr ?J ci^ H^^  r?=rr ^ : ^ i :mm^ 
# pRq ^ f eig=y ft irjm vVm q i^a t : -
^rmr rPeq; ar^q e^ r ^ r f^rq^r s in i 
=TW f^rfr t r ^ ^ B gr=ft qq^itnR i 
^^m rre fg?ire fgf rtf^ MSTT f^^  Jt 
rfn m^ ^^^ ^^ 3rMr -3fpk w i 
-f^^rriR^re e i ^ 637 
I- ^ 0 ^tFS - qi^^rr 3rf3T%=f J^^ r «JK5 89 
381 
48 
F? w?Tr 5ff^nf \ : -
# jpT^ cT rf^qi % gjg?m-ariRr qr w ?B g^rr w^. ^^T % : -
^ r f f t^ ra - ^ro f f t ^ m ^ ^ ^ ^ g?rji ^ e^y if ^rjfi- erg? 
i^ RJT =T# % I ^ 0 Tltn^^crf m f ^ 7=f5r SF? e ^ 1535 r^o ^ ^ r r 
rqR7r %'^  ^rr sro^rror i^wrfV I t^n f l - ^ 1537 ,^0 ?B jrg>rr F^ qcf ^ 
I- trrgcr rf^5 ^ giofr "JB? 27 
3- jpig r^ rfljqi ^ ^pfr ^ 43-44 
4- ^ro i iT^m sit 5r ^JBT^ET «3frr u"H5r gpfr gif%^ ijo 177 
m 
49 
A frrr ^ i lo q^ ^ i f^^Vr^ "^  q^ 1" it ;|tg gft qr^Wcfr trr trran 
Hrcrr «nft q z ^ qjr JTH W% | f e^ ^nf ^rcft sint % i 3^f rsr qsr 
?tr ^ ^ H^^ gfc^ gi?=T fqi^ r % : -
giE^ 1? ?f ^FfY ;|t ^ 5r^ 1 ^ trr u"^^ ^m sng^r W B ^ fr 
^ 3r^5 l^q jfT^ goh I I srwr ^r w i^r^x ^fX^Jf^^ =T firf | F 
5FT ^0 156 1 ^ f5rr ^ r ^pi m^ eo 1659 fSp^ f^s^nr ^ =r^ 
T^ rfrf ^ I i^m =Tipr f^irftPr^re >3rEigr f^^rft^ra ifr srr tr ^irft- ift^ra 
^ ^ sr^R f^qr tir^ f?iti 5 ^ ^  arqigr ^ zT?r l^?ft 3-5? q^ qr ^gnr?f 
c^ w ?Pr qr ^ WPTR^R ^ Jm-iTi^ft ^ een: *& u ^ r ^ trr ^-qrgrf fr 
Tp ^ I -^=1^  F^ ? ^ ^rr ^ sfr r^ F qr ^ IT4 yr -
1- ^ r iri^qirai ^ gsfiirig ^\o 4 | 8 ' 
2- ^ r vm episq ^ 3 ^ 1TO iJO 477 
m 
50 
^^ w^m^ ffVrn? arm >trr ^ ^ m ^?i n ^ rf?i^ % -^^ 
prfcTgrtRF B? e ^ r R f c R ^ , SfRcf ^ ^ mi qif% Sff^ 
qifw arreqrmr -trr Pii^ re ^ f^iirqfrr got mq^ ^ i f^^ giofi- ^ 
% I ^=r^ 673 B l f W ^ mi^m f^l?R! vflT TH PRt^Rf EFF ^ ^ ^ 
% I ?9^ arfrrn-^ 19 1 qf^ t^  TH ^f=f % 179 q ^ 2? rU?5Frf f ^ ^ 
m^T \ I i^H^ ga ^ ^^mr mw^ f ^ i f^fi^ g i m ^ % i ftiFr ifr T=r^ 
erq-^  jcriw-g^?i ^ 5rq ?frai^ ^r gof^ 51=^ 0^  e^?r ^ q ^ ?!t u^=#r 
I- f^irftf^ra ^ gpfr e i ^ 297 
2- H^ qif^  oqra ^ ^ 195 
530 
51 
til i^ f ^ B grqa c^r=r g^?i 3^?! =T ^m ^n\ i 
srf^  ^TFfim 3ftfm xw^ re w^ =rg gra i 
-jfifT HryfV ^ 2=f sTRrf gi^ ?f=T ^ ^ re S B I 
f^TTRra 5ft- grnqcf ^ i w r ir 1 ^^m "SFR ^^^v ^f^x ^ m 1770 
2 # ^gr pg grf^cg r?^r ^^^ ihcm ^ ; T W as?? ^ ^ I F I " 
HRfl^ U l ^ H ^ , ^q^er 1^ qftH 
^grefr ^^ cfttrr ^, iW^ Unicf ^r # T I 
j^gir Y^sfiT gwrr afsitj fffnrr fr p r ar 1 
^m 5rrcfi f5rr f^ reqir ff^nn 4 ^ ^ eg 1967 ^ f^^ 1 
1- ^fcifrraqi gf^ q^ ^ jjer '^ '^  (1) PrsFm f^ ??RT (2) ^r% ^ .^rm^r ^g 
3 ^ wrt^ (3) ^n% # i'^ffti^q ^ ^ ^rtcT 
^ c 
2- % f^trr^re ;t1- ^ qpfr- eo rnintfH ^ra Jjcii ^ j ^ 1 
591 
52 
2- TB^FC! err ejr? 5- e'^qr q-^^t^ 
3- 3i^ ScT '^PF^ m 6- ^e^r ^l^ctr 
2- % f^rf^5=T f^aras- ^Tfcgg 
3- 3rr^i#eg 
i^mrr ^ r q f ^ ^ r , Ri^MHdr Irr 5" !^^  ^ r ^ fa^i^rir q^ q-q q r 
^«r ^f?i ^ 5 1 ?3 5fa m q i^ i 
^cqcF?, «3[qrr qrr q"ig^ ^ ^jft 11 
e j p rff^ri^ ^ qrr ^ T ^ i 
% r^TTR re ?i^ r f i f gn ^i^ i ' 
5r Fq; ^r[F?[ i^ qfr \ I ^ B ^ ^ r^^ eir ?J w^v ^ f^m^ ^ t r r m^ ei?fr 
arft giq-,'^  ?r qfVcqpT ^r rrc5r#T J^IF?! ?I::}?T qtfw^ ?ra ^ ^>rr"ri ifr i 
2- f^ig=i y w r ^ r n i g ^ "^  ^i ^K^ ^roq ?^  ai&ft sng fHyjr^ fcr '^ ^^cf tj-502 
^^i 
53 
g-qP7 ^ ^F ^rr g ^ ^^^ ^m w^r r?mr i ' fJigcT-rPes ^ m w^ 
eo 1795 5!^  f^r m i 5rc|?!! ^ ^ f^irl:^ ^q ;IV ^ srr^ mm ^ i 
5r gijirg 3r^ 3Tg '^er f=T'^ trr ^^i frR ? g ^ i^rr "^ r^ .^ q^ j % ^ ^ 
^ ^ 1 rfsft- ^IPr f^MTT qir ^> 2fr fgi f^fsj i^^rft" esfr ^i^fPr^ rr^ fV ^ 
crT ^ :-
arr^ cT r.^g; ^ gpft q-k i ^ 3 ^ ^r eji i % f^^"^ ^TR % - J R ^ f^R^Rqg? 
irx ^ i i g f t ^ jjzfrrr ?f u-g# srar? ^ T ? g ^ srcCRf gimqr % i l^o^  
^qtqnr ^ HIST ^e^TPsM ?=f^ t^qMJmcTr ^r f^?w ^rror % i u-=r5r F J H 
e ^ eig^m ^ T^^ ^^^ A \ \^ ^f^ f^i^-m ^ srg ff^ a;i^ 
3J8T r ^ r ^ eff 7=r5r gfrocf ^egfr ffc^sr aRffr \ :-
tr sfi^ qi^ ^ , ^^ ^ [^g 5JH I 
tflT sfgcfV ^ ^ir 3ji^ ^Iw ^5iFr I 
?^if^  %r9 q ^ 5fr 0^ % TB ^r^ i ' 
1- mm r(^5 =fPT jTciJq- - l^f rfr i^^ iiar f?T i 
2 - ^ r «n^ qiisq I? aat g^??iq - iro ?rpT i^^rfr ^TRgith" i 
3- 3r=F^ RHi^ l'^ HJ* - mm VVm tJO 4 1 
533 
54 
^gji, a | a , xT:trf r gsri^r^ ^^ f^^rr Pr^sr ^ T ^ ^ 
^=T^ 5?n qir^ ^ gomfr f r w^^rr ^of %, p^ ^ f^ icfv ^ «3fiti% 
Pm ^^ Jr ^ f PTTI ^ 1^^ PTCT ^^ ^ =ra3 ^ ? f r i 
PRT ^^ g^^ m ^ srrfisR Pfc! ^ ^PFT 5§=r ^^ i 
Pici ^^ ^ r g4lr ^^ fra» PT?I n f v ^ ^f!i^ ^ i 
I- ^ p ^ fft^ra re aPTr ^0 ra?^qr frpr ^ s i s 
2- g ^ g ^ 5^5 540 
53H 
55 
(BfjicTr 3[V 3r) acrr "^  m ^ ^ w r % rim ^ # ^ > j ^ ft^ fv % fg 
5Fq ^ur flcirr g^^r^t ?t ?fr fsir g^ri^ 17R "t, f ^ I , argcfrft ^ 
sr^ c^ rfV 1 I ;T=r^ c^rr grftcr ^ rliF urn ?r r^itn-Rcr t R r o-qT:i=fr m 
^ ^? imr imr % qrFg ?iRicT osp^rq f^  % fcr sfV qft f^^ "^m %^ 
% trr g? jfr ^pft ^ w ^ ^ # , ^r? Ir^ qF q^ f^rm CTR £t [ 
•^m fft^ra 3rri^  eig^RTY if It ^ B % ^r gfr % gw % rryrr qfr % :-
% afji^r # rrnT for ^ ;ftl% • w r trr g??prr ?ri^ w r '^  1 qf 
^ rrar fiur 5 f^^rr ^r mr^^ m - ^ ^ p !5Rr 1^^ ^ . ^ err 
2- mft ^it -^ ^ gpfr f ^ a i l m 
53^ 
56 
^ror ^ a fgr "tj fnfr > i ^ 
( P T ^ ?rr?ir) ?"1it q;r gji ^rpr ?t rrfcrr ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ c ! ^ g m r f e 
I- i^q e ^ - 14 
^% 
57 
wag?!- FrrT=rr J^  % 4?fi- ar^ ft % ? i r % ^ • rwr g:r '^t ^arr T^UT 
s?i^ % :?t e ^ g i g ^ trr prrPrqrsr ^ sr^^^ % c^ n^- atft ^ a ^ ^ n ^ ^ i 
q i cTcq e^^ J^frl^  I? yr I g f H^  -^rr m^ ^m q;nf ^rrw qtrm "^  
?e BBJ?nT ^ ^33rr g? ?rl^ % rwr ^ F ^ c^r f r % trr g f ^rnrrf^r 
f ^ =TR ^ F? j?rtf)r \ 12 srqit u ^ witRitRt ^ gqaN tf ^ q?fr arfli 
^ % ^ rwT cT^ jrqii^, % rwr m??RT, ij;^ ^x^m^, # rnrr 
^^, rrtn^fr, rrficrpTKr? ^ r , ?rl^ ^ r % 7 5 r ^ srrf^  ^f?T 3i?It gh* 
^ j F n # s^rrr r'g^p^ f^qr mr \ i T=r^ M ^ r ^ r t^ ^fq^f^rrr, 
?5 ^nr?! ^ , f f^ ^^ r?iJ#m CF?, eutm^r ^ , ^^ f H ^ r , Jtigra cTittpfr, 
p ^ "^ c^f srpr, q^q^rpr , ^gj^ ? rf^^fnTf^, rr^f^nsr? xTfRrrnr 
m^ ^ 9!cfttz7 p-^R ^nfr % I ^^ ^rRiwfrr f^rignT tirf | F ifr ^ 
er^r w OTPF qfrcft % i ^ i ^ JI^ CT ^^ ^ f 9r?i?r ^r g;r^ ^ f?iF 
1- % rraTcTcg p-qii^ r - q?fr STBI "JO IS 
2- % rryr ^i?i g^titf- % q f^r ^^r ^o 12, i3 
g^ jil^ir ^5 tp? 83 
^ 3 1 
58 
qfir jft^ ir ^ i^ yritrgf ^rr CT^ t Pm i t f r H ^ g i ^ ^wr ^ fur, 
% ^ r % f^  # rwT ^ ^ r ^ ^ ^^tceT ?r^ qf>i wr i t - % rrwg^r 
m^ ^ I % f»r ^=r> qrq «5ri ^ : -
arcr^  fr T^H r^^ i ?5 q^^ ricft \ t n 3i^ ^ ^ w giftfir ^ i STH: 
^ r gfTRfT "^  % fwr '^ i^ 5 R ^ « ^ qfr '|?q f^y ;?rcn" % >ln: ^ srcpfV 
jTRFfr, rrf t n , f ^ ^ r J^JTRF, 3^f4V, ^^r, ^% r^rt^  ^^^ qrr rwr gir 
1- #• rrtrr f^«?Ri, ?f?^ ^o 28 
2- rwig% rrftraitfn f% rra^ w^ i 
^ *^ -rwrr^^p^ - % ^It 3i?{V it^ 85 
^69 
59 
ai^ FTf qfer r((rft f^ffV, =fi^ =T4#- ?ftlr xprr ^ i % j 
^ r ac'f^ fb^m F^t#, t^ cRg;% ' a ^ ' ^«PT ^T^ \ i 
^ pgftnrrr ^ P # irra gf f ^ rnnr ff qfrf^m 5T=fr i q^f ^ 5«>r g ^ 
=f?> t - Twr ^ f w ^> f^mg^g # HGTC t i q?f rctrr 3rq-^  TCT ^ t ^ 
?^s(^  ^ f^g^r % 5rr^ I r^hr ??f^ ^ ^ ^ Tier £r ^ f i ^ d^ftei?^ grr f^t 
9W^ 5r^nT gif rrff ^rV fR vSTft^HH ^ f^ , crfffiH 3rrt^  6?^ rrr 7=(^  ^=r fit 
Tc^i^r ^ > I ^ ^ r ^ err ^ f ^ ^ ' ^ i ^ I : -
^ utrr i r ^ H^ gf(^ fan ^ 
mm gia!5hFr=r «3rc^^ ^ wr w*tff Rirq 
\- B T f ^ r^ «r^  17^  3rr=f^ n=f rp rj=f rm TP")^! 
c?t^ f^ >fn -^-ifn p ^ ^ PTP mi9 a#cR^  I 
-m. 
60 
tr tr Tffc crgr mPi t ^ af xrm \ 
# rryr ^ ^ l^frnr^ j^^sr ?? gyrrrj %* : -
X X X X 
rira «3r!^ c! g n =T siTrf gi^^i^f gsr sTft g r cftg; iri^ ^ H ^g CR FHH 
q?^ ^ f=rrl^ j}r?i=T f^rcr ^ig, ^ r 5^ Hi^ ^ = r r ^w r^ ^ 0=5^ 
iliqrr T4)" yira^ ^rf^ iftl^ ^, "^  % gUrqnr (s\t^ v^ ;Tig .5f^2c?3=^ 
^rr % I w^ Hsfr ^ ^ rrar ^ grq^q ?Rg .frr jilrar ^m^m m ^^ 
r ^ n t ?? ere g r^g i^V f^ e^^^r f^qr % 1 
jjgsRTqr 5f=r f^^T ^ J7R9 qT?i q r t r r q i f i^ J^  arfcTferitrc! ^ 1 gr=g 
yr> 
61 
fr ^f t r r i s ^ mrafr 3ri^ i v i^^  ;T={^ rrg 1^3ra t f t jjonr rfVjir g-r qt^ 
irra^f jq-ra^ ^ ^^ Tcicft tnrr u^^ q-p? 5^Rq^ % & ^ ^ w 3 i^ FFA^ =r 
^n% j i ^ I for iri^ ^ ^rri^ -mtj^ ^ ^ r f^^m^rr ^r JTIHF?T ^ 
3T^ r I ' TPT 5l1^ r^q-^  i?lH?fgnpT W ^ ^ iff^ sfV ^^m ^r^^ \ I 
cfrr ^g^ fpr q^ ?? ^ r qft ff^ ^ aiiirs^r^ ^ ^ ^ w !!^  ^ j % ^ rff 
^ % rm ^ ^Rg w ^ ^ f ^ w ^ % TT^ rigor g?r ^ ^r^Pvir SIITR; g^ 
^ ^ r T R ^ 5n7 f^ BF?? qir ^f^ % 1 ^w^ rrqiqor qfr pryq ^gr ^ 
-^tt !nft- ^ r r %q^ imrg^ ^r s ^ ?nf1r % 1 fe ir^rr ^ i r m ^ 
xTrntf TH "^  ^ t o ! i i t# f t ^|c) ^f ^# . ^ >HT ^ "^ m igwrr '^  1 
••Gfie^ tfq; rrqnpr t^ r ?fr ^ r 3r??l^ 5rr '^  t r r j=r^ 53?^ ^ # frrrmH 
fr imr % STCT: ^^m aqficRg ^r^q? gmr T? q-srn^a \ " 1^ 
I- TRtrilfr ^ qfT u-qre^rr !JK^ 95-96 
3- ^ r ^ 5^ f^g'r^ 4 19-39-9 
4- ¥ ^ ? - 10-9 3-14 
5- J^iwrnr fior g^ - 7-105-18-19 
6- m ^ n ^ a r r ^ ^ ^rfr 7q-m=rr ^ ^ 98 
3o\ 
52 
w^^ m i ^ n r '^^ar' l e j^^ra 5*^  ^f^a mrx e y r q-Ttf^r 
^iTfqor '^ vrm^ ^ ^. f^ w[ tr m i g^for-Rpf ^ ^ qjr R p^r 
w li^r ^nr rliR# >3rfira7f^  t!? SPT^PJ ^ ^ qrrag; RiBf t r r tm t^^ 
^ ^ m m^ fr ^^ \ 4mx ^ ^ w q r vsrg^  q^ ^ gwnr ^ 
f 1 ^ % 5 ^3?^ ^ 3R7 ^^ =T^ % I 
•^  ^ s r ^ % fgi ?e eqq ^ rp?m"m=rr ^ ^tt fnfr i i^^ jftf^  rnqrqor 
'% ^ TFT « ^ fqfism? Hferr ^ M f^r ^ R f^^r % 1 ?=# Jf "^  !r^*TtrRRf 
1^  '^XT iTftx 3rrq-^ fq^Ttnrr;^  Jt am ^ eirf 5iti ^ r qrrrir fr mx % 
^ f?T4t" f^cfrfr ^ ? n^jcicT J^  f^grj eft qf^^ xf^ Prsrr gir ^ i f 1 
^oz 
63 
iT^ef^ ^^ apr ff^x ^ r ^ m r % qT=^ mm qr "w^ ^v^ ^ srf^ 
Ti^ fr I ?95r 3 ^ r wi^ cflt^  ri^iqor ^ ^^ ^ ^ ^ ^F^ferr OT ^ 1 
qiioq, g?icif!i?fV ^ FT ?? jlV?ir f^ i^ra g>r ^TH orrRT fsrr B ^ ^ c^jq^ftqt 
?f ?i[^ rr vtnr i fer [^^rr ^ f^Ri ^ ^ q ^ ^ ^ f rfr ^^r ^rar q^lt irwr 
sfe- rR«ri1ri ^ rrl?qi m^xq m w-hfyfpr f^^qi srrarr ^ % 1 riq 
ifcrgrR, ^ 5iFr^ ^ q r n i sfH^ jftcr ^ ^ r r i q g^ r ^ r ^ ^ ^ fltR^ 
^ ff^^T, Fi?i frr q^- gof=f fSfBrq^  gicrjjv g ^ qft \ 1 ^ q ^ r r ^ ^r 
Hfr re SFF ^r^pfj^ ^?x\ ^rr ^ ^ ' f ^ r ^|9r M' ^ ^ rfx^xs^ 
xxq^m rn^r, ^q-ra=TRir ra?5R!, ^ rm qrB B ^ ^ ^ 3Jer% W ^ 
% ^ g uxriHTitT ^ ^^^r srrl^irfg ^ra '^edt ^0 i4oo ixr fcrfmn 
I sdl" i^cft ^r f^cFT »rn ^x^x % 1' T^f!^ • VXRT^ qTSfrr* #n" ^ i g 
c[^ qfqrr WB ff^rr ^ ^ \ :-
I- srmgcT eiy?n7 ip^ 249 
30i 
64 
^Rirqi Tjqr \ r^gof \ ' ru^r^ It ^ fr f!i^ q-f^ri^ ^jft i f^^ 
Pr^r qnff fnsrr ^ m^v, =^r =7rf, cf^, g ^ / k m ^ % i ;j^'^ 
^ i ^ r e ^ ff^H l!iKf | F I ^ f^ra ^ ^^^r j^q^ ^^"^ m '\^mv 
ucfir ff^^r, i^frr, qn? st^r, gnni ^ r ^^m ^ \c^^ f^^ ^zfr ^ r 
I- mn^cl EW r^q 'P? 249 
3- rR «Jt^ ^ rf^5 ^^^m ^ 328 
%63 
64 
u-^^ ^ q-fcrrr a^zrr T:TPq ^ ^m^m \ \ r^nrrsfV o?rrr 
^ i t j r Tqr % r^gof %• r iqn? ;|v ^ fr flnar g f ^ r i ^ ^^ i f^^ 
f^^T qrrff frrar ^ ^ r , ^ =rr#, cfttrr, m "hre g^ cr % i ^^^"^ 
T^W c^fBTF '^  t t ^ f m ^ ni=f % I qrr=3 ^ r ^ ^ % >sjr GFR^PT? 
!r f ^ 1 ^ sf^ r^r ^ ^ricir ^ ^rnft n^tr ^ mvr^ i#y sit 1 f^ 
ghcf^re t r fftiH J!i5q | F I ^ ^ ^ r a ^ nri^r J T ? ^ ^ri^ q r '"Vgrer' 
u ^ r ff^?r, l^irr, H ^ flt?r, ^nra -frr ttsii^ ^ %^p ^f^wifr ^ r 
I- f^fPT^ rf eJ5r?m 'P'3 249 
3- rrq tfHc! If rra? aig^Ri ^ 328 
a^o\ 
65 
JiHricTr jfV > ^ ^;^rar ^ r ^ ygg- % i f^ gift rf^^ ^ % ^ r r n ? ^ rm 
jpti^ g=T f^frr, ^ ^ t ^ r sqR, S I B ^ , =Tsr I^ RT gof^, w - ^ ^ f 
^ N 9 ^ I^RII- err fiiT c^^ rr jJ^ r r ^ r # % i f^ % xiivi^rg=!r ^r 
11 ?=T'5; j!i«^ ^ I t JTF I n ^ i^ ra ^ r % ^mr^re ?=r^ f r i^i^ ^ 1 
.^2igr frrr Hfnr F ^ f^.m ^ trr ^rinrr i^ mr % 1 tr arsrniT % 1 
q r g ^ rmq; gjf^aFrft r^ f : f ^r^ ^ f^^ gsft '^^ qf i^r m ^^mvc 
^m 5}iT?f npTRT =fpq ^ , rm ^x-^ ^ r ^ gfqr^ 1 
xvTS[5 ^ ^ H yr-i gPr, WHCI sfRcft r n ^ H ^ I 
qri? #e p XTR «r3r=r IIT, ?^fiT r^i^  ?qf ^^ ^ ^^ r 
1- xf^^ mnr iw^T^ - 5JS5 16 
2- iR^ra a ^ (FT gjHF) ^ 3z\ 
5- riH«ri^ 5:^  rr^qi ag^m tj«5 379 
4- 'STji^ re q ? i g ^ - cr? ^0 9 
3 0 5 
66 
r i r ^rcf 2r T^CJ: wrgir wifcur j^^ft, T^^ nirr, i ^ ^ r , ^ crnrr gft «trr 
^t rq^rft pT^i ^rtqr ^qm r^i^r 
^ ^rergof ^re ^, TFI e^ i ^ ^ r i ' 
tr iftf JiT^ ?i^ I ?g qirpr ^ 1774 f0 ?? ^ i r ^li w < ^ g i^r 
^ qif^  ft^ ^ eiy rPT Bt 3[^ aTftc!¥ jft ^ I wH^ q?ig?fV 
i!^  esft rmrPTPT??r m mf^ix \ 1 f^^ 1- ^-^ 1^ 2- q^f^jft 3- FT 
renjcT rS^ 4- ^ rrag |?T^ =r frfigjfr 5- ^ rrag ^^^ ^fcicrrg^ 
5- HB ^^f^ 7- =Tm Tqitir 8- An^ ix^^ ^^ \Q wx^ \ 
^^q? | 1 ^ g?=T 3BqR wf^  rni qr^fv ^ 
•rm elr* l^nt^ ^"tj ^flml" '^m\ f^B^ fg?^ 
2- ^ x\m fq?i=r 51^^ig^ft (JB^ 953^ 
3o4 
67 
fW T^Cf ^ j j ^ r #n: f m ^ ff^rr ^ ^fr ^nf f^qr i ?=T^ 5!3T ^ 
crar tr^ ft ^j ^ i J?frr^nf ^ ^ OTR ^ Fro^rtf^ ^yiq 9 ^cw 
eET ^|cT fRgfr CR ^rcir % 1' f=f^ ^rrr r f ^ M ^ ss^r le % 1 
^ f^wrr goh % I rrH-q-^frf - ^ r ^ r ^ q^ armgcf ^ ^t^xx qr 
| f ^ q r ^ g f fW^ ^ 3 5 % I sng^r qs?i?f - m!?Fi ,trr ertRr m 
sr^Ti^ jjer ^ I ^qri^gre q^ig^ir - q^irr r^^ra % 1 ?Hi^  400 q? 
^5^ ^fV ^ iRcT >frr era^ Tg?? fici ^ 1 smir g a r ^ trig ^rcq^ 
R ^ $1 ^f^ :Tff 5frcT f t I 
5f^  ^^ cj^ arB BTji^ f ^ ^ j ^ ?rfr m^tt 11 
:^ ^tcft f^ cTf^ m =rrt q-fJr f ^ f^q ^h mr^ ft \ 
fqrPigrH f^ rirr^kr' ^ v f ^ ^ gaqsim fV 1^ 
2- ^crri^g?^ g^ig^Y fjs^ 34 
30^ 
68 
^ i w r gftgiT ^ 9 ^ 18 75 2| i^sTRH- i Rmr qi^rqwr ?t f r ^r^ 
r # I f=?1^ far ^m^ r^ o?F{ ?[ Hx^ r^r^ ir f i r ^mi^m en^c?j ^r 
sfHi^ cR f ^ r ^m a^^PW, srft- ^r^, cf,!T^, s r r^ i^  qfrcq r ^ r ^r^ 
9 ^ ^ ift f ^ ?ffmr srrcF? aft I 15 ^^^ ^ 3fig t? fr^fj^ ? ^ 771^ 
?f 1 ^ ^ ^ f^qra ^r^ jii> -jfir figt itn fqig^p-r f^f f=r*&i f^ji^ 
r ? ^ r^ ^ rliR^ fg r^ra ^ i^r q?r r^U q^rrR ^ fjgn? ^ girmr 1' 
?^^ r ^ | F 84 jj?l" 5% 5lfrT "I \^^ "^  75 S^Ror T^^ F !^  GT^qigilr 
% cryr g?roq trT^ rr I r r IjfriJ^ t err T^^r 3fl%r^r % 1 ^^m cam^ ^^r 
fftsfer FUR % I ^ r r r q e%f anrr, n jgr ^^ J" ^^r, cf][?[nrn:f ^{rr 
'xf^^ sr i^^ r qgfRr?! • i^  ?^ft^ ^rrai^ ra 5ft ^ s^rfcTfTgcr J I ^ ^ 3fe={ ^ 
^RiRr qr ^mr ^^T \ 1 q i ^tm^n^ f^^q? ^^^ j ^ % 1 
% % ^ r a i t ^ l t =TR tra 3rnrrR 1 
"^ H?i r^irr i ^ l ^ gr gR rm q;?) ^a 1 
§3cl qirlcT p i q ^^ ^^ M^l g ^ P 118 I I 
~% 51R^ q^f |Bra ?l?iq? I 
I- TR 3TT^  ^ rf^^ ^^sr^ R - ^ro srn'^ cft sf^i^ rl i i ^0 457 
3og 
69 
mcjTj rn? ^ ^ i?t?f?r eP l^^ Be- ^-^ % ewitr^ ^ti^pfv ^ j j ^ m 
4t r ^^ !^ ?? 5ngr^ rn? ^rr #RTr ^ qra^ irig ^ r^ii;? ^ # , FT^^ 
3[flroqfqri tsT CT^ % i qf ;j=T ^ T^ iTPT^ cf ^ ^g?i ifi^^ =r^ g r j 
m^ JTf ^ ^pTi* ^ B ^ ^ fi^^ fRcfbr ^ irfg=rr ^ g^ ftf^ r % i f^e 
rrrwf irRc! ?r sqrr J^^f r ^ i ^ ^ r % rRugyftV r n ^ 'sini^r e i 
iTffrcrra=Tr g(H=T ^r^ ^ w ^^  w«^ T ^ r mni q r wr ^ f i ri» 
qfiocf cf^i^r qT5 yT iR ^FM ^ "^  rm^ sr^ Ff ^ m^ ri=rr crfr i 
arnr ^ eri^cqqirfl- q;r -srrim?! % i^ jfreqint sft ^ t t ^^r o^ itff u-^  
r r i ^ re R-grf "^  gof gfri^rf ^ ^ ar g r^ ^=T^ ^ra=rr m ^^^ 
-eg i^ny g ^ , ^ ^ ^ jri^^T ^nr^ ere rm ri^ i 
mm^ H3"i^  ^ m '3n^e ^e ;iirm f^rqrtm re q-i^  i 
u-=l^  ^ T ^ r^?5 gg- § ^ r re^rr "^it ^ft ^rr iJft m^ \ 
e?^ girf ^[g, ucf^r i ^\ 51^ gl^r! f^^r^ 7)fi 1 
peH^re :^ regrer sr^ fq- w rirr 5^ arjfitr 11^ 
u-^ q^ ^ e ^ w ^ % ^ r r m ^ ^xw^ r e f t ^ w ^ a?r ^?h 
e^^r w ^ > I 3^1 f^ f?f gifq % o^t ? i r ^ ^ gifr t i r ^ ^ ^ ^^sj >^r 
1- pdV gft per ercrrr - % q ^ q-p^ '^cfr mTi\ r^?T^r 1953 
2- itcTig^ q^ esqr 19 r 
i<^^ 
70 
3f4r!r ^11% % jiJFPr j ^ r i r tiT % ^ r r n q ^ ^ f r i ^ q;r g^r # I T ^I^T 
itcir % I Pi?^ ^ ^ r i ^ ^ ^ i ^ vm ^ vilff ^^^ i^q qft a r ^ r , 
n ^^^ it cr i t ic fTcfr | f f^grf ^ ^ % : -
^"^ ?lfricT B ^ Jig- t l ^ I 
gaqr anrr r^^rr RIT ^fX 5=rcF r^ %' mf^ ^ i 
FT'^-q-rrr^KT =r q-nr ^f^, f^ erf^  r # J^ RT ^ti^ i 
3rqy ^ srqrfpfr r r a ^ r ^ r R q f ^ i ^ ^ Prfsf ^ r ^?H ^ 
- : : 033055 : -
1- ^ '^ % griElV ?f?i l^q rnsif 
-^ 5fpTf^  j^y ig^ ^rogoeirr mft fjo 275-276 
2- ^rg^fr - gragiP^ q-? BO 105 
3|0 
71 
q^T^ffr I gPr 5m ei? f5r=f = r ^ ^ r ^^R I 
^f^ [gwT JPT ^PT g ^ , ^ n r rm ^ T R I I ' 
^ % w ^ u-E?t 5^Ri esft r ^ m mttur \ i i^ iwf jrf^ J^  ifr e^^fv 
gnJi-H?ltai=T Fg iirsr iriW ; R ^ §ri% i t e r gsr ?^f=T H^wfV 5r n-irr g^ m? 
% I frnr ^ tei^ ^T^TR ^ Jri^rr % qrr^ HP-T ^t sjtrf^^ gqcfbr 
trig^r fr \ (sm: ^ nm m immx cfpf qRq I R # ^tq?i rF? jj^^o! 
^rror 5r^ # ;^ cfferfr % qw SF? f^^ irra ^ =r^- % i 9t?cfbr-irfa 
fft^ra -trr rifli^ ^w^ttr ^ -^^^ f^^ ^^^ m ^ ^rfiroq^ ^4 % 
?>^  ?5 r^gfltTri f i^r ginfi % i ?=? a i^g^nfr ?^  ^m t r r rryr ^ ^ ^ r 
:5W\ 
72 
^ ^ f r ^ r : ^ "^  m^ ^^rr H:J[H ^ gj?r3f=T "^^ ^ r 3I3CT ^%?^ ^ ^^rsmrr 
^H?f ??f=i, 3rf%?q t r r a ^ ?M" gfr jj^qq i^Tm % i f=r ift^ -^f^ 
^^ar fi^ gfT pq^ ^r^r q i % i^ ^ R ^ g^n- m^^ ^^ ^n imgig ^ 
u-qTKf ?[ c!mr^ Fir fr ^qr &ir i g n r a , qrcrn^^ra, r^?ftg?r, 
% r^ , ^rrarre ^g , ^ r o ^r^rg qi-i^jfr, g?fr vir#f <^r wpfr ? ^ ^ m 
^ ry-qr fjrgciq ^ ^ ^ ^ ^ m^ m m ^ tr ar^ficT # ?iY 
5r^ r^ ^^^T^rar sire ^' m^ m^ mx ^ ? B ? ? ^ ^ cftt i^ni^ ^ 
^\4r 5fV c?rrr P r p f^ wrfV f^^rfrr ^ gq^r B^ ftcr ^^r eqcfw ^ g-c^i^ 
25 3Tg?ii ^ gf sung srr rsfa^ u"?? g r^ ^ ^iRrfq ecrfiifi 3rrqii^ f^ ^ \ 
^rili^r* 5j-ff!T '3r^5 r^?? r^ f^ ^ faf=r^ r lerrr, q^=f t r r i % ^ re ^rrf 
?Fr 3 ^ ^ sr%r a^rr % iSf r ^ r ^ m^ f ^ h m ^ ^ ^mi ^f^, 4m 
^ 3?^rcfr, :mm ^ ^^ sr^rf^ ^^rr ^"^ g!% 3rtif^^ e-^ cfbr sTig^r qir 
5ri^ qi?i % I ft!r!q;i?i ?? e^H ^ r e ^ ^r^rf^ ^ 'sr^ ng ?^  r n r r ^ r ^ 
fffr5 eqitfn gff "4Tg=ir ^ i ^ ^ ft^fF H^2rr f f ^ k r^ #=T fr ^T^I f^^ ;3T=ft g?r 
f^mm ^rr -^ rnqws e^ jw ^ T ^ fr rjqr i ^ ^m wii^ ^ ^ ?t 
r?^ ^^ I srii^ qfcir '^ T=fi ^^ -RT^ ^ ^ ^ ?ft \ 
I- ^5} srwr ^ for ^la^ f^ mw^ irflf? sp^ 459 
3*3_ 
73 
g p g f^l^i j ^ r ^rF^^ ^ ^TEifrr^ r ' ^ ferrfir gr^^rfriq? 
#r =TTH =iit g r ^ twg^rfrf erarftq; ^Tmi^ f^t 'a^rn' qjr q-^ T-^ mc?; % i 
f^i-^ ^ r c^ry^ ^ tr^g? ^.\R gra^r ^ f^gfiFgw sf^i^ ^r gq^ ji 
>^r fire t i ^ ^ qjri^r ^^ r^ rrgm srtif^^ j r n ? ^ ^rr^r % i ^^IH ^ Irsr 
smig^n-jfY t r r fr^a, ^=i sircrr % i Prcfsf ^ r -TR:?^ A % % ri ^ ^^ 
g^riR^ iiT^x ^TfR\ ^ sri^nf ?T i STO ^rrrrqoRo! ??qt ^ g'^P'Tit^ 
i^'i 
74 
^ % rrtfT for ^ ^iq-^q '^ giET, q^r^for (frr rgrgfy m^x^^ go^ K^ r 
f^ n^ .^  ^ grirT #fT ^^ i^ igtr j i t t? H H , fTTF, -^TrrcfV wr^ j ?fP7, 
f^irr, Tmfpj, rra, f^ gr?, rsmr^ r, ^^f, p=T, ffgtrir ^rit 
• ^ T^rr, 3f^rrc!r trr ^?f gr ^rli ^rli f^^ r, f^ qrw ^ gfta^ ^ 
Ir^qi \ irqr i^x \ \ qi Irg^ itrqrijrqcR ^ f^|l1- i^ ti% r ^ r % 
^fr 
75 
.^ef^rcg v^ fixi n ^ ^ i ^=?ig=f "^ i^ 3fmrr^ rmi^^, wrnr^r, ^!i^=T 
- : : OC00S5: -
I- for iT!^ gfFocf ^ agt strg, ^ o !rpr f^irfl" iH^gpiY ijo 306-307 
i y - g ^ 
f^Trr^iH eft gpft ••• 
-ecFri^ ^-'^ -?r ^^^=r , hTc^B^ '3r^5ji^r 
-BO riHT i ^ ^ ^ra gt?? I 
^ 
fsjr WiKi ^rar ^ g-at mg -STO ?r(tjr ,^frf)- jTr^ itfV 
l ^ r a i^fcf^ fV UTTrf^ r^  
^ T ^ \ t r ^ ••• -=fPTf1" "^37ryr, ^^q^^r 
^rr ^R re ^ - - |<4rx¥^ ^ r f^^  
f^m^T - -^^f^nf ritf ^ ?r4ti 
'^ gif!^  ••• - # ^ ^ v ! ^ ^rrrqor mrrr^i, rtrin. r^, q^jrr 
^f^ #nr f^ ?fr ••• -s-iD^sn=r rigcr 
^ r ^ ? n ^ ••• -"^ T^cf 
P T | 3 5m qiy"fV - ->rr-qnfg?ra 
Pfc57 rrqg ftrvi=f ... -rm?!^ 
3^f fgara - -^rrrqor ^qr-fr 
5^1 qrtrfl- err •• • -4^qtifV i f t 
4 
^5f c?r ?frf^ra 
^Fi ^^^ ^rpv 
arrgg 3TRrf rom^r — 
5 ^ ifg =qra sfv — 
sng rFrrg?r 
qfigpfjr 
-^0 rryr |«5r in m^^\ 
S' 
rrar cRggT^ Rr 
re ^ ^ |orHi6r •• 
rrar qiyg 1^=T 
re wiMv 
r3 45ffv 
rR=fgr^ Brr 
-% f^ c! f rrg«-
-% Wrir^ i 5?^rnf ^ o fsr ^m ^rw 
-^ TO ?ri?r fipRm ^^ 
- q ^ p r g^ f 40, ' ^ 11 
^ i g w[rfr55T JiT r^ — -^iro rmR? 
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